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Le 9 novembre; 1957 le. Haute Autori t.j de 1'1 Comr1un.-..ut·S 
europ~.~(~nn8 dn ch:trb:m et de l 1 <1cicr non:; a chr1re6s d''.me: .~tude 
un vue d 1 cboutir ~ 
"la d.:;fini ti on c1 1 une liaison r.'1ti0U!Jel:e entre la structure 
ctjou la :producthm, ccr·p-tè tunu ·:..,'s tc'Chniq;:teE: \le prod1J.C-
tion et d 1 ,)rgr..ais.aticn". 
P~r lr.. suite la H~uto Ailtorit6 l'objat de 1 1 ~tudo 
Il s'agisb~it d~ rocuei!lir danc 18 secteur des ~ci6ries 
chorgé un institut d 1 uno sn(]_u8to ann.lo,'!,ue, 
Le temps dont nous dispasions nous r.. oblig~s de rJstraindre 
le cho.rr"]l <Je l 1 0l;ude à c::'.':f't:ctuer. En r..cccr·i r'vco l", F~mts Autorit8, 
nous 1 1 i\Vuns clo:1c lir:i t,: Ecll sr~ctcur ù<:os l::\!.ltll'2):l:i2..• IJc,ns le;::; ::mtros 
pct;:r::> C:.c le. C~~CA C:g'."'.-lCrh~n t 9 à 1 1 c,xc·;:ptiùn du JJUXr. ~;,bourg 9 l 1 6tudo a 
port~ sur d~s laEinoirs. L'institut lux0mbo~re~oi~ 9 pour sa part 1 
.:.:;n r:dson d.:.:· 1'<-,bjet dJ l' ;it,ud.c 9 il Jt~,it n0c8ss.<dre de 
prcnQ~c ~n consi26r~tion d~s l~~i~oirs ~iffCr2nt 011tru eux par cer-
tr..ins RS0ccts, Il ~t~it ccpenJ~nt apportun qu~ cos laninoirs aient 
p:,ur c<>:,r'wt-.Sristisue;~3 ~ 
8.) ch.: pr,_';S(J:1tL:r J.,,s J'liV,)(•,UX rJ.G r_<c:u:iso.tion diff.::ronts~ 
b) ù_;_; fal;n'i1lli..r Ct.·~'.Jl1Lhnt 9 °cUtr~,nt 'lUC :·,cssibl09 }CS m8DC0 lorOÙ.Uits; 
CJ (l(; figure::.' f::tr>:i :.,:s r:·ntr~priPUJ Ü·:mt ] 1 l'rJS.nisc,ti'Jl1 S 1 <dSt odn,p-
l,cs Pc::.y.J-Bao ne p-. r:;l<. tt.'::!_,c;nt 6v:ido:_,ï:_,__·nt que d:->ns un8 nus,~re 
rostr..::inte: ·.le· S':ô confor:i1,:r :,u s,)uli -;,i t re:Ll t:i.f :.~. l 1 mdfcr!Tli t~ d0s 
produits, Nous n'avons pu :~it :r :l':tudi0r des lc~incirs f2.briquant 
d~s ~r:Juits Jiff.jrGnts. 
" - c_ -
dans notre Stude st de procjd(r à : 
1. une an~lyse teGhniquc ct Ccono~iquo; 
d2VAit pGrmGttre ~c ~~t~rrin~r, 1~ns 1iffSrcnts ln~inoirs 1 l'influcn-
s~.lai1·e })CT'Çll. 
Le but rJ.u S<~iiCÜ\.'!8 '.l 1 r;-::·ilÜO::.'l était ,1 <; rl,;të:Y'·Ün-.::r 1 1 influence -~--,.,_ ... ,_ • ......._ r>OOO-• ...... _,1,;._ --·~~---~· .. _ 
que :L(;c} onvri,_T~1 on c:1usc: ,::;x._-r,?-:üent 9 d 1:;,p''c3 "''·'-X 1 Gl1:r l':è quantité 
...;t s:1:c Î'"'" "L'-~rüit~ d2 lc;'li' :proC.uct.iun 9 ce qu 1ilC.J ~-·-~v::ticnt <lu sy8ti:;r~t0 
a'opinion afin d'en tir8r l08 conclusions qu~~t ~ la ~ul~tion exis-
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Descri~tion objoc-- 11.·---------. G:~c;i~tion ot;j~c-· -l 
tive : l1
1
i lill tivo d.u mo~e cle 1 1 Appréciation 
a. des cri tèrüs Dra- tl j 1 1, ron·un8ra ti on 1 
- du mo:-lG do ! 11 ·-" 
fcssionnels à obsGr- -~ r--1 l ! r~munération 1 t! 
11 
' 11 li l 1 1 ..__1 --...------'1 l' 
vor r"'r l'ouvrier' 
b. de l'influence de 
celui-ci sur la 
.t?rocluction 
Comparaison Comparaison do la 
description objco- 1 de l 1appr6cia- closcription objoctivc 
ti v::. (cri tèro ct in- 11
1 
tian objective 
flucnce) ot de l'eni-~ ct do 1 1 appré-
nion de l'ouvrier;, c:.;!\ cü.:tion su"bj:..:c-
1 
suj ot. J! .._ -b-· v-o-<r· u__,..s_a._l_u.-ir-o-'1 • 
r~munéra-: 
tian Lt do l'opinion 
ùo l'ouvrier à co 
Sï..ljCt 
------t 
j ;:::::::::.========== 11 Tfl":___ ~~ i,. . __ Conn::J.issanco ~~-
11 r Apprèciation li Il 1 j_~_Etive du travailleur 1 subjcctivo 1 • 
a .• qu~,nt aux ,SEi tè~ f->! _! on co quJ. concerne 
l ! du salniro 1 1 le modo de rému11~ 
Il par 1 1 ouvrier l L l . tien 
1 1 
,. 1 




lui sont imposés 
b. quant à son influ-
II. SONDAGE D'OPINION 
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tu cours de 1r2n~u~t0, ln divisicn des probl~rncs du tr2vail d0 
instituto intCr~ss~s pour : 
a. mi0ux ~r~cisor l'obj~ctif ~ ~ttJin~rc, 
Tnus ces cntrwti~ns ont per~is ~~a~0utlr l Wl ~csJrd sur un 
cortain norr,bre d_,- p·;ints Ül~Jortnnts. C .. pl-nc!r.nt~ il n 1 n pn..s Ct<! établi 
-1 ' , , l 
c1 c schema gc:rH.'r.~'--
aux inst.i'l;utc3 e::1 c-::: qui CCtlCc:rnc L: c~1ub;: '.e lr~·t.:r nGthoèo. 
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La sid~rur~ie n6erlandaise est enccre jeune. Les d~voloppe­
monts importants tels quo l'introCuction ~es proc6d~s Xhom~s, Bussemer 
et Siem.ens-~.Tartin, intervenue dans ln fabric~tion de 1 t acier 
au îSè:.w siècle, scmt r<;wsC:s inar)erçu;::; aux Pa;:,:s-:Gas. Certes, dans 
1 1 ~st du pays, les rniner3io pauvres e~tr~its 2ur ~lace faisaient 
vivre une -pc ti te inC::ustrie èc la fonte, r.l::,is le dernier haut four-
neau fut éteint en 161)0. f\.insi, vers 19CO, les Pr1:nJ-Bas ne :)rodui-
snient ni :fer ni acier. De~mis cette épo<p .. w cepem~nnt, la sidérur-
gie n6erlandaise s'ost dé~eloppée tr~s proGressivement. Aprbs 1945, 
les entre:?rises sidérurgiques 11éerlandeisos out connu la proslléri té. 
On peut résumer coffime suit les différentes ph~ses ds leur d~veloppe-
ment. 
En 1902 9 il fut cré~ dans le Nord ros Pays-Baa une 0ntre-
prise de production d'acier ~our la fabrica~ion de moul~ges. Le 
transfert de cette usins au centre du pays donna de ~eillcuros 
posoibilit6s de d0velo~pemunt. Des lami~oirs furant nis en service 
pour ln fa~rication do bandes, de laEin~o st de fils, production 
qui, ul térieurcf<len"!;, t~evai t être com~)-LÜ-t6[_ p: .. r lo.. fabrication de 
pi~ces for~~es 0n acier. 
Les Pa~.rs-ll:ï.s ôtant pauvres en rr.a.tlères prcfJlières et lr. 
fonte (ou le minerai) nécessaires ~la fabrication de l'acier devant 
Btrc importés, on c0mrnança par appliquer 18 proc6d~ Siem~ns-:~rtin, 
ce qui perne-t:tait d 'nt:ilisor bes.uccu~o de i'or_caillo co!Ttme matière 
cas pan_,_' les cl0ux autres entre-
prises c~ont il ser-a qu': stion plus lcü1). l 1 c-1trepriso ici viu0e 
a écaleE\ent mis en service }'lur tFLrd cles fou1~;::; éluctril:uos pour la 
fabrica."',,io:l de qué,li ~,os c3. 'aci':)r hau te:nt.Jnt .s.lli8e s. Lo programme 
dG production 6tait à l'origine fortement orienté vors la fabri-
cation de pièc0s d~tacl1~es an fonte d'aci~r ct en acier forg~. La 
:r..iso en service do lr'Lmir,oirs Il•n·mit aussi cl 1offrir sur lo mo2rQhé 
des r.1atF;ros prer;,i~!res destinées aux indnctr·ir;s de tr.:.:n1sformo,tion 
de 1 1 acier, une partie dC; ces matières prcr,H:r·os ayant été t:cano-
form6o dans l'entrapriso elle-m6mo, en produits tr6fil~s. 
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En 'i917, on créa uno c~ntreprise comvortant des hauts fou~·noaux 
r:vr.:c aciérjos c·t Jar"lino:i.rs. Cette initiati\r'" fut pri:Jc~ pJ.us :Jr0cialc-
moLls élc v ri 2Ul' lu li i:;t.or_ü n·.'urlw:dai~J C1llt.1 ;, our ·:' "' nonù1rcuscs entre-
t cnnagG o cl~ rt.~.inc}:l'_"~'J..i e:11 ·r, ~J.s ~-~ 'l.J.1 ~-, I :::1r l c: :J ç; ortF.: n2 ,_ 1'1 r~..;.1à ais. 
L 1init:!_ativt: ct'3 1917 :1. 8·.1 pc~n· com;8.•c:,c'1GO la mise on ser-
vie(; de llaut;s fourw::a:..tx VCl'S 1925. La crise En1T'.r.:_,nuc à ccttn épo~ue 
a retard~ jusqu'un 1939 dans eut ~tabJ.issrmen~ la production d 1 ~cier 
dont la tr~nsformation citoit assQréo p~r ~nE autr~ 0atrapriao qui, 
~ l 1 ori~inu, a laminé dus t8los ot doJ tréfil6s. 
Apr~s 1945, catto entropriso do transfo~mation a ét~ absorb6e 
l'ontTo~risc pr0Juctrice d'acier, ct l 1 on a commencé la. :é'e.ürica-
tian do t8lcs fortes c:t moyennas pour los besoins do la construc-
construit u~c nouvelle ontropriso de lami~azo pou~ 1~ f~bric~tion do 
La carmcité do tra,isfoe:::cttion d 1 aci"-'r s' .;?t,··i t ë1.i 11f;i .. :v:cruo :J tel 
poiut q_u 1il fal:1l<t o.cf: . .:;tcT s d 1B.utrcs ent.;.··:;r:risor~ des Fay~3-Jhs ot de 
l'étranger Jes q_us.ntités d 1 acier trut a tro.r:si'orrncl'. Lo :)ro[;l'D.mT:10 
de production du suc~eur du l 1aci0r est po~r le manon~ oric~t~ o~clu­
sivo;~:ent Ve>rs la I).::'O(!'<etion de t8lc.;G. 
lo soctour sid~rurgiquo des Pays-Eus. En 1937, il a ét~ créé ao.ns 
la siclé:~'Ur[;ir: nôorlan:i~1i 00 un troisiè:mo établissouont fonctionnant 
\m te.nt c:_uo d8pa:t'tODL'llt 0::: 1ul'.e; ,~lüre}Jriso :10jè, (;xistanto qT\. u·cil.i.:::ait 
ont1:0 autres ma Lièros -:-;rc::nièr~;~3, dLl fil ot dos bancl.os d 1 acier. 
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Afin de pouvoir disposer des matières prem~ères n~cessaires, 
elle a mis en service une aci~rio comportant des laminoirs à'bandes 
~t à fils. C'est surtout durant la période de 1948 à 1953 qu'elle a 
consid~rablement agrandi et am~lior~ ses installations. 
Une pa.rt de la fabrication ost réservée pour les besoins d 1 ex-
ploi tati on ùo 1 1 entreprise elle-môme, le: r.::Jtant éta~"t fourni comme 
matières premières à d'autres entreprises ~e transformation de l'acier. 
L'importance actuelle de la sid~rurcie néerlan~aise, par 
rapport à celle de la C.E.C.A.,res3ort du t~bleau suivant : 
Production Production 
d'acier née~'landai-
brut cle la se d'acier 
CctE.C.A. brut (en 
1 
mil- rr.illiers de \..811 
liers de tonnes) 
tonnes) 
1955 52 585 979 
1956 56 750 1 050 
1~57 59 800 1 182 




. -Producti on Production Tom~age 
d'acier brut d'acier J'acier 
brut de 1 a brut des transfo~m~ 




clt:L::.. se ( e21 
r.1ill iers 
e t :ce pl' i s e s c i -- ~ 1 e c~ n t re ' 
• _lJ, L ' 1 -~~ 
néerlan- rrioe n~er-
an- ldaises (en laNdaise (en 
, j nillicrs 1 n;~ llien: de 1 
de-~+_:c~onnos) _ -.:0.'1üGS) 1 
679 1 300 901 






1 311 .. 1 250 
-------~- -··-·------- ·---_.... 
Les régimes cle salaires en vigueur .:tux lays-Bac~ s0nt gc.:::lé:c'al,J-
ment définis dans une "con'rtmtion collective" (e.A.O.) ë.fn.l .. LC'c,l? ~:··bli­
gatoire. 
Avant la del.:txièmf: guert'c Jr,ondiale, les convc·1tions uoll8otiv8s 
étaient déclarées obligQtoires ~ar le ministre des a:fai~es socl~ies, 
Depuis la publication de 1 1 arr8té extraordiLai~e ~o 19~5 JUr les con-
ditions de travail (B.B.A.), cotte tache a 6té dél6c~éc a~ Collège 
des Conciliateurs d'Etat. Celui-ci est r::taintensr:t sGul à nvoir le 
droit d 1 apr-rouver les nouvelles conventions collectives et les modi-
fications apportées aux conventions collectives existantes. Ce Collèze 
doit toutefois se conformer aux instructions g~n~rales du ministre dans 
l 1exercice de ses pouvoirs. 
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De m6me, les reglementations relatives aux salaires et aux 
candi ti ons de travail 1 établies autre:non t que par con ven ti on collec-
tive,sont a~r@tées (et rendues oblig~toires) par le Coll~ge des Con-
ciliat@urs d'Etat, 
Pour lui permettre de po~ter un jugement sur les clauses rala-
tivPs aux salaîrea figurant dans une réglcrn.ent::ction qui lui 0st pré-
selltée, le Coll~ge se fait assister par la section technique des salaires 
du service do l'inspection du travail. Le corJ.trôle du niveau des salaires 
réellement vorsés est acsuré par le service de contrôle dos salaires, qui 
dépend ogale;TJ(?nt do 1 1 insnoctio.n elu travail. 
Pour to1ttos les quastions ayant trait à la r6glemontation des sa-
laires et dos conditions de travail, le Coll~ge recueille l'avis de la 
Fondation du travail, Celle-ci groupe les représentants, spécialisés dans 
los questions sociales, des trois syndicats ouvriers et aes organisations 
centrales d'employeurs. 
Au cours do la péricd8 d 1 A.près-guerre, le gouvernement s t '''st 
efforcé de maintenir le niveau des salaires dans certaines liœites. 
Le Collège clos Conciliateurs d'Etat a arrûté des directives à observer 
pour la fixation des salaires; il n' autorisf~ une r8munération plus 
élevée que lorsqu'il pout Qtre prouvé que les travaux effectués dans 
une entreprise (ou par los ouvriers exerçant un métier déterminé) sont 
particulièrement difficiles ou que le rendement est extraordinairement 
élevé. Cotte preuve est c~n3id6rée comme fournie lursqu'elle ress1rt de 
la job evaluatinn (qualification du travail) ou d'une enqutte sur le 
rendement effectuée par un organisme indépendant. 
En ce qui concerne le régime dos salaires, la sidérurgie néer~ 
landaise est considérée comme fais~nt partie de l'industrie m6tallurgi-
que. Elle est liée aux prescriptions générales on vigueur aux I'ays-Bas 
en cotte matière. Elle doit donc référer aux organismes mentionnés 
ci-dessus peur tout ce qui concerne les salaires. 
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III. PREMIERE PHASE DE LIEN9tUETE 
1) Contacts avec les dir2ctions et 18s svndicats 
Lorsque la Haute Autorité nous a chargés à_ 1 étudier -le ni veau 
de mécanisation et le mode de rémunération dans lo secteur dos lami-
noirs d'acier, il nous a fallu d'abord obtenir la coopération des 
entreprises ~prendre en consid6rati~n pour l'enqu@te et celle des 
syndicats ouvriers intéressés, Des entretiens préliminaires avaient 
déjà été engagés précédemment avec eux, et nous avions constaté que 
les directions et les représentants des syndicats étaient bien dis-
posés à l'égard de l'enquete et qulils accorderaient volontiers 
leur concours,. 
Il fut convenu avoc les directions de pr~cédor aux investigations 
requises dans doux entreprises. 
A ce stade de l'étude, un point dcmF1ndait ~ etre examiné minu-
tieusement, Il s'agissait en effet de savoir comment nous pdurri~ns 
éviter : 
a) de porter à la connaissance générale, par la voie du rapport que 
nous devions établir, des ronseignenents sur les entreprises que 
1 1 on considérait comme ne devant pas 3tre publiés; 
b) de devoir nous passer de cert'lins renseignements importants pour 
notre étude. 
Les deux preblèmes ont été résolus. Il a üté c~nvenu, en effet, 
1) que tQus les renseignements désirés seraient fournis aux enqu@teurs, 
2) qu'un examen détaillé, à effectuer en partie au début et en par-
tie après l 1 enqu@te, devrait permettre d'établir quels chiffres 
pouvaient sans inconvénient figurer dans le rapport, Nous nous 
sommes déclarés prêts à ne publier notre rapport qulaprès avoir 
permis aux entreprises intéress8es d'en prendre cennaissance. 
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En outre, il a été convenu que le sondage d'opinion suivrait 
d'aussi pr~s ~u0 possible l 1 enqu~to tc~hniqua de caractère écono-
mique. 
En ce qui concerne les svndic~ts, las en~u~teurs ont eu tout 
d'abord un entretien avec los représentants da la direction natio-
nale de l'Algemene Nedorl~ndsc Metaalbodrijfsbond~ du Christelijke 
Metaalbodrijfsbond in Nsderland et du Noderlnndse Katholieke Metaal-
. . 
bewerkorsbond, Ici ~galement la r~nction ~ été positive. Il a été 
convenu que les directions n~tionales informeraient leurs chefs 
de district des travaux Gnvis:J.gés ~.:·t que los cnqufHanrs pre:t1draient 
ensui te contact avec cos a::.;en ts locaux. Le:s clJ~ofs cle district, à 
leur tour, ont mis los homm2s cie conlianc0, qui les représentaient 
d:1ns les entreprises intéressées, au courant de la position des syn-
dicats vis-à-vis de 1 1 enqu~te. 1Ces ho~m0s da confiance ont manifosté, 
eux ausoi, beaucoup d'intér@t pour l'objet de l'étude. 
A l(~ur de:"lande, nous avons ér.;alemont prdmis aux représcmtants 
des s,yndic8.ts de lcmr donner connaissance! de notre rapport avant 
la publication de colui-ci. 
2) Les laminoirs pris en con3id{~8tion no~r l 1 engu~to 
Entrc:tom:;::s, 18" d'§cision avait 0t2 prise de procéder aux études 
dans d0ux entreprises o~ lus investigations porteraient sur six la-
minoirs au total, subclivis6s com~o suit : 
a) dans l 1 0ntropriso A : 
-un atuli0r blooming Abl.d (pour l'alimentation de la tr6filerie 
Ad) 
- une tr~filcri2 Ad (la~inoir ~ fils) 
~un ateli0r à blooming Abl.b (pour l'alimentation du laminoir 
à .fouillrucls Ab) 
- un laminoir à feuill~rcls Ab 
b) dans l'entreprise B : 
- un laminoir pour tel~s à froid Bpl.k 
- un lmr,i-!-10ir pour HHes et brmdos à chaud Bpl. w 
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Par souci de concision, ces lnminoirs ont souvent ~t6 ~ndiqués 
dans le rapport par les ini~ialos reproduites ci-dessus. 
Le laminoir à bloomings Abl.b et le la~inoir à bandos Ab consti-
tuant une unité tecl~niquemc:nt; ils sont, le cas échéant, indiqués 
conjointement par los initiales Abl +b. 
3) Présent8.tion d2 1' onqut\te d::tn:J 1 ~!L 8ntrot!r.i~.9l!. 
A. Dans 1 1 entrGprise A 
Beaucoup dt at tE::n ti on a été apportée ~.l. la pr2sGntation de 1 1 on-
quete et des enqu6t0urs. 
Ces dorniers, après avoir été présentés à la direction de l'en-
treprise ainsi qu'à d 1 au tres m0mbr•:s dos ctulros su:r,ériours, ont 
mis ceux-ci R.U cour~mt des trave,ux envisagés. En gén8ral, les en-
quet ours se sont efforcés d0 pnx·tm.·ber le rTtc-ins possible la marche 
des services. Le comité d'cntrerrise, lui aussi, a été informé du 
pro,jct 1 1 étudo. 
Le sondage d'opinion a ét~ pr~senté par écrit à tous les tra-
vailleurs, à interroger ou non, affectés aux services à pren-
dre en consid~ration pour l'étude. Le texte do présentation, 
~tabli en covpération avec le r8drw te-u.r ù.u journal d'usina, at-
tirait l'attention sur les points 8uiv~nts 
- objoctifs t 'th d o rn(; o G de travail clc la CECA; 
rsféronce a l 1enquêtour _qui nvait procédé peu nvant l'analyse 
technique; 
- points à ~tudier à l~ demanJe du la CECA; 
- m~thode adopté0 pour les interrogations; 
- caract~ro strictem0nt confidentiel a~ collos~ci. 
Ici également, les ondres 0::1.t coop8r~ ù, l'organisation des 
interrogations. 
Cotte ooop6ratio11 impliquait la n~ccssité de mettra las chefs 
do service Et los agonts de ma!trise au courent des enquùtea 
entreprises dans leurs services. 
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B. Dans 1 1 entr8prise B 
L1 enqu0te et les enquûteurs ont ét~ pr~sentés ici comme dans 
l 1 entr0prise A. La commission de contact du service dans l~qucl 
l 1 enquùte devait avoir lieu, a été informée du déroulement dos 
travaux tel qu'on l'envisageait. 
Le sondage d'opinion a été présenté verbalement aux équipes 
intéressées (par l'intermédiaire des chefo lamineurs). Dans ses 
grandes lignes, il a été présenté, sous une forme abrégée, comme 
il l'avait été d~ns l'entreprise A. Un employé do l'usine l'a 
commenté brièvement en présence d0 l 1 cnquùteur, 
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IV. METHODE DtENQUET~ 
1) ObservRtions pr6liminRires 
D~ns le chapitr0 Ier du présent r~pport, nous avons indiqué 
bri~vomont l8s deux aspects de 1 1 étud~ ~ effoctucr, tels qu'ils 
a-pparRissaient après 1' examen do 1 1 objectif foraulé E:·t dos analyses 
dem11ndées par la Haute Autorité. Cas deux asp'-'cts s0 présentent 
sous la forme suivante 
a) une anal;rec technique de ca-r~wtèTo économique, 
b) un sondage d'opinion permettant de ccnna1tre : 
-l'avis dos ouvric;rs au sujet do lour influunce sur la produc-
tion, 
l'avis des ouvriurs sur le mode de rémunération qui lour est 
appliqué, 
la portée de co qu'ils savent au sujet de ce mode de rémuné-
Tation. 
A cet égard, on pourrait considérer un certain nombre d'hypo-
thèses, formulées par exemple comme suit 
A. Lr:t nature du régime de: sal::ür~èS ct la porté:; do co quo save11t 
les ouvriers intéressés au sujet de co régime ont une incidence 
- sur la productiv~té, 
- sur le dog-r~ de satisfaction d0s ouvriers en ce qui concerne 
leur rémunération. 
B. L'effet d'un régime de s8.laires dépend do la nature des travaux 
~ effectuer, et, ontre autréès facteurs, 
- de l'influence p0ssible dos intéressés sur la production (sur 
la quanti té et la qualité de celle-ci, in<ii viduellemcnt a.u en 
coopérRticn avec d'Rutrcs), 
- de la monsurabilit0 de cette influence, 
- du niveau de m0canisation, 
- du taux de rémunération. 
c. La portée do ce quo los ouvriers sA.vont du régime do salaires 
qui leur est appliqué dépend : 
-dos renseignements qu'on l2ur fournit, 
- de la complexité du r8gimo de salaires, 
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D. L'opinion des ouvriers sur l'importance de leur propre travail 
et de celui dos autr~s influence le degré de satisfaction éprou-
vée au sujet ,·io lour rémunération, 
Il ost évident qu'il f11udrai t procéder 8, une Gtud . .:; beaucoup 
plus vasto que ~elle qu'il a été possible 1~ faire dnns le cadre 
de la mission qui nous a été assignée si l'on voul"it examiner ces 
hypothèse-s et éve:;ntuellC'mt:mt l2s autre:;J qui pcurraic:nt encore 0tre 
formulées. On pout cupendant considérer la présente étude comme une 
contribution~ une étud8 plus étendue, Il ost d'ailleurs intéressant 
de constater qu 1 un examen dos hypothèses d8fi2iës ci-dessus ren~ 
drai t nécessaire 1Jne an'l.lysG minutiousG des points ci-:),pr~s 
a) Travaux effectués 9 1 1 enqu~teur port.ant une attention particulière 
~ certains facteurs, par exemple : 
- influence exercée pBr los ouvri~rs en cause sur la production 
(sur la qualité ou J.a qu'1ntité de c0lle-ci 9 individuellement 
ou on coopération avec d'ao.tres); 
- mensurabilité de cette influence; 
- nivuau de mécanisqtion. 
b) Le mode do rémunération appliqué 
- nature de celui-ci ; 
- rcnseign,:mcmts fournis ~ ce sujet; 
- portée de ce que sqvent los intéressés en la matière; 
- résultats pratiques éventuellement avec r(férence à la frac~ 
tion constante et ~ la fraction v~ri~blo du salaire). 
c) L'avis dos ouvriers intc::rrog6s sur : 
leur t§.che (critères imposés, infl uonco sur la pro-frt,ï,c·tion); 
- leur rémunér~tion. 
d) ~a productivité. 
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Nous avons effectivement estimé devoir étudier ces facteurs, 
Cutte étude est fondés sur l' FLn.:üyse dos travaux Gffectués. 
Ainsi qu 1 on le verra plus ne ttemont cl·.'ns l0s cha pi tros sui V"Lnts, 
nous ·wons, à cet égarcl, établi une distinction entre les trois élé-
ments ci-::r,près : 
I. Description dos t.rGvaux 
(conditions de traveil, n~ture des opér::Ltions, mode d'interven-
tion, modo do coopér~tion, etc.) 
II. Appréciation dos ~::ritères imposés aux ouvriers en cause en ce 
qui concerne 
la formation et l'expériencE:: acquise 
- lleffort : physique 
sensoriel et nerveux 
mental 
Pour cette appréciation, nous nouo sonmes fondés sur lt>s rE>n-
seignements visE~s :J.U point I. 11 en va.cle.mùme.p0ur: 
III, L'influence do l 1 ouvrier·sur la qualité et la quantité de la 
production. 
Pour l'étude comparative des renscignoments obtenus (crest-à-
dire des résultats do l'analyse technique do caractère économique 
et de ceux du sondage d'opinion), nous avons appliqué le schéma 
figurant dans l'introduction. Nous le reproduisons de nouveau, ci-
après, dans uno for::l€ abrégée~ 
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Doscription objoc- 1 
1 iq:;préciation ti vo dos cri tèros j 
, b 1 du modo do 
a o sorvor par t 
1 'ouvrier et do 1 1 in rGmuné.ra. tion 
-- ! 
fluonce de colui-ci 1 i 
sur la production l 1 





















- - - - - ~ - - - - - - - -
' 
1 
- 1- - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
'1 ~------JL__----~ 
Avis do l'ouvrier 
--
au sujet dos ~­
tèros qui lui sont 
imposés ct do son 





1 ,! Connâissnnco ~b-j~.2_-
li.vis do l'ou-
111 ji~~ do 1 1 ouvrier d.u 1 
vricr sur son 
'"···j moclo clo r3munéra tion . 
1 1 su laire 
i i 
1 1 
.! 1 ! ! 
II. SONDAG~ D'OPINION 
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Nous nous sommes heurtés à un problème particulier, celui de la 
gr<=tdation du nivüau de méc,.,nisation. 
Ayant été obligés d'étudier des trains dont la production était 
différente, il n'a pas ~té possible d'utiliser, pour la détermina-
tion du niveau de m~c~nis~tion, un critère simple tel que le nombre 
do minutes d.e travn.il par tonne de production. 
Malheureusement, le temps dont nous avons dispos~ ne nous a 
pas permis d'analyser 6gal8ment lus sorvicos d'entretien affectés 
aux trains examinés. 
Nous avons consi&.éré comme d;?.S renseignements à utiliser pour 
l'analyse technique ou économique les opinions des chefs de service 
et des contrema1tres nu sujet dos critèr0s imposés aux ouvriers et 
de l'influence de ceux-ci sur la production. 
2) L'~nalyse technique 
Nous avtms utilisé différents moyens P.?ur nous procurer les 
renseignements nécessaires à l'analyse techni~~e. 
Il va srms di ro quo nous P.vons été houreux do pouvoir, en pre-
mier lieu, utiliser las sources d'information q~o los entreprises 
intéressées pnuvaicnt mettre à notre disposition : descriptions des 
fonctions (établies en VU8 de lg, qucüificg,tion du travail), normes 
de t0mps, carnets d' incidonts, st~tistiq_uos ri:ll :"~.ti ves Rux accidents, 
etc. 
En outre, certaines observations o~t ~t6 effectu6es pour les 
b&soins d~ 1 1 enqu(He : déte;rmin'ltion rios conrli tions climatologiques 
et des efforts imp~sés aux intéress8s daLs l'exercice de leur fonc-
tion, ot'.ldes de~ temps' ('bservations instantanées' etc. 
D' ctutres rensc:ignsments cnt 8té recueillis au cours d'entre-
tiens avec tous L;.,s intéressés, y compris les membres de 1'3. direc-
tion de l'entreprise et los cadres. 
~es informations recueilli0s ont été groupées par fonetion sur 
des feuillEe intitulées "Descriptipn 1o l:1 fC'r,ction". Collee .. ci d::tn-
nent, en graphie et en chiffres, des indications sur les conditions 
de travail, la nature d~s opérations à effectuer, ~ temps ~saire 
à cet effet, etc. Dans la mesure du p&s si ble, on a 'é-t.a"J:otl.i . .-rtm.e 
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distinction entre les observations selon qu 1 ellos sont effectuées 
a) lorsque le processus di production est normal, 
b) on cas d 1 incidents ou de ps.nnos, 
c) en cas de changomant de fabrication, 
d) au début et à l;:-,, fin du t(:>mp-s de travail. 
On trouvera dans la partie B de 1 1 :mnoxe 1 des indications plus 
détaillées assorties d'un exemple sur la teneur de 1~ description 
dés fonctions • De"ns ln, partie A de 1 1 '.ü1.nsxe 1, il ost indiqué com-
ment les renseignements fondamentP.ux sur l-es fonctions ont été ob-
tenus ct exploit6s, 
Afin dr avoir un ~;perçu valable des fonctions et en vue du clas-
sement des résultats sn trois cat~gorios,nous avons ~tabli des fiches 
de qurtlific<',tion d.e.s .(smc:tions sur 1~- b<~se clc 1.1. description de 
celles-ci; nous 8~ donnons un mod~le ci-apr~s. 
Dans la pa.rtic; C de 1 1 qnnoxo 1, on trouvera dos précisions sur 
lR signification à e.t tri bu0 r au:c brèvcs indic a tit"ns figurant sur 
cette ficho ainsi 1ue sur lo ~od2 de d6t0r~ination o-t de calcul de 
la température, des pourcGnt::'.ges, des qu~"nti t~Ss ct des temps. 
11. pRrtie D de l 1 annoxo 1 donne une description de la méthode 
adoptôe en vuo d 1 établir si lc;s vslcurs 'l.insi obtenues rentrent dA.ns 
les cRt6gories suiv~ntos 
c,q,t.Jgorie A : valeurs reln.tivement f"libles 
catégorie B :. vnleurs .moyormes '• 
caté.:;orie c . v·ü-;urs r8 11. tivom..: ~-L t 8levées. . 
Pour diff~rontos raisons il ét~it orportun d'~tablir cette sub-
division· par catégoTios. 
En premiE::r li su 9 les indications figur:1nt sous la rubrique 
11 R('nscign:.::ments sur ln. fonétion 11 pouvaient ~,insi ~tr2 utilisées pour 
lo cg,lcul rl0 l't. valeur des llcritères imposés à la fonction" figurant 
également sur l0s fiches de qu8.lificéttion d.o la fonction. 
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· En outr.:;, en procéJRnt a.insi, on fo cili tait l'étude· comp'uati vo 
des rcisul tats ,}-:' l'anal;:rso tcci1nic].'.IG et du sondnge dl opinion. 
Les résultats, c 1 ost-à-~iro la cat{gorie d~ns laquelle ren~re 
uno f orJ.ction dét,~r;:J.inéc" sur la baso d·::s r•...:Esc:5_gnenonts fournis à 
son sujet, sont indiqués s~1r l.'J fichn rlo qtuüification dos fonctîons. 
Le moc1G do c.::-.,lcul ~1-:lo_nt8 pour l::L .'létermin-:tti0Jl à p.l.rtil~ dl} cos résul-
t ats, dc:s vah:urs roprc'.sc:nt'mt lE-)S "cri·~~-~J:3T'1:..Q..PÔS à l·1 fonction" 
(indiqués 8g~lom0nt sur la ficho de qu~lification des fonctions), Gst 
décrit dans la partie Ede l'annexe 1. 
Enfin, la pqrtio F de l 1 qnnexe 1 donne ~g~lement des précisions 
sur la mani~ro adoptés pour faire Qppara1tro, sur la fiche de qualifi-
cation dc·s fonctions, qu0 l'infludnco ex~rc~a sur l~ quantité 0t la 
~ualité du 1~ production est, selon le cas, relativement faible (A), 
moyenne (B) ou rol'1tivt::rH:·nt import,,nt•:: (c), 
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3. L'analyse éconoffiique 
Dans lo cqdre de l'analysa ~conomique, on a recueilli d2s ren-
seignemunts relatifs i'lUX points suivrtuts : 
a) modo de rémunération 
b) quantités produites 
c) rondement et prim0s de rendement 
a) Mode de rémunération 
Pour obtenir les rensoig~ements nécessaires à l'enqu~te, on a 
consulté : 
- les conventions collectives en vigueur; 
- les donn6es sur la qu~lification du tr~vail; 
- les r~glements relatifs ~ la fixation dos primes de rendement, 
- les écritures du service <lu personnol. 
Par ailleurs, des renseignem0nts ont été fournis par la direction 
et par lo service du personnel des entreprises. 
Il n'a pas {té tenu compte, Jq,ns notre onqu@te, clos supplémcints 
de salaires de caract~re social (t0ls quo l0s allocations familiales) 
acrs(')riés aux termes de lt=1 législation en vigu::.:ur. Il en est de 
meme pour l' impélt sur l0s sal·ür~:,s 8t los cotisations obliga-
toires vorsc'ies au ti tro de di vors cs assur~nc:::s (m'1ladie 1 accident, 
vieillesse). 
b) Quantités produites 
On s'ost effare~ de recueillir d2s inforcations sur los qu~ntit6s 
produites (uxprim~os en tonn3s de production dans les ann~es 
19 55, 19 56 ct 19 57 ( chiffrE:s plus ou moins globaux) et dans une 
période réccr.te de trois mois, (chiffr(;s rid'lillés autant qu8 
possible pqr jour). 
A cet 6g::trd, nous nous sommes int0recsés non seult':ncnt .'lUX 
quantités produites, m'lis aussi aux chiffres relatifs à la qualité, 
aux données sur les arrtts pRr suite de pannes ct incidents dcms 
l'exploitation, de changements de production, etc. Dans le cadre 
de c8s tr'l.vrmx, nous avons toujours cherché à obtonir des infor-
mations E~~-§~~~E~' los diff8r~nces constatées entre les ûquipes 
pouvaient fournir des indications tr~s utiles. 
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Malhoureusament, il était à craindre, av~nt m@me de commencer, 
qu'il ne f~t plus rossiblo,dans un certain nombra de c~s, d'ob-
tenir les rensoignomants requis pour notre onqu8te. 
c) Rendement et primes do reniement 
En co qni concor1h? le rendoment el; llJs primes do rendement, 
On S 1 0St égah:m·mt effare( cle recueillir d:JS d<mnées glob:=ÜoS 
(pRr oquipe et p'l.r sm~;aintJ) concermmt lc·s armées 1955, 1956 ot 
19 57 !'linsi q:.1e des chif frc s d 8trLill,Js (rmr 8qnipo et par jour) 
pour une période de trois ~ois. 
Etant donné los chmJgr;Ptcnts h"l.oi t1wls de production, les don-
nCes re la ti vos au rGndemr.:;nt ne pouvr .. ünlt 0vid.emment ~tre obtenues 
que si l'on disposait de normes de rendement utilis~blos. 
Il est app~,ru que lGs chiffres relatifs 8.U rendement r.~taient 
int6rosso.nts sous rt.ivc.:rs aspects, t..:ls que l8urs moyennes, leur 
8volution génGralo at luur rép8.rtition (chaque fois par é1uipe). 
4• ~~ge_d'opinion 
a) questions à poser; 
b) sélection des pe:rsonn~s ~ intorrngcr; 
c) modalit6s des int~rroc~toires; 
d) modo d'exploitation ios r{ponses, 
a) Questions à pos0r 
Pour commencer, 1 '0nq_u;'Jtc.ur 3. 0vhl.e ,m~..or"t ~.lft 00 mettr0 nu cou-
rant de la technique dos trav0ux ies l~minoiTs soumis à l'enqu6te. 
Il lui f~llait connaitro suffisam~ant l~s processus de fabrication 
pour ûtro en mosure ~c s'ent~utenir avec l3s ouvri~rs du travail 
q11.' ils e.::'f'cctmdont. 
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En outre, 1 1 enqu:Heu-r a dû se mettre ç,u courant des méthodes 
adopt~os pour l'analyse techniq1Je ot 6conomiqu8, Cl.insi quo des 
résults_ts obtc;nus (lo-rsque: coux-ci ütaic.:nt déjà connus), 
Après cE.:s travaux d 1 orit.:nt:;,tion, pour losqu.:;ls nGus nv0ns béné-
ficia de 1 1 a.ido précieus~ :l'tnl certain nombre d.' agrmts d' cntre-
prLw, nous avons éta1Jli un prr.;rai,;;r quc:sti.OGl::l.ire qui P sorv i do 
br.:.s'; à quatre interrog:ttoü·~:s e~oepéri;r,.3nt::mx. Les r{sul to.ts ainsi 
obtenus ont conrluit à un ro-.:nanlcment rlu qucstio~n;1jro pO'J.I' le-
quel on !1 utilisu avoc profit h~ quE..stionn:üre Ct"J.bli par 1 1 Ins-
titut für Sozi:1.lfornchune, que noi.ls avion;-:; reçu cntretCJmps, Un 
exemplaire du questionnaire définitif est joint au présent r"l.p-
port (annexe 3), 
Dans ln choix d0s quastions, on s'ost efforc6 à dessein d 1 ac-
cord.:::r aux intéressés une libert<; suffis:1.Et0 penlant les inter-
rogatoires, afin ~ulils puissent s 1 exprimor sans la moindre ap-
préh.:;nsion; on a évité do poser d:·s qu'st:i.ons n,ux1uellcs il 
n'était possible do répondre qus p~r oui ou par non. Certaines 
questions 6taient dostin·es ~ v~rifier l~s opinions exprimées. 
Nous avons renoncli è. ri·o;~-;soin ·:u.x qucstion;3 c,ui, s:-:.ns dout::.:, au-
rainnt permis de rocuéè·illir cios .r.i])~\!13·~!S "rr:.o3urt:tolc-s.", m.1.is qui 
auraient conduit a dos conclusions dont la ~:r6cision n 1 aurait 
ét8 qu 1 ~pparonto, 
b) S~l0ction dos p~rso~n~s ~ int8rrogor 
Los fr::.ctmu.·s suiv.~èr"ts ont jou~ d::u:.s let s0lection des personnes à 
inttn·roger 
Le t0mps disponible permettait d'int2rroger onviron 25 %des 
trav::ülleurs occup8s d1ns les 1.'1-I;lin:xi.rs sc,ur'lis à 1.' cnqu:':te. 
- Pour 13. sôl ec ti on des tr::w,-,_ille,u·s à int"rruger, nJus avons tenu 
compta do leur c~t6gorie professionn2lle, d0 l2ur fonction, de 
l 1 ~quipe dont ils f~iseiGnt pqrtis, le leur age et riu liou de 
leur résidence pr(c~lente ot actuelle, 
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En r~ison du te~ps disponibl.~, il n 1a 6t6 possible d'int~rroger 
que; Ll·::s t rav:'Lillours rr;gnlièrc;;1r.:mt oc cu pc s drms lr3s lnr:ünoirs 
soumis à l'enquGte. 
Lus personnes à interroger ont c té séLjc.tionnéos p2-r l' onql..J_@,... 
tour sur l~ b~so do cs qui pr~u~18. L~ liste de;s personnes rete-
nues a è5té souriliso r,u survico ·lu pc:rsor:.rwl intGrocs8 qui n'y a 
apport6 EUCUnO MO~ific~tion. 
Los div2rs sarvices du ~~rsonn:l ont fourni lus renseignements 
personnels roquis pour ln s(l0etion et l 1 exrloit~tion des r~ponsos. 
Ils ont {g~lomcnt preté leur concours pour l 1 ~rg1,nisstion dos in-
terrogatoireso 
c) Jntcrrogatoiros 
Nous avons 16jà clnnœ§·, "tu ch'tpi tr~; III. 3 9 quel':l_ll.C::S inJ.ic<ltions 
sur ls. pr0st·nt·:t ti on des intcrrog~< toires. Le texte de la communi-
er:, tien ,;cri ts ~:lr·.;ssct: à c ::t offet e.ux ouvriers des lamino:i rs sou-
mis à l 1 en1uùte est reproduit à l'nnnoxo 2. 
Los int8rrog~toircs ont co,::Jilc.ncri i.nmé,li:=:-tto:cnent ·'pr8s ln, présen-
tation. Afin d 1r:,br5gl'r ".Ut~llt qv0 possible lu tc,:nps c:::ms'1cré rmx 
interrogatoires,nous los avons poursuivis p~n~:u1t plusieurs jours 
consécutifs. Cotte r:tCthocle a 8té a:lopt(G :rn.rcc qu 1 ellG répon:lai t 
:;.ux vormx d•: 1"1 ~liroction d•'S ::r1tr.:..rrisos ct pareo quo nous vou-
lions ainsi limiter ~1tant que ~Oa3ible lus influences r6ciproques. 
- L~ durCo moy::nnc rl.~ s intCJT_2$cL toirG§. -'1 G cé d' onviron unG heure 
et demie. Dons l 1 ontr~prise A, o~ l2s intorrog~toires ont pu 
avoir lieu pand8nt les h2uros J2 tr~v~il ct dsns l'ontrwprise 
mt?mo, ils ont ·~tC en g:nr;l'fl,l un ;wu JÜU3 brefs que d:-~ns 1 1 entre-
prise B dont les tr~v~ill0urs ont ~tC intorrog~s on dehors des 
heures de tr~v~il Lt à domicile. 
La marche des cntr~tiens 6tait calquSc sur 1~ structure dos 
questionnrüres. 1 1 ordre pr8établi des qu,:;stions a 0té reupecté 
m'lis, à cet ég-::crd, nous nous sommes évi,lenlh'lÜ rc:Jsorvé unc ocr-
taine? libort8. 
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P.ux tr·w-:illeurs qui en t~prouv,ü<:mt l_o besoin 1 nous RV ~-ns donné 
l'occasion ete 1liro ce qu'ils ·cvn.ior.t sur lo coeur. T.-)utcfois, 
p01~sonno n'a ,{it{ vncouro.g0 à ?.boc-rlcr rlos sujets qui 1 do tcutc 
bviJcnce, ne rontr·•ient p ~.s d "l.ns lEJ c8.drc; de l 1 enqu€lte c'1r nous 
savions, i 1 une fnçon g6n~rals, qu'il convunRit dG faire prouve 
de la plus grande prulonce afin do no p?,s f~iro nu!tre des es-
poirs irréalis;"èblos. 
De brèvE.:S notes ont &té prises pGnù.rmt l:;s interrogatoir.::s. Elles 
ont 8té co;:J.pl<)t~os irnméd.i.G.tr.m .. ·mt apros 1'-"s entretiens. 
d) Exploit'1tion des réponses 
Pour l'ex?loit~tion d2s r6ponses, nous avons Ctabli un classe-
ment on deux parti~s. 
L'oxploitation a vis8 en premier lion à confrontGr los o:t;inions 
omises avec les rés lÜ tats dG 1 1 8.11~Üyse tocJ.rniquo et QCOnomique des 
"critères i::nros8s à. le, f:mction" ct Jes cliff8rents 11 as·:;~.-ct<-J de 
l'influence" ci tés au cha~pi tre IV. 2 ct in:iiqués noto.r.~ment à la 
pn.ge 19. 
Il y avait en outra los p r:·r~act t~r: t 
1 
de conn'1Îtro le 
. 
mode le rlir.mncir'1tion ·ünsi quo 1 1 opi1dcm érüisa à c.J sujcto 
Enfin, il y ::tVP.it uncorc hs JorJ,ll(~e;s qu'il .Ct.:o.it di.:'fi-:.:ile 
d 1 an<tl?ser il: f·1,çon · plu3 ap·;).co.fordic, not<J.;:;mcnt p:<.rce c::.ue 1 1 on ne 
conn·d.ss~~it IFo.s ,-:,s rc;3ult1ts ·i~~ l':'.Yl'üy·se tcchldquc' Gt ~cono­
miauo de div~rs f~ct~urs(pqr 0x2mple do l'iuportqnce r0lative 
do l "· for::n·-:. ti on théoriqu:.; ponr les :1-ct:i. vi t8s correspon ... 1rmtGs). 
Los interrcg~toiros ont Cté nn<J.lys0s En plusi0urs phasus sucees-
sivos : 
annota tians 1 lors· de chnqtH; inter:rogatoiro sur les f~:millos du 
qu~stionnqire (annGxc 3), 
classen0nt syst~m~tique des rCponses suivm1t lo sch~m~ ci-qpr~s 
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Ae Crit~res prof0osionn2ls - InfJ.uJnce 
I. G:~nérali t(s 





VI. Q,ue.l i t 8 
c. Salaire 
VII. Conn~issancc du s~laire 
VIII.Appréciation Ju salaire 
On trouver~ à lla~n0xo 4 un exemplaire dos listes ut~lis(cs à 
cet effet pour ch~que interrogatoire, 
Le classomont suivant a (t~ ~ppliqu~ : 
0 n~~nt (~1cun0 influance, etc •• ,); 
l peu; 
2 moy\::n (entre 11 p<·:u 11 et 11 b(;'l,UC·'~Up 11 ) 1 
3 = bonucoup, tr~s. 
Dans un nombro limlt{ Je c~s, des co~~cctions ont Lté apport0es 
sur l '1 b':.s<:; d.·Js ru1Jonscs ·mx questions-tests. D;:ms un soul cc·.s, 
il a ét(:; ügn.loment tonu cr)rüph: il.' l' :.mprossi:IYl e;t..nér'lle 1·- issée 
par la pc]rsom10 interrogtJie, Au tottü, lte:s cor:r:·c.:;ctions ont r;té 
tr~s peu nombreuses, 
Co ete méthode ·'ic tr-:>.Vail ·iev'Li t nous am0nor néc8ssairl...iT..:.:Llt à 
constater que l~ fr~quuncte: des cqs par cat(gorie (0, 1, 2 et 3) 
ét:d t tr~s varictblc s::lon les qU<Jstions. 
Afin d 1 $tre en ][lf.'SUl'C d 1 otablir une COL::1f>lr .. 1,ison ~vcc les ré sul-
tn,ts d.c 1 1 ·-.na.lyso technique, pour l1.que:ll8 on sl.:;st servi :h trois 
cat6gories seulam2nt (A, B etc), nous avons groupé en une soula 
c~t~gorie les cntSgori~s pr~cit6es 0 et l, 
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Pour 1 1 apprÉ:ciation dr.::s r8sul ta ta obtŒ>nus, il eut été oppor ... 
tun d 1 é1v0ir ~los runsoignPTaents sur le dogrô è. 1 intelligonco ·:los 
intlfressés. Il n' éta5.t pas possible, d:ms lo c:::tclr3 do nos tr?~vaux, 
d 1 obtenir de tc::ls r·onoèigncmen ts. Ct ost pourquoi nous nous som-
mes bornés à not,:;r 1 1 s,pp:r8ciD.tion do l1. dir.:;ction Je 1 1 entreprise. 
Bien que celle-ci doivo 8tre accepté(;; avec rhcs r''~sorves, elle a 
été repro1uite et corn.mcntéo d.::tns le rrésent rq,pport$ 
5) Confront~tion de l'andu8te t&chniquo do c~r~ct~rc ~conomiguo avec 
le sondage ·:1' opiniQ,U 
La confront8.tion :le 1 1 Emqu~to tochni 1u·:; do cs.ractèro 8conomique 
avec lo sonl~go l'opinion a porté sur : 
a) les critère~ imposés à ls, fonction; 
b) 1 1 influence sur la pro,:luction; 
c) le moJo do rémunération. 
Pour ~tre on mvsu.rc d 1 0xpriner en chiffres le degré :le concor-
dance, nous avons :-:trlopté la :-rtéth·)dCJ do sondage BtatistiquoX2 • Cet 
instrument d2 com:p?"r·üson sto.tistiqm~ s. permis d 1 établir le pourcen ... 
tage •le ch::>,nccs de non-concor(i8.nco tot::-.1,) entre l2s résul tn.ts des 
deux en(]u6tcs comp<:.r~e:s. 
En outr,;, lE,s ·:liff·:rl.;nc<:s sntro laa r0sul t:cts dco doux enqu8tcs 
ont été ropro·iui tes, pour chG.rjU·3 laminoir et pour cho.quo cri tèrc', sous 
forme clo ·lir->.gra~:1m0 d2 disiJorsion qui font ap~>ar'11trc:: los diff~r~rJ.css 
moyc:nn<_ s. 
Il ost possibl.:; de 1étorEiner la cote ~o chnquc foncticn en 
attribuant, suivant los rC::sult2-ts de l 1 R.n::J,lyse t0chniquo, :lus points 
à chaqt1 o cri t~ro ( c 1 est-à-clir,::; à ch:J.cun ::!_c;s 11 cri tèrcs irn:_ ::.sés à 1:1-
fonction" ot à chacun de:s aspc;cts c1o 1 1 influ.:;nct.?). 
On pout ensuite r6p~rtir lefl fonctions on cat~gorius selon la 
cote :1-ttribuéa à ch:1.cunc~ d 1 elles • 
Cette classification dos foncticns a CtC cu~p~rCe à la subdi-
vision dos fonctions effectuées d:=ins les entreprises nu moy•Jn du sys-
t~me i8 la job ev~luation (qu'1lific'1tion Ju travail). 
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P'our procélor à coJctc0 comp·"lr?"ison, nous avons encore utilisé 
la métho;le rlo' sonJ'lg'e St'"ttistigue )(; 2 0 
Ensuito, à l'aide de classement de fréquences, nous avons 
cherché à établir si lrs tr'1v~illeurs ét~ient s~tisfaits de leur 
salaire en raison du ~ontant de c~lui-ci ou on considération de la 
cat~gorie de salaire d~ns laqu0llc ils ~vai0nt 6té classés sur la 
base do l~ qu~:üification elu trav'lil, ce qui ruvic11t au mûme puisque 
les salaires de base sont fix6s on fonction Jes diverses c~t~gories 
de salaire. ParrülèlGr:wnt, nous ncus SO.llrrros pr8occup0s :le ss.voir si 
les travailleurs 6taiont plus ou nains satisfaits do leur s~laire 
selon gu' ils 8taiont classés, SUl' la baso do 1:~ qu~J,lification du tra-
vail, d~ns une catégorie supérieure ou inférieu~e à celle qui leur 
était assignée; sur la basu de 1' r-tnalyse technique. 
Enfin, nous nous sommas efforcés d'établir si la préf6rence des 
travailleurs pour lr-t rémunC:ration au rendement ..:tait fonction rlc; 
l'influence qu'ils pouvaiont exercer sur la production (d 1 ~près 
l'analyse technique) et si cette préférence dépendait à son tour 
des V"lria ti ons du rendemunt détc;rmin~es par l' an~üyse économique. 
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V. RES'JL'rATS DE L 1 E.HQ'JETE 
Dans les chapitres suivants nous commençons par une brève 
description des entreprises et des laminoirs socm,is à 1 1 en~uête, 
Nous examinono ensuite successivement los résultats : 
a) de l'analyse technique; 
b) de l'analyse économique; 
c) du sondage d'opinion. 
1) EntrePrise A 
L'entreprise est située en bordure d'une voie d'eau importante 
permettant l'acheminement des matières premières et l'expédition 
des produits finis par des m~yens efficaces. 
Elle disp~se d'une aciérie et de deux laminoirs. Pour la fabri-
cation de l'acier, l'aciérie utilise de la ferraille et de la 
fonte. 
Les lingots sont transportés vers les deux laminoirs à lingots, 
à savoir : 
le laminoir continu à lingots Abl,d, qui alimente le laminoir 
à fils en billettes; 
le laminoir à lingots Abl.b, qui alimente le laminoir à 
feuillards en billettes. 
Les deux trains de l~minoir transforment les lingots en billettes 
de dimensions diverses. La production du premier train est ache-
minée (en passant par un lit de refroidissement) vers le magasin 
à billettes; la production du second train rejoint directement, 
après réchauffag~ le train à feuillards. 
Ces demi-produits sont transformés, dans le laminoir continu à 
fils et à feuillards, en fils et en feuillards de différentes di-
men~ions laminés à ch~ud. 
La figure reproduit schématiquement les indications ci-dessus. 
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r Train continu L enrouleurs(ij~_organ __ Q . 
_..,.,.,..,...--·-"' 
(__[·Tra-in--~ j Train 1 r;'o~r à.l fT~~~ !~!~~~o J ! ;~~~~li billctto~Y.--t bnf:_:e• 1 
.,.. .. ~ ...... 
LAMINOIR A F3UILLAB.DS (Ab -,~ 
' ....... __,,.,'' 
~1 r·T;;i~- tr;~l 1 Four à 1 
















L __ l MING 
--LE ...... !-;our à bl. ~ lingots'--... _ / ___ _j_ 
Fig. 1. Entreprise A : le>s halls d~_!:.min~o ayan.!_;f:.ü t l'objet 
do l'étude 
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Le cas éch6ant, los feuillards ou les fils lamin~s à chaud 
peuvent êtro soumis à de nouvelles transformations dans les ate-
liers de finissace : 
Feuillards : ceu:~-ci sont dâcapés afin d 1 enlever la co·whe 
d 1 oxyd.e du laminage; ensuite, ils cont laminés à 
froid et rocuita. On obtient ainsi los dimensions 
ci-après : 
r--·---------------......, 
:Wargeur (mm) 1 E:9aisseur (mm) 
--~----·-T----.--·-----1 
min. J rr.ax. j min. L max. 
Après laminaee à 
chaud 38 
- --,-- ---·--
1 102 0,9 
1 
3 
Après laminage à 1 
froid J 
'-----·-· 
38 1 102 0,3 
------~·~--------~------
Fils les fils l~minés à c~aud, en anneaux de 75 à 15J kg ot 
d'un die,mètre variant entre 5 ot 10 mm, p;Juvor;.t être 
no tarumt.m t 
- décapés 
- étirés 
- roc Lü ts (au rouge sombre ou blmc) 
Le fonctionnement cle ces unit0s de production requiBrt un certain 
nonbre de services au::dliair!.H.::. 
Parmi ceux-ci, citons : 
le service d 1 0ntretien électrc-mGcnniquo3 
le servic8 de co!lr;truction et d. 1 en trotien d8s fours; 
- l 1 atclior de tou~nage des cylin1Fes~ 
le laboratoiro da chimie et de rn~canique; 
- lo bureau de tarification; 
le service du pGrsonnel; 
le service do platli:fioation de la production. 
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b) Organi~~iop de la soct~G laminage 
La figure 2 donna l'organigramme de la section de l'e-ntre-
prise soumise à l'onq_uôto. 
Tabl<:Jau 2 - Or~"!Ji.zramme d0~tio_E de lamina_e;e de 
1 1 cmt,E.0prise A 
Autres 
services 
personnel d 1 ox8cution (laminoirs) ouvriors aux fours 
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Observations : 
Il n'a pas été tenu compte des services subordonnés à la di-
rection et au chef d'exploitation qui n'ont pas ou guère de 
contact direct avec la section de laminage. 
- Le service d'entretien est un service do cadres dépendant du 
chef d'exploitation. Il est chargé des travaux d'entretien 
pour l'ensemble de l'entreprise. Il n'en sera plus question 
dans le présent rapport. 
- Les services ct personnes ci-après sont plac8s sous les ordres 
du chef des laminoirs : 
-l'atelier do tournage de cylindres, qui s'occupe de la ré-
vision et de 1 'usinage des pièces de rec:i1ange pour les la-
minoirsf 
- l'administration, chargée de la tenue à jour des rapports 
d'incidents, de la constitution des équipes, de la compta-
bilisation des charges et de l'administration générale de 
l'entreprise; 
- l'assistant général charg6 de différents problèmes tech-
niques; quelques contrôleurs de qualité sont placés sous 
ses ordres; 
- l'assistant ttsponsable des quatre fours, qui est en m~me 
teL'lps chef du. personnel aux fonrs. Le contremaître aux 
fours dirice les travaux courants des ouvriers aux fours; 
- les contremaîtres de laminoi·rs, chargés de la direction 
des trayaux courants aux trains de laminoirs. En pratique, 
ils ne surveillent que le personnel affecté directement 
au laminage. Officieusement, l'ouYrier au four donne des 
instructio~s aux travailleurs se trouYant dans son Yoisi-
naee iiDL'1é0..iat ( char.:seurs de fours, défourneur-s, préposés 
à la table pivotante, trana~orteurs de lingots, etc ••• ) 
- char1ue équipe compte un premier la1.11ineur chargé, en sa 
qLlalité d'assistant chef d 1 éq_uipe, de diriger les travaux 
au train finisseur (à fils ou à feuillards). 
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Dans l'entreprise A, l'étude a porté sur & 
1. l'atelier blooming Abl.d (approvisionnant la tréfilerie); 
2. la tréfilerie Ad; 
3· l'atelier blooming Abl.b (approvisionnant le laminoir à 
feuillards); 
4· le laminoir à feuillards Ab. 
c. Description des services soumis à l'enquête 
-------------------------------------------
Atelier bloominr.; Ab~~ (approvisionnant le laminoir à fils) 
Les lettres et numéros de fonction figurant dans la descrip-
tion ci-après renvoient à la figure 3· Les demi-produits destinés 
à l 1 a te li -r- blooming Abl. d sont des lingots de 500 kg ayant ll.J?.!!l 
d "t'' 1 ' t 20 d "+' t e co e a a oase a SE:.. .•. e co ve au somme • 
Les lingots sont transportés au dépôt des lingots A; de là, à 
l'aide d'un pont roulant, ils sont posés (7 à la fois) sur la 
table d'alimentati~; le chargeur de four (38) veille à ce que 
les lingots soient placés dans une position adéquate l'un par 
rapport à l'autre; en outre, il inscrit et sépare les charges. 
Les lingots sont introduits dans le four C à l'aide d 1un mé-
canisme électro-hydraulique. Ce four se subdivise en 3 zones équi-
pées de brftleurs au mazout. L'ouvrier au four (39) est chargé de 
le faire fonctionner; il dispose à cet effet d'un tableau de me-
sures et de réglaBe D, qui permet de mesurer et d'enregistrer les 
températures des différents points du four, la consommation de 
mazout et d'air, et la pression à l'intérieur du four. 
Le four est surveillé jour et nuit, même lorsque le train de 
laminoirs est arrêté. 
A l'aide d'un j;rain de rouJ.§_~ E, actionné à l'électricité 
et équipé d'une table tournante incorporée, les lineots sont ache-
minés par le défourneur préposé à la table tournante (40) vera la 
première cage. Les six cage_§_ continues se compos~nt de cylindres 
d'une longueur approximative de 120 cm. Le tranarort entr8 les 
cages est assuré à l'aide de trains de rouleaux à moteurs qui, 
comme les cages, sont manoeuvrés par le lamineur (42). La slxle~e 
cage fournit des billettes d'environ 12 x 12 cm. Celles-ci re-
viennent à l'avant du train en passant par un couloir G une voie 
de transport souterraine et à l'aide d'un dispositif de levage y. 
FIGURE 3 
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A cet endroit, la tête et la queue sont coupées ~ l'aide de 
cisailles à chaud J par le cisailleur de blooming (41), oui ra-
mène ensui~o lns billetteo devant la premi~ro cage. 
Puis, les billettes traversent les siY cages en deuxi&me passe 
et leu:r section el5t <ünsi ramen8e à 2" do côté. 
Entre los cages, les bill8tt0s tournant ~égulièrcment sur 
ellcs-r,têmes. La vi te::;se <le lami::la{;e ost d 1 cnvi:rvn 100 m/rünute. 
Finalonent, les billettes lamin~~s sont coupcies en trois par le 
cicailleur de tronçonnage ( 43), ~1u.i s~:; s0rt à cette fin de ci-
sailles de tronçonnaJe, allos sont ensuite acheminées vors le lit 
de refroidissement L. 
Après qu'elles se oont refroidies suffisaœDent, le préposé au 
pupitre du commande du lit d0 r~froidisse~0nt des billettes (44) 
achemine celles-ci vors l'installation de triage (M), où elles 
sont réparties en billettes de ttte et autrG!3, puis rassemblées 
en paquets de 40 par le m€me pr~~os~; de là, elles sont transpor-
t8es au :9arc à billettes (N), O'~L le préposé en l)rend livraison (46). 
Tréfilerie Ad 
Les lettres et numéros do fonction ficurant dans la description 
ci-après renvoient à la fiv1re 4. 
Lea demi-produits des~inés à la tréfilerle Ad sont des bil-
lettes d'acier do toute première qualité, d'une lont;ueur approxi-
mative do 9 1.nètres. Un pont roulant dépose les "billettes par pc..-
quets do 40 sur la B;,r_:ple ~ secousses A. Le r,réposé à l' alimen-
tation en billettes (l) d~fait ces paquets, inRcrit et sépare les 
charges à in traduire <lans 1·::: four. La grille à secousses Gst 
manoeuvrée par le chargeur de billettes (2), qui place celles-ci 
les unes à côté des sutras à l'aide d'un mécanisme éleetDc-pnou~ 
matique et los gliss"' enfin 1Îar groupes de trois sur le ,:tr< .• in cll-_ 
rouleaux de chargement ~· De là, au troisième coup de sifflet 
du préposé à l'aiguillagu des barres (5), il dirige le tran~port 
vers le four (à 1 1 aidE: d'un mécanisme élüctrique). 

FIGURE 4 
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Le four C comporte deux zones ; lo. zone de chrmffage ·et la zone 
de compensati<"'n, tout2s deux équipées de brûlours au mazout. Le trans-
port à l'intérieur du four,assuré par le chargeur de four (2), s'ef-
fectue à 1 1 aido d'un méc,~~isme électre-hydraulique. 
Llouvrier au four (3) est responsable de la·bonne marche des tra-
vaux à ~roximité et à l'intérieur du four. Il dispose d 1un tableau 
de mesures et de règlage D qui mesure et enrogiGtre les températures, 
les pressi0ns etc. Le four est surveillé jour ct nuit par trois 
équipes, m6me lorsque le train est arreté. 
Los billettes sont expulsées à l'arrière par le défourneur (4) 
à '1 1 aide d'un méc8.nisme élE .. ctrique (E), L' cpér~.tion a lieu au coup 
de sifflet de l'aiguilleur de barres (5), 
Lo train à fils possède trois conducteurs, de sorte quo les 
billettes défournées sont introduites successivement dans chacune 
des trois passes par l'aiguilleur de barres (5). Lorsqu 1 ~n des con-
ducteurs est presque vide, l'aiguilleur règle l'aiguillage et donne 
un coup de sifflet. Au moment où la tùto de la billette sort du f~ur 
et si le conductvur ost libre, il déclenche le disp~sitif d'encage~ 
ment, dirigeant ainsi la bill0tte vers la première cage. 
Le tr~in nrépnr~teur G comporte 11 cages entre le8quelles sont 
disposés des ·gtÙdes 'à.e 'torsion. Les mors de sortie imp:l'i::nent à la 
barre une rotQtion préalable puis le guide ocnduit. la barre, tournée 
à 90c exactement, vers le couloir d'entrée de la cage sui~ 
vante. 
. 
Le 'lamineur du train pr~parntour (7) est charg6 da la surveil-
lance de cette partie de l'installation. De sa cabine sur~levéd, 
le préposé au pupitre des commandes ( 6) fait fonctümnor et contr8le 
les moteurs des cages. Il est reli~ par t~léphone à d'autres parties 
du train de laminoir. 
Le train moyon H se compose de : 
- trois cisailles tournantes qui coupent automatiquement 1~ 
t~te et l~ pied de chaque barre; 
- quatre ~ages; 
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deux dispositifs do réversion à 180° (J) et ontre ceux-ci 
- doux cages. 
En cas de panne, les cisaill·:::s tournPJltc s servont aussi de 
cisailles d'appoint. Il y a égaloment des cisailles d 1 3.ppoint devant 
ces deux cages. Devant la pre;rdère des q_uatre premières cages 
un conduit basculant, actionné :pneumatiq_uement permc)t de: faire glis-
ser la barro sur l'aire de laminage, où elle pcut-etre enlevée à 
1' aide de l 1 enroul<:..uso. Les tnw,1.ux précités $Ont contr6lés et réglés 
par le l'1rnineur du train intermédiaire (8) et leur fonctionnement 
eet .assuré p3.r le préposé au pupitre des cornman1es (9) q_ui, de sa 
cabine surélevée, demeure en contact par téléphone avec les autres 
sections du train. 
Le train ]!organ (trgin finisseur) K se compose de 5 cages pla-
cées tout près l'une de l'autre et dotées d 1un mécanisme commun de 
oor:1mande et de graissage. La mise en na.rche et l'entretien incom-
bent au premier et au deuxième lamineur (10 et 11). 1ci est déter ... 
minée la section définitive du fil et, par conséquent, dans une 
large mesure, sa qu:2lité. Le train Morgan est actionné à partir du 
deuxième pupitre des commandes (9). 
Le fil qui sort du train finisseur est réparti automatiquement 
entre les six bobineuses dont se compose l'installation de bobinage 
1• Le préposé au ~upitre de bobinage (12) se borne à glisser méca-
niquement les bobines de fil sur le convoyour à chatne (M) et à 
ramener le dispositif à la position d'arr8t. 
A l'extrémité du convoy-?ur à chatne, une installat;k,gl\..JJ.e culbu-
tage N dresse è la verticale les couronnes arrivant horizontalement 
et les suspend en m~me temps aux crochets d'uno chatne transporteuoe. 
Les couronnes refroidissent pendant le transport de cette chaine. 
Le convoyeur à ch~tne et l 1 inst~llation de culbutgge sont sur-
veillés par 3 ouvriers, qui coupent, s'il y a liou, les morceaux de 




Ces 3 ouvriers se trcmv2nt respectivement en dessous de la 
voie à crochets (13),à l'accrochage interméQiaire (14) et en des-
sous de celui-ci (15). 
A telü~r bloomJ.ng Abl. b (approvisionnant le laminoir à feuillards) 
Les lettres et numéros de fonction figurant dan8 la description 
ci-après renvoient à la fieure 5· 
Les demi-produits destinés à l 1 ateli8r bJ.oomin0 Abl.b sont des 
lingots de 160 kg~ que lt:s chargeurs de four (16-17) trans;?ortent, 
à l'aide d'un petit pont roulant et à partir d'un dépôt (A) situé 
près du four, sur les tables d' alirnentaUor.~_li· 
Un mécanisme électrique pousse les lin~ots, sur deux r~ngées, 
à travers le~ (c). Celui-ci est chauffé au gaz par l'ouvrier 
au four ( 21), à partir de la tribune de co;::,mande D. Le défourneur 
de lingots (18) fait avancer les lingots dans le four et pousse 
ceux-ci un à un sur la table pivotante F à l'aide du mécanisme de 
défournement E, Le préposé à la table pivotante (19) imprime, à 
la main, aux lingots une rotation de 90°, puis le préposé à la te-
naille (20) serre les lingots dans une tenaille mobile suspendue 
à u:a monorail ( G) et l·JS achemine vers la train à .ÈlQ..C?.El...§. (H). 
C·3lle-ci est du type trio. Le prép~é au pupitre de comrr1ande 
du train à blooms (22) peut 1 à l'aide d'un aviot releveur ré-
elable ~quipé de trains de rouleaux à moteurs, amener les lingots 
dans l'ouverture supérieure, rabattre ensuite l 1 aviot vers le bas 
et intercepter le lingotqui revient automatiquemeHt. De cette 
façon, chaque linaot traverse la cage quatre fois dans un sens et 
quatre fois dans l'autre. 
Les lamineurs qui se trouv~nt devant et derriêre le train à 
blooms ( 23) éliminent les pannes 11eu importa:ntos. 
Par l'intermédiaire d 1 w1 train de rouleaux moteurs, les bil-
lettes se Ill'ésE:mtent ensui te devant la cisaille à ·cha~.J:.· Celle-ci 
est actionnée par le cisailleur (24), qui coupe la t&te et le 
pied, tandis que l'ouvrier ch~rgé ùlévacuer les extrémités des 
billettE::s (25) srdsit les morceo.ux coupés avec une tenaille et 
les enlève. 
Le cisailleur achemine ensuite les billettes vers le pont de le-
vage K, où le chargeur au four à billettes (26) pousse los bil-
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Le four de réchauffage est du même type que le four à blooms; 
la tribune de commande se trouve en M. 
L~uino!r à feu;llards Ab (figure 5) 
A chaque coup de sifflet, les billettes, après réchauffement, 
sont expulsées par le défourneur (27) du four de réchauffage L 
(de la même manière que dans la tréfilerie Ad). 
L'ouvrier qui, dans le "ni:i de corbeaux", donne ces signaux 
acoustiques (28) achemine les billettes, à l'aide d'un train de 
rouleaux, vers et à travers le E..~-"I.:t~.iil.&L<?.ê..ê..~~ N qui se com-
pose de 3 cages. Après un passage à travers les deu~ premières 
(du type trio), le produit lamin' passe par un dispositif de ré-
version et est ainsi conduit vers la troisième cage. Le lamineur 
affecté au train pr,parateur (29) élimine éventuellement les pannes 
et surveille les opérations. 
A l'avant de la première cage se trouve parfois une installation 
de décalaminaae dont le fonctionnement est entièrement automatique. 
Le train moyen continu 0 se compose de 5 cages avec une cage re-
fouleuse. Elles sont contrôlées par le préposé au pupitre des com-
mandes du train moyen (30). A cet endroit, la surveillânce est 
assurée par le lamineur affecté au train moyen (31). 
Le train finisseur contin'.l P, avec une cage refouleuse, se com-
pose également de 5 cages. Ce groupe est commandé par le préposé 
au pupitre des commandes du train· finisseur (32). Le premier lami-
neur (33) surveille les opérations en cas de panne, de changement 
ou de réglage. 
Le feuillard sortant de la dernière cage débouche sur 1 1~ Q.; 
il est guidé par l'aiguilleur des feuillards (34).· 
A l'aide de tenailles, trois porteurs de feuillards (36) guident 
les extrémités des feuillards vers des bobineuse~ (R) verticales 
semi-automatiques,manoeuvrées par les ouvriers préposés aux bobi-
neuses (37). De 18., les rouleaux sont évacués au moyen d'une bande 
sans fin (6). 
Le contrôleur de la qualité (35) prél~ve régulièrement des échan-
tillons sur la production et contrôle ainsi les dimensions et l'état 
de la surface. 
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2) Entreprise B 
L'entreprise est située en bordure d'une importante voie d'eau. 
Dans ces conditions 9 les matières premières néc8ssaires peuvent 
être directement amenées sur les terrains de stockage ~ui leur 
sont réservés. Pour l'expédition des produits, l'entreprise uti-
lise également les quais disponibles. 
La fabrication de l'acier est asaurée par des fours Siemens 
1.'1artin. 
Il y a 5 ans environ, on a eohevé la construction d'un certain 
nombre de nouveaux trains de laminoirs, ce qui a permis de déve-
lopper la mécanisation des travaux de laminage. 
Un des nouveaux ateliers est un blooming pour la transformation 
des blooms en platines, demi-produits destinés ~ l'alimentation du 
train à tôles, ~ui existe depuis plus longtemps, et d'un nouveau 
train à feuillards à chaud. Les tôles laminées sont découpées en 
tronçons ou enroulées sur une enrouleuse, suivo.nt la finition dési-
rée. Les nouveaux ateliers sont assortis notamment d'une installa-
tion de décapage, d'un train continu à feuillards à froid, d'ins-
tallations de nettoyage électrolyti~ue, de relaminage à froid, de 
recuit, de découpage et d'étamage. 
Le lamin~ à froiù des ~ôles min~ (Bpl.k) a fait l'objet 
d'une étude dans le cadre de notre en~uête. 
En outre, nous avons pris en considération,pour l'analyse tech-
ni~ue et pour le sondage d'opinion, un atelier de lamina~e pour 
tôles et feuillards à che.ud (Bpl.w), ~ui est plus ancien. Celui-ci 
présenta~t de l'intérêt parce ~u 1 une grande partie du personnel 
de l'atelier moderne de laminage à froid Bpl.k avait été précé-
demment affectée à cet atelier dont la mécanisation était beau-
coup moins poussée. 
Depuis ~ue les nouveaux trains précités ont été mis en service, 
le train à chaud Bpl.w n'a plus fonctionné ~ue d'une manière irré-
gulière et sa production a été inférieure à sa capacité. 
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b) Organisation des ateliers de laminage 
-------------------------------------
L 1 orsanigramme de la section de 1' en tre!n·iso B soumise à 1' en-
quête (laminoir à froid Bpl.k) figure au tableau 6. 
A cet égard, nou;J faisons observer ce qui suit : 
la direction do l'entreprise et les autres agonts de grade su-
périeur ou égal à celui du chef d'ex~loitation de l'aci~rie et 
des laminoirs r.e Bont ras indiqués dr,ns l 1 orsanigramr11e; 
- l'entreprise du laminoir b. froid est assuré par le service tech-
nique mentionné dans l'oreanigramme~ Pour leG travaux plus impor-
tants ou pour ceux qui requièrent un outillage spécial, la sec-
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Fig. 6a - Orgc-.rügramm::. de 1 1 a t~.~lier de laminage de t61Gs à. chaud (Bpl. w) 
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c) Description des sections de 1 1 entreprise souniises à 1 1 eHquête 
-------------------------------------------------------------
A tc lier de_laminar-;o q.o tôles à froid BPl.k 
Les demi-produits destin~s au laminage à froid sont des tôles 
d'acier enroulées (larc,eur : 600 à l 250 mm; épaisseur : 1,70 à 
3, 75 mra:; poids par rouleau -t à 13,5 t). 
Ces rouleaux ont été dégrossis par le laminoir pour tôles à 
chaud et ensuite dicapés à l'acide sulfurique, do façon à faire 
disparaître la couche C:.' oxyde laissé3 pr;,r le lailinagc à chaud. 
Lo déoapago dos tôles ~'acier s'effectue sur une bande unique 
que l'on obtient on soudant ou an fixant les un8 aux autres diffé-
run ts roule2,ux. 
Les rouloaux destinGs au lamin.cir à froid se composent dans de 
nombremc cas do dGux :A • .'ouill["trds soudés l'un Ë\ l'antl'C et provenant 
du laminoir à chaud. 
Pendant le l:1minag<:: à froid, les tôles d 1acior sont ramenées à 
une cipaiss0ur varient do 0,4 ~ 2 mm pour les tôles et do 0,2 à 
0,4 mm pour lo fer-blCt,nc. 
!prts le laminage à froid, il est proc~d~ cilcore à quelques 
opérations pour améliorer l~ structure et la eureté des tôles, 
ainsi que l'état d·J la su:t'faco. 
Pour notre enqu~te, nous avons considéré l~s travaux se rappor-
tant au laminage à frcücl. On trouvcrE. ci-après une description de 
l'installation correspondante. Les lettres et chiffres utilis~s 
renvoient o.u tableau 7. 
S1..1r un chariot à Hn.ridrins, les rouleaux de tôles d 1 ac~i..er so:c1t 
amenés de l'atelier cle décap~ge dans l'ordre dos travaux prévus 
par lG programme clo lamL1age à froid, ils so;!t places ensui te snr 
un train do roulonux on plan inclin6 A. 
Cette voje d'alimentation comporte ~ 
l. dos poulies do freinage, L l'aide desquelles los aidos-cnga-
sours (47) règlent le transport dr;s ::.-o1.üeaë1X 0n direction de la 
fosse de débobinago B, ct 
2. un dispositif do mise on ~laoo composé de deux calets moteurs 
au mayem d0sg_uols lo rouleau d' acie;r peut ttro plac~ ë:.ans la 
position d6siréo pour 8tre engagé dans lR cage. 
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Fig. 7 : lu~inoir de t8lcs à froid Epl. k 
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A proximité de la fosse do débobinage, un guidage permet d'amener 
la tôto de chaq,_w fouillard juste devant la première cage par-
dessus le fouillard précédent en voie de déroulement. Ainsi on ré-
duit dans la mesure du possible le temps roquis pour l'enga3eNent 
du feuillard suivant. 
Dans la fosse do débobinage, le rouleau 811 mouvement est rnainte-
n~, entre deux tOles de guidage, dans l~ position requise. 
Un groupe de quatre cag.;:Js C, placées 1 1 une à.GJ..'l'ièro 1 1 autre, 
assure le lamiaage contin-u des tôles. Les réductions à réaliser 
étant importantes, chaque cç:,ge est du type quarto avec des cylin-
dres dG dressage de dimonsicna assaz r6duites et des cylindreE 
d'ap)ui de grand diamètre, 
Derrière les quatre ca,ges, une bobineuse permet B permet d'en-
rouler de nouveau le feuill~.rd laminé. 
L 1 6paissour du feuillard se trouve réduite non seulement par 
la pression de laminage, mais aussi, et dans une largo mesure, par 
la traction exercée, entre les cages, sur le fouillard traité. Une 
traction ost ~galem~nt e~ercée sur le feuillard entre la quatri~mo 
cage et la bobineuse. 
Les op~rations do contrôle du laminage ont lieu ; 
l. entre la fosse de d~bobinage et la pn;mi ère cage (engagour 48) 
2. entre la première et la deuxième cage (lam~_neur poste 2, 49) 
3· entre la dt:;uxièmo et la troisième cage (lamineur poo te 3, 50) 
4· entre la troisjème et la q1Jr,trième cage (douxième lamineur, 51) 
5· entre la quatrième cage: dl:- laminoir et la bobineuse (bobineur 52) 
Près do cho.quo rosto se trouvent des compteurs et dss interrup-
teurs servant à d~t~~rminur ou à régler : le, cannelure, la vi t0sso, 
l~ chQrco, la traction, la pression de laminage, le refroidissement, 
l'~paissour dos iouillards, 0tc •• 
Entro la quatrièr:1o cai~O de l~:~mi:wir ot la bobinr:mso, un appa ... 
reil de mesure placé su~ le feuill~rd indique constamment l'épais-
seur du feuillard en cours de laminage. 
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Lorsqu'un feuillard non oou16 à celui qui le pr~c~de, sort de 
la dernière cage, on place :_,,utour de le~ bobinet;.se u.r:.8 cou:::'roic 
d' cnroulaco per,:wttaut d' ~:;nroc.ücr lJlu.sicurs fois L, t,jts du 
feuillard autou= de la ~obineu8e. 
J.~c roulos.u en tL;r ost e~llt:- v0 do :La bobineuse à l 1 .q:'..rl_e d 1 une 
table mobil-:: (lift) et ;~uidé vurs UY1e vci-:: ô.'·~ve,clléotion en r~lcn 
-· , ~ r ~ rE) J.nC.!..J .• lG \ • Celle-ci ost ~qui~{e db ~oulies ~c frein~cc )Ormettant 
au pr{pos6 ~ l'évacuation (531 de contr8l•r le 
. . / trrJLS}Jort vers 1' ins-
talla ti on dr:; cul bu tc:,ce :;!'. 
PEmdc..nt le tr;-.nsport, les rc,·· .. :.lc;;_~n~c so11t •. ,arc_;_u:Js 2;, la cr2.ie I-'Zlr 
le mc,rque;u.r (54) qui leur ticm.1e nn n-:..:;uc;ro d' ord:ru ct les er;.~~1lle 
dans du fil carcas3c. 
L'installç.tion de cnlbutac,u ("b':.nc do culbutage") fait fail"e un 
quart cl8 tour anx :~oulcc.ux dont l' :'.Ci.1sr?incnnc::nt ul t~riour ost E..ssu-
ré par le pont roula~t. 
Afin d' ovi ter tout::;, è 2t ):ri ore.tj_on, on enlèvE.: Ü1w5dia tome~1t los 
tôlo:::: de 1.?. ta.blc:: ~'wb ile (si b.6e del'ri0re 1 1 em·o1ücuse) O. 1' aicle 
elu ron t ro·l:,lant. 
Les h:ttros ut :aur.:5ros de fc::_ction 1-ï~;ura:cJ. ~ dans la d:;scription 
ci-aprè<::' renvoiunt à l2o fic;ure B. 
?Oll.I' la Ù:-cbrication des tÔlCS 9 011 u-i:iliG2 'jl~:-,t·eG Caf"'GG cJ.'ll1.3 
l'ntclicn· do laE:in'1f?:C~ .B.:_)l."ï ~ l;:, c~ège A du ty_-''-" trio 10t J cat;'-S 
d'l +,"., :. r'lno ('r C rd· Tl'\ 
- L \.Je/ .t: "'-.J V.. v~,._ L•? ~ v ,U) • 
1~ coc~in~ison trio A - duo B a8rt pour la fabrication d:;s tGles 
fortes (C,t.) mm f.<.'J. uinitm;,,) st 'l . .::-. cor:;l:d.J:;.,::i.8on duo::- clv .. o }) j)Oll.l' le.. 
( ,~on:'·,,c+l. 1J·] --.~ " v 1 .. 1...:.-t.~ u 1 _l;u o '' IL':t.~~ (•U. ~ i 
:pour la Ci1é_;(c elu tyre trio . l·: fou:r· cl bandes ,~ • .L!J 
-
pour la cag·..:: !J elu typo d1l0: le four , .. par:uets F c~ 
- rour l.l. c~go c du ty·l:;c; duc: lo feur à fouillc:.rds G 
-
pour 12, Ct".ç;e ""\ du typo duo; le fonr à pn.quc. ts .H J..J 
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On no disposait d 1 aucun système mécanique pour 1 r enfourr..age 
des bundes ou des paquats. 
Pour tranoporter les bandes ot les paquets entr~ los fours et 
les cages de lmninoir, on utilisait des trains de roule am: et des 
transporteurs à chaine. 
- Cage A du type trio 
Deux bandes ' rosees l'une sur l 1 a11tre sol1t extrrc,i-tes elu four 
et, par l'interméd.üüre d'un tra::i.n do roules,ux oitué do:.:-rière 
celui-ci, acl1cminE5es ve:rs le trn,nE:portePr il ch,:dne de le cage. 
A l'aide de ccmc.:s pneu:natig_~l~Js et do barres latciralos, les deux 
bandes sont s~par~es et pos6es l'une à c8t6 de l'autre avec l'es-
pacerwnt nécessaire entrt.:: eux. Em:-uite, üllee sont ~~uidôos J: 1 ttno 
aprèa 1 1 .'lutro vors 18.. cage _;Jar 1 1 interraéd.üüre du tr::.ns:9orteur 
à chaine d 1 alimant~tion. Ellos sont engag~es dans la c~go après 
r6glago de la cannelure par le serreur de vis (Gl). Le lamineur 
(58) contrôle cette opération à l'aide d'un indicateu= fixJ 
au-dessus de la cage. 
A l 1 arri~re de la caee, les bandes sont intercopt6es sur un 
tablier de levage (vers lequel elles sont ~galonent achemin~es 
par un transporteur à chc .. îne :: et soulc7ées en vue du pe.ss.:J.ge sui-
vant dans la m~Be cage. L 1 intro~uction dans la cage s'opère par 
inversion du tran sporte11r à chaîne sur le -tablier de lev.:1go, rD.ais 
seulement apr~s contr8le de la distance entre les bandes at de 
leur disposition exacte et, au beaoin, après correction, au moyen 
do barres lat~ralcs ou do ~ouosoirs pneumatiques et après réglage 
de la cannelure par les serreurs ie vis (61). 
A 1 1 z:.vant de la cE1g0, lvs bandes sont el1sui te de nouveau inter-
ceptées sur le tr~ns~orteur à chaîne (dont le mouvcmont a ~té 
inv .. n.'SG), puis lo laminuur pos +Jé devant la ca::o fait dé;rarrer les 
opérations de la troisibme passe. 
Il est proc~d6 ainsi à 4 à 6 la~inages. 
A l 1 aide de cames? les dO'LlX têilcs sorJ.t ensui tc glissé os l'une 
sur l'autre sur le transporce 1J.r à chaîne, devant 18. cage (côté 
four) 9 et sont la::ninées encore 1 à 3 fois co:nrüe décrit ci-d.essus. 
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A partir de la cag<:. trio, les tôles larnj_aées sont cordui tes 
pur d::::s trans:,::or~e'jrs :l chaîne vers lu pli f.::use I 3 m1tro l" t:d.o 
et la plieusd, les tôles sont s~par6os au uoye11 da tenailles pcr 
deux orvriers ( 63). A 1 1 aida de; n,achin;;:s actio'Elée3 à pD.r~ir de 
la plieuse, l0s ~6los SO!lt ~vcntuelieGent rctoJrn~~s ot ?Oséc3 
les ures S1.Œ J.os autres (par lotu de: d·..;n:~ on do t:::·ois), pliG;:;s 
tablier de levage: tLve,at 1::;., cac;·..;, l;:;s tôlc;s S~Jllt .JOSGeG e~cactewmt 
les unes sur lss autres é'L'l r1o;:_m du barre:.; lattEr2"los actionn80s 
à la main. A11rès l·J rée:;lagu de.; ~-a car11e11u'e (v8rifl.é snr nn inc'li-
catour fixé au-dessus do la de la~jnoir), les t8les yQssent 
par la csge ct sont intercert~cs derri~re celle-ci sur le ta~lier 
de 1"vage; elles so!l t ens'Ü tc soul·.::vées et, par conversion du 
transporteur à chaîne sur le tablier d0 levage, renvoy~os par-dau-
sus l~ cage sur le tablier de leva~e fonction:~nt ~ev~nt la cage. 
La cannelur2 ost réduite per~tlan t la manoeu'rr·J d 'al')e.isseme·,lt de 
ce tabliar de lcva~e. 
~n inversant lJ tr~1sportour a ctaine sur lu tablier de levage, 
aprss q_ue le F-'érosé an tablù;r d.:: love.;:;o (67) se so5.t as<c:uri: rb 
ré,~J.U[';(~ de 1<.1 cc.rmcluro ( c"il cor~sLÜ La.n t l' ird_j_c2 t12:cr fix3 c:u-clessus 
do 
Do cctta façon, on effoctuc un9 moyennu a,pro~imative de 5 la-
Après avoir Lit8 ext:r.·c:..i tes cln four b. bc:.ndes G, C:.G1.G b,:mdes, 
placGes l'une sur l'autl'e, sont anhe:T:lnSuP., IJnr :L 1 inter·;édü.:.ire 
du tra::-lsr)orte11r è. chaîne, à. 1}roxitrti té de la CC'-li'". :e ... mdan ~ le tr0r.s-
port, les deux bandes sont r0touru~es, uu moyon d'une t~naille 
lonrue d'environ ~n rnbtre, p~r le la~ineur post~ ~evant la cage, 
et convoyées ensui ·ce dovan t la cu.g.::: pé.<.r l 1 il1tc,rn.:c!.L1ire <i 1 un p.:;-
ti t train do rouleaux transversa,~x. 
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A l'aide de la. tenaille, la bande supérieure est s8parée de la 
bande inférieure et poussée entre lt;s cylindres a:)rès que le la:ui-
neur se soit assuré du r6glage exact de la cannel11~e (en consultant 
l '· d' t ±'' - - d 1 \ L r~3' t' ln 1ca eur lXO au-deosus e a caGe;• o rapassour ,1 ) pas e
derri~ro la cage (73) intercepte la b~nde à l'aide ~e la tenaille 
~t la soulève pour la repasEer, par-dessus la cage, au la~inour 
posté devant celle-ci, Entretemps, celui-ci en~sge la dcuxièm0 
bande entre les cylindres. Lors~u'e~le ost engagée, le repasseur 
lBcho cette bande qu'il maintennit au-dessus de la cage et inter-
cepte la bande sortant de la cago, ta~dis ~ue le la~ineur post6 
devant colle-ci int3rcepte avec la tenailla la bande qui passo 
par-dessus. 
Pendant que lo repasseur (posté derrière la ca~a) intercepte 
la deuxième bande et la soul8ve au-dessus du la ca~·e, on règle la 
cannelure, puis lo lamineur post6 d8vant la case engag0 à nouveau 
la pror:üère bande entre les cylindres pour la passe su:i.. van t(;. 
Lorsqu'elle est engagée, le repasseur (posté derriore la cage) 
lâche cette bande qu'il Daintenait au-dessus do la cage pour so 
saisir de la bando sortant d.o colle-ci, tzmdis c:uo le lcmünC;ur 
posté devant la cago intcœcepte avec sa tenaille ls.. bande qui lui 
est pr~sent§e par le repasseur. 
Chaque bande est ainsi l~ldr180 5 h 7 fois, puis viemwnt encore 
une OH plusL.J1Jrs passes pcr:i~ott.::nt de lem~ner lus band8s posé,Js 
les unas sur les autres (Gn paquets). 
Apr~a la dernière passa, la rspasceur tiro lo p~quot en arrière 
·sur un0 distance (l 1 environ 2 r;1ètres, par-dessus los b:.mcs, o'l1 J..e 
paquet ost ensui te repris p~~.r 1 1 ,mfmlrn<JUI' affecté au four ~' pa-
quots (76) (parfois par les doublC;urs) (75). 
- Car:;o ]) d.u_Jy.:.e..o duo 
Le l2.mineur posté à.ov::tnt la cage ( 77) retire un po.quct du four 
à pnq_u..:::ts H 8t 1 1 acheminG vero lt:: tabli,2r de levage, d 1 :>Ù un 
transport;:;ur à cha.J:nG P.ctionn..S à l'aiè.e d'un bouton poussoir 
am~ne les tôlos devm1t la cago o~ alles sont arrôt~os par des ta-
quets. Par Lille simplr.; :prc::;sion StE' un 1::outon poussoir on ac-
tionne les barres latJrales qui 6g~lisant le ~aquot do t6les et 
on rentre les tcquuts d 1 ~:..rr0t. Le transporteur à chaînu cor~duit 
onsuito los t6los d~G3 la cag8. 
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Le lamineur, nos t~ devant la oa.O'r.:> ( "('7 \ -,,;,ryle lE<. cgnnel ure à 
- ·-.J _, \ 1 ' ~ ,_ u ..... 
l'aide d'un levier, tandis qu'à l'aide d'une: tenaille lc,nzue d'en-
1 , d . : l ( '7Q' .. l viron m le rep~sseur ~aste errl8rG a cage \r 7 ) ramene ~es 
tôles ?ar-dessus le laminoir sur le tablier Je levage ~u'il a fait 
remonter. 
Le laminour post~ devant 13 c~ge intercepte les tôles sur le 
transporteur à chaî;.1e, l(~S 6galiç;e de nouvecm à 1' aide è.es barres 
lat6rales pneumatiques, fait redescendre le tabli8r de levage et 
en~::;e.ge de nouveau les tôles dan<J la car,;t:: à 1 1 a.i.de du trw1spo:.::·teur 
à chaîne. 
De cette façon, les tôles passent trois à ai~~ fois rar la 
cannelure. Après la dernière passe, le paquet E:st repr:i.s ::_)ar les 
doubleurs qui, au moyen de tenailles, s~parent les tôles, les re-
tournent le cas éch~~nt, les posent les unes sur les ~1tres (par 
lots de doux ou de trCJis), lüs ~olient en deux sur une plieuse J 
actionnée par cleo boutons à :)rc·ssion et les renvoient enfin par 
un transporteur ~ chaine vers le four à paquets E. 
Les paQuets sont introduits a nouveau dans le four et par la 
suito relaminés dans la cag0 D du ty~e duo. 
Cette derni~ro opération terwi~cie, les paquets sent empil~s. 
Cette double bp~ration à l'aide de la 
e;footu~o ;our 70 ~ ~e la productioJJ. Los 30 ~ reJtanLs sont sou-
S8'G1G orératim •• Da~1S cc.; denlier cas, 
ty:ue duo et le four ti. par1ue-ts H; les t6lc,s la:;--.inéos clt.'.n s la cac:e C 
du type ('hw sont alo:::.'cJ s6p'l.rl~C·I:l :':l-::~r des te•1aillns, le eus échéant 
rF:;ton:;:n6os, romisc;s 18s UW3D su:· lss autre:J (par lots de doux ou 
do trois), pliéus en deux et enfin introduites dans lo four à pa-
q_uets T~. 
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3) Résultats de l'analyse technig~ 
Soixante-dix-neuf fonctions au total ont été étudiées dans le 
cadre de l'analyse technique. Leur relevé figure à l'annexe 5. Elles 
sont mentionnées par atelier de laminage et suivant l'ordre des 
opérations. 
Nous avons donné au chapitre IV.2 la structure, pour chaque 
fonction, d'une "description de la fonction" et d'une "fiche quali-
.. fication de la fonction". Un modèle de "description de la fonction" 
figure à l'annexe 1 (page 9); on trouve à la page 19 du présent 
rapport la fiche de qualification de la fonction qui s'y rapporte. 
Les renseignements donnés par les fiches de qualification de la 
fonction sont reproduits à 1 1 annexo 6. Pour chaquE: fo11ction étudiée, 
nous avons, en ce qui concerne les différents renseignements rela-
tifs à la fonction, les divers crit~res imposés à la fonction et 
les différents aspects de l'influence, indiqué le nombre de degrés, 
le pourcentage ou le nombre, et la catégorie (A, E ou C). Le mode 
de répartition en catégories est décrit danu la dernière partie de 
l'annexe 1 (chapitres D, E et F). Les limites entre les catégories 
et les fréquences par catégorie sont indiquées à l'annexe 7• Bien 
que nous nous soyons efforcés :de déterminer les limites .entre les 
oaté;sories de telle sorte que chacune d'elles comporte 1.1;n tiers 
des valeurs (c'est-à-dire 79/3~26 fonctions), nous avons été 
obligés, dans certains cas, de nous écarter assez sensiblement de 
cette règle, ainsi qu~ c~la ressort de l'annexe 7• rlous en donnons 
la raison à l'annexe l (Jage 14). 
Afin de pouvoir dé~inir les caractéristiques des ateliers de 
laminage étudiés, nous avons rassemülé dans le graphique ci-après 
les renseignements figurant à'l'annexe 6. Les valeurs mentionnées 
ont été obtenues com~e suit. Pour ce qui est de la qualification 
de la fonction, nous avons distingué trois caté8ories, à savoir la 
c~tégorie A = 1, la catésorie B = 2 et la catégorie C = 3· 
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~~~E-~~~S~~-~!~!~~E-~~-~~~~~~Œ~ nous avons 8tabli la moyenne 
dn ces val~urs par fonction. Les moyennes sont indiquées à la 
page 53 a. Apparemment, elles doivent toujours être comprises on-
*) , 
tro 1 et 3 '• On note des differences entre les ateliers de laci-
nage. Si l'on co~pare, par exem~le, les ateliers modernes Ad et 
Bpl.k à l'atelier de laminage à chaud Epl.~ (beaucoup plus ancien), 
on constate que les ::-remiers .r:résentent not::tmrnent les cr:racté-
ristiques suivantes 
- conditions de travail favorables (te~p~rature, dancer, diffi-
culté du travail); 
- observations et enregistrements assez nombreux, peu de "con-
duite" directe; 
interventions et transmissions de signaux moins fréquentes et 
noins rapides; 
influence sensiblament r,windro sur la prod·,::.ction du P10ins pour 
ce qui est de la quantité. 
Outre le graphique des moyennes pour toutes les fonctio11s étu-
diées, nous avons ét~bli un graphique an~logue pour lea !~~!~~~E~ 
sur lesquels a porté l'enquôte : 
a, Tréfilerie Ad 
b. AtGlier blooming Abl. b. 
c. Atelier de laminage 
peur fsnillards Ab 
: fonctions 7, 8, 10 et 11; 
fonction 23; 
fonctions 29 9 51 et 33; 
d. Atelier blooming Abl.d : fonction 42; 
e. Atelier de laminage à 
froid (pour t61Gs) Bpl.k: fonctions 49, 50, 51 et 55; 
f. A tc lier dG la1t1inage à 
chaud (ple.ques ut fE-uil-
larùs) Dpl.w fot1ctions 5c3 9 59, 60, 65, 66, 71 9 
72 et 78. 
LGs doux graphiques donnent apparemment des indicationu ana-
logues (voir rage 53 b). 
*) 1'h1é,;~c,lité, s{gn.,:.lée C;i-de-~1l3, deSÏ'effGCtifs" des -l:rofs ca-
tét::ories cons ti tue la raison pour 13-q_uelle la mo;yenne des 
6 ~teliers de laminage, par renseignement ral~tif à la fonc-
tion, etc, est parfois sensiblemunt éloicnée d8 2. Il ressort 
de l'annexe 7 c;_ue la fréq_nenco constatéo pour la catégorie A 
est souvent supérieure au tiers du total. 
I. Renseignements sur la fc~ction 
1. ConniDions de travail 




(pou~centage du temps total) 
'a} Maniament du matériel 
b) Conduite d'une installation 
c) Percep~ion/enregistrement 
d) Réparation 
e) Travaux annexes 
f) Attente 
3 ooperation 
(pourcentage du temps total) 
a) Aucune 
b) Mutuelle 
o) Détermir..r!e par autrui 
d) Dé~erminante pour autrui 
4 ~ Interven~ions 
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b) sensoriel et nerveax 
c) physiqu.e 
III". Influence sur la production 
la) Influence sur lu. qUO.l1ti té 
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Abl.d Bloomin 
Bpl.k Laminoir à froid (tôles) 
Bpl.w Laminoir à chaud 

I. Renseignements sur la fonction 
1. Candi tians de travail 
a) température (temp. eff. corr.) 
b) risques 
c) di ffi cul té 
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' a) maniement de matériel 1·  
b) conduite d 1une installation 
c) perception/enregistrement 
d) réparation 
e) travaux annexes 
f) attente 
3. Coopération 
(en pourcentage du temps total) 
a) aucune -
b) mutuelle 
c) déterminée par autrui 
d) déterminante pour autrui 
4/5 Interventions 
Nombre par heure 































6. Temps de réaction 
Temps entre le signal et l 1 interv 
7• Signaux à donner 
Nombre par heure 
8. Décisions 
Nombre das décisions possibles 
)l. :::>ouroes d 1 1.n!ormat1.on 
nombre 
10. Influence sur l0s incidents et p 
II. Critères imposés à l~ fonction 
l) Formation et expérience 
2f.)Eff?:rt . 
a) merita] 
b) sensoriel et nerveux 
, 
o) physiquG 
III. I~fluon?e sur la production 
la) Influence sur lh quantité (dil 
b) Influenco sur l~s incidents ei 






















4• R~sultats de l'anallse ~conomiquu 
Les questions sui<antes sont traitées ci-apros 9 d'aborJ pour 
l'entreprise A et 8nsuite pour l'entreprise B : 
a. mode ela rémunération; 
b. qu~ntités produites; 
c. rendement et ~rimes de rendement. 
A. Entrej?ri~ 
a. Mode de rénunération 
Le salaire est versé cha1ue semaine et se co~poso des élé-
mEm ts suivants : 
- salaire horaire cle ~Ase; 
suppiément pour tl"ayc,ux par ~qnipe; 
- suppléments pour vêtements et chaussures; 
- prirae d0 rE:ndemen t. 
Le ~:-!~~~~-~~~~~~~-~~-~~~~ 8st fondé sur la quo.lification 
du travail. Il existe six catégories (los sal&ires les plus 
élevés 6tant ceux de la catégorie 6); sur les 46 fonctions 
dGcrites : 
17 sont classées dans la catégorie 2; 









Il est ver.Jé 1.in ~~2J::~~T?~::2!_b?~~E-!E~~~~~-J2~~-~l~.:~;:;:~ 
c'ost-~-clirc pour Jes heures ouvrées en dehors dos heures 
normales de la journée. Ce su"~)plément ne vario pa~,, quelJ.es 
que soient les heures cle la jol:rnôe pcmJant lesquelles le 
travail a 6té effectu6 durant une p6riodo d6tercinée de sa-
laire: pou~ travaux,par é~uipo (rcul0ment detruis équipes), 
il est verse un supplément invari8.ble re!_)réscnt~:L1t 14 % du 
salaire horsire de base. 
Des suprlémc,nts pour vGtemer1ts ot chans:':'nres ocmt versés 
d'après la nBture du travail : 
l fl par sewaine pour l8s charl;e1J.rs cle four· (fonctions 1, 
16 9 17, 3G)? les ouvriers au four du laœinoir Ad (fonc-
tion 3) et les lamineurs des laminoirs Ab et Ad (fonc-
tions 7 9 8, 10, 11, 29, 31 ct 53); 
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0,75 fl par scm~ino pour les porteurs du feuillards du la~inoir 
Ab (fonction 36)i 
- O, 50 i'l par· sen:::tino rour los autres trt.rnüllours. 
La syst~~o du l2 priuo do rcnde~ont est on principe le c6mc 
dans les quntru laminoirs sur lesquels a parti l'onquGto : 
- il exista normes do rendement 
- rondement =- lOO x h'-.mrG.J no:t;::çüc s : hc:urc.s '--uvr€os; 
sal::tiro horaire ( = saltL:o lwr::tiro ela br:tiJO + prir,-.o do rondo-
::lent) = 
salaire horaire do b::tsc x (70 + 0,63 x rondement) g 100. 
Pour un "rendcnent norm•.-tl" (.twu:.tcs ouvrées = heures Lormales), 
il est vors6 1,33 x la salaire ho~aire do bBse. Il est s6n&r~le­
mont admis quo le "re:nrl•:mcut 1wrmnl 11 requiurt simplcm,::nt uno ha-
bileté profGssionnc·11e ot un offort "norlèla.ux" (d:..<_nS los services 
q_ui ont Ld t 1 1 ob,jr..:t d0 L1. pr8~·.cntE; C:-'-LCJ.UÔte;, ce rend~::mont no::.·mal 
no pout pas ~tro sensiblement d~p~ss6). 
Il rossort du l~ formula G.o cnlctll précitée que 
l 1 on applique un syst~me do prikcs d~gressif. 
En r:;-én._jr.,l, los "heUl'OS normales" comj>c:ctcnt trcd.s élénants : 
- les hc:urüs :p'1r tonno ch: producticn c,grôéc; la qualité intervient 
d:1ns la rûr,mnération Gn cu sens que les fabrications :1on agréées 
p·1r la fe,ut8 des ouvriers n 1 on trent prw on 1 ig-ne de comrto pour 
lo c~lcui de 1'1. prima; 
- los heures consacr~es uu r6glngc ct ~ la transformation du train 
dO l1.minoir (iÜS8 J.U I,C'illt, affÛtc>og8 des cylh:.d:>:>es, :p:èCSago à 
uno autro ôimonsion cL t:::,lrication) i 
C t . . -1 • • • t. n rouvora c~-apr0s QûS ~nalca lons ~ur dont ces 
diverses quc;stion snut récl<~es dan:J chaq-:.FJ la:Jünoj_r. 
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Dans la tréfil?ri2_&d, les normes de proŒuction appliquées 
(heures par tonno de production) àbp~ndent d~ 1~ section du fil 
à fabriquer. P~rmi las facteurs pris un consid~ration pour lo 
C'1lcul clos hourGs nori:Hücs figurr::lnt le poids des bill ott._ s à 
laminer, le nombre de cages utiJ.ü;(os et le tmTlps rec]_uis pour 
les opora tians successives d 1 8.-nenoe des bilL;tt.;s. 
Les exigencos relatives à la qu~litG sont s~v~ros (dimensions 
et surfncos). 
Durant 1' e!l.qurltE":, 1 1 ontrepriEt=J ne; t :mFt.i t pé's compte, pour le 
c:.ücul de la primo, du .temps cons:->,cr8 au réglago et a la trans-
forrn:l tion des tr"lins; pour L;s heu;rcs corresponiant Èt ces travaux 1 
elle accordait un pourcent11g<; fixe J.0 25 ~io en sus Œu s-'1lnire ho-
raire do b =cse. Depuis lors, olle R. pr~;vu dc;;s heures normales 
pour cos travaux. 
Il on est le m~me pour le temps perdu par suite ie pannes. Le 
nouveau régime s 1 établit con,m•:: sn.i t : 
- pour les pmmeo de moins do 30 minutes, et en éonsidération des 
obs0rvations o.ffec ti ves, un supplém,.nt ost désorm'iis i11corporé 
dans les norm~s 1e prolucti0n (h~Qrcs par tonno de production) 
- pour les p'Olnnes do plus d.0 30 minutc:s, il ost vorsé, ·:'n sus du 
s~=tlaire horzüre do base, un mont8,nt repr0sot1t'{Ht los 3/4 du 
pourcontage do la prime d0 rcn18~cnt, 
Le blo0ming Abl. b et le .12-:p.inoiJZ,._à f~uillrtrds Ab cons ti tuent 
uno unité on C8 qui concernG lR prime de rendement. 
Les heures normalos par tonne dü production sont fonction de 
facteurs tels que les dimensions du produit et la cgp~cité du 
four. Ici également, les Gxignnces rolatives à la qualit~ (surtout 
aux c!lrnctéristiques d0 1:1. surface) sont sév8res. 
Pour le réglage, 1'1. transformRtion de~ trains et les heures per-
dues par suitc:: de pannes, la réglcrrtiJ.ntation cor:cespond au nouvoau 
régime cm vigueur d::,ns la tréfile;rie. Il y a tou tofois uno dif ... 
f6rence : lorsqu'il s'agit de pannas Qe plus de 30 minutas, il est 
vorsé en sus du salaire horaire de base un supplément da 25 % pout 
chaque hGure 11 de panne". 
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Le bloo:rning Abl. d, dont les pro(lu:L ts Ü'.Jain{s aJ.im;·:ntcmt la 
tr~.Sfil8rir::; Ad, n' ,V!l•li.:J_U·? '}U8 •lE::UX norr.:•'S de! rn·oducti:)n (une 
pour ch:.tcune d:~s flo1n qu?lit~s d':'"ocicr). En.g.Jn{r.'J.l, il n'est 
pns tr~~ difficile à l~ m~in-i 1 o0uvro de s~tisf~ir~ ~ux critères 
do qu~~lité. LR, -productiun ost rr1rc-mc·nt rcj:>tôr;. 
LG r ét;·lr1,gc· st lr>" tr·o,x,sfor!n_·,,tion ël cs tr·üns no sont gu:?ro à 
prc::1rlr8 e:n cnnsidé:rc1tion. Pour 18s he n.r:cs con3ucrCos é.vo:J.tuclle ... 
r:wnt à cc•S trB.Vr>,ux, il é"lSt V<::rs6, cèl1 SUS <tÜ S~Üaire hor-l.ire du 
base, un mont~nt repr~scnt1nt l~s 3/4 du pourc 0nt~ge del~ prime 
vors~e pour le t0mps d0 la~in~go, 
Pour lc,s pannes, l 1 c:<ntrorri:;c "-PT'l i..•}UG l:o. rC:;l.:mcnt·ltion actuel-
lement an vigueur d~ns la trCfilGrie Ad. 
Afin d'(2•ritc:~r guf; n:_. s·:J:i.cnt lfJ;::ünés elus deoi-prod•lits qui n 1 -=m-
rr~ient pas la tempéra ture voulue 1 on a fix ô 8. 36 ~-~ le mo..ximum 
do L1. :p-riD,, cl<?: ]''t.·n~lc;:m.-Jnt (cC' qu.i corr<)Spoœl r;, un 11 r·-:._ndc·E!C:nt" d8 
Sous reserve dGs r6c2ntcs mo~ifications pr~citcies las normEs 
n.ns environ, 
~vant cott0 période, on apDli1u~it d~jà des norm0s de rendo-
ment, Celles-ci perm0tt~is~t ~'obtonir des pourc2ntagos da primes 
assr:z 6l1::vé:s. Il ·:m r.~sultait l'ic;s d.i.fficultés c·tr, d. ns lc·s la-
minoirs, los :primes do ronaomwnt ~tai~nt 0n moyonn~ plus d8 d~ux 
fois sur;~riOllr0S à Cl:,lles qui Gt:-J.-.Lent accord8os (~'lllS les rmtrüs 
sorvic ~;s cl' expl0i ta tian. Ces oc arts n 1 Ôt'Ü811t en ;:mc~<.n C'"'.S jus-
tifi~s pnr des diff6rJnc0s d 1 u~fort équiv~lontes. 
I,es 110T!"kS <le rcnfl·~"O.C'nt intro:lui.t·c8 il y :J. GllViroll cinq ~ns 
études d(: temps. 
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En outre, la nouvello réglomc:nk;,tion ~>G CJ.ractoriso p·t.-:.' lo 
f::ti t quo }.<..;s pourCIJ.ntacrJs de prirücs Dont le~> d)r.ws pou:;.· ton·:;c·s 
los 0quipes; dans 1 1 ancienne ré.],·lenc:ntat:i.on, lé)S pourc )l1tagos 
augr:1ent::üont propv:·tiom1c;llemcnt ;:::,u lÜVc?,U ,1os sn,laires hor-niros 
do bo,so. 
La modific: .. tion des :1or;::cs Cl.o nrc:CL·tctim" of>t ~tlléo clc ~.<:.ir 
avoc 1 1 adoption ll 11.:.n systè:n-;o do sal:.u.rf)s hc\Nü.r·c. s -~...; ·b::,sc.; fc~n:iés 
sur 1:1 qnr:üific<l 'ci on du t:.~i-wr:il. 
Ces diverses moaificntions du modo de riwun~r~tio~ ont donné 
lieue l 1 6poque ~du nom1rcux ~chnngos do vues entre la direction 
ot les chefs cl' ux;)loi t:-:,tion, ël 1 une .f'~l.rt 1 1<:::. c.J.lvriurs ct lc<;rs 
rcpr~scnt~nts d'autre part. Bi8n que cos co~ifications nient on-
tr!1Îné une dirùinution elu revenu d'un:.~ pc..rth~ dû la w:>.in-d 1 oouvro, 
il rJst pernis de: croi:ro q_uo los int5rossés :.nt accnc,illi avoc 
grarHlo fc"vour la nonvclla réigler:Jent.:<,tion. L'appJ.icn,tion c1 1un r6-
gimo iin~ncicr tr3nsitolro y R certainomnnt contribu6. 
JJ[l d.ir:;ction ct lc;s chofs :1 1 c::.q'J}.oitation ont touj(JHrG consi-
d~r6 l 1 ~pplication da ~orQOS et de primes de ronrlo~ont concn un 
moyon· pro::-·re f'. inciter les c,.nrriC>l':J ir~'i:ié:rossus à fournir du bon 
travail. Cornpto tGnu das conditions tcch~iqu0s ot do l'importance 
do 1 1 offoctit~ 9 011 oo.:.tf?i.:l?.;r-·o corrJ.~:1c pr<~ticlue~llont cxclll le~ rir-JC:_ll\:J 
d 1imposor au:: ouvrir..:rs ttr.1 rv:lèCI!l('nt q11i 8CJ..'"'ait c1 o J.:r~tïll'C' lt c.om-
promettra leur S'l,r:t,:;. 
Los ~iff~runcos d 10fforts ct d 1habilet6 ~rofo~sionnolle 
const.~.t8L;s par ël:....s corrtpc;,J.'tl.iscns unt:;:·c· l·Jf;: è!.if'f'ôruntos üc:uipcs 
do lanir..':è~:;c justifient~ Lstimo-t-~on? d!Jo d.iffé:J::-enoes dcns los 
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b. H.t.~nscj o·noTr:C:'l ts snr ln. nroduc ti on 
- -- - - - - -·· .._.... ·- - _ ... .,;__.. --· -............ ..,. .. 
J, 1 :lTl118XU 8 élCJl'}èl(.; UU 'lp,·,rçu dU VOlUme ,·le 1:~ r;:.cod;wtion cl! .:--.cier 
(on tonnes) c~u conr:::: ch:::: :·mnéos 195), îS'% ct 1957. LK!icc: do la 
production en j~nviar = 100. 
l~t"'Lnt dJ;nn6 }, n fll;.ctu.-:ttions c~o;·.siélCr·llJ1DG de:) L;, rrodnction 
d 1 ' ( , - + - l'l ,., c• l -" n ,, ~ • -i" .c• / ' t " t ' ~ y, ~ ··' , 1 .- '''; " -· '"" ( "" "'' -' l'-ClCl' ,en u('n.,~.__.-., <:,__ .. ~ C,l~.t.c:l· .. ll"' X'1.-'-"'"- ·.lC _,,,_LüCJ.J..-• C., l._,.L-
I:n rcv:t.ncho, 
rJntos at lu~ jc~~ts typos s co~me masure de dispGrsion. 
Le: cuntr01c do l1. qr:üit~ c;:t ··:.fp'~-'-·c;:Ctr.:unt plu~~ d-~_fficile 
c'L1n:J Lt tl-~f i 1 <) r _L c. q u c: ,_l;},.r: 8 l 0 la mill\.: ir i::. f ccli lJ 1-rl'l.s 
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I.Jcs écarts \~ntr~-~ les pourcontagcs noy.)ns tlc rcjct0 pour les 
trois c:q_uipc:s (v:.r l~;,r:ünoir) 118 sont r-.as significatifs. 
('n t:r·lnJ.vcro. a l' ::-,nnoxo î 0 uu gr~phiq_tlu rul··.t::.l' cm rouclornent 
hubdoJ::f",dn.ire obto11u un ·1955, 1956 et 1957 <Lms lc;3 laminoirs sur 
lc~sq_uc'ls r:. -port·S 1 'ül1q_uGtc.:. :PoiJ.r les pu:ric.,dcs ch. chÔn:J.gc , on a 
l. n , l. u ,', 1 ; c• ' t . . ·:·" '1 ~ .., -- 1 ' n . -~ .• ~ • ., 1 ,. ·~ r' ~ • '" '") t ) Q q_ c. Q,, !llO,l.Lo ,V<..cCNrJC,_ . ..,, .r ... fJcol'Yl Cc<.Jo ..... CJ1l:L1"S' 0 Co • 
dc:rni8rc partie c~u 1957 èl::ns l 1 .':l..tolil·r blo0::lin:ç .tl.bl. d. Il ressort 
de l 1 ~nnoxc 10 quu le rcnduucnt ':1. puu r~ri~ ct qu'il ost rest~ 
prcsqnc tuujo1Jr;:; D.Ll .. ùcssus •:le 12. n<:,:c'U<' do 100 ;~. 
équipe Jo ln.;ün.'..(.'L-, le rc·::Ju;:H:;.;.ri; j.xLJ..'lJn.li._,r obtc.nu de.ns lr:s 13.-
minoirs s1.·.r lu~~qu c:L:; n. ~cŒt,:": 1 1 cnq_11êtc. 
Ijc Toùdc;rr:ui;t JD.ClJC;l1 C;Gt c.ss0z dj_L:.::ront d'un ln.I"'inoir L:. 1 1 autre. 
Par laminoir, las diff~runcos e~tr0 l02 Go~annos p~r 6quipo sont 
or1 co qui CO!lCOl'J:Jü L·. tr~~:fi1e;ric A1l r-'t J.' cte:lLr i)lcowin1.s Abl. d. 
cL; 1 1 ,;c:1.rt-t~·:l'o ccn;:_,, m· ·BU TC: du l 'l. (1i:J 9'-'I"Gior:. \tC:3 chil'i'l"·:;s J_'c;l~­
cifs (cU J.'('l'ldl.r.tC..:iTt. IJ.'S cllif.J..'rc;s l'OL'.tU_'s 3. lee ,;~_SIJOl'Sion Jif~èrent 
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IJ 1 ir.:portn.ncc de ln. dispcrsicm dor3 chiffres r<...:L".tifs :J.U ron-
dor.:cnt pourrc-dt Otr" i'onc:tir_'n J.o cort:J.ins fo...~t . .:,urs, :._;::trm:L los-
quels : 
a) l'habileté prcfossionn0llc ct l'offert dos int~ressds; 
b) lCL p:récinion clo~' norr:J.t:'S no ton:ps rq)_plir.r~·::cs (ctJlltn-ci 
pourrcdont êtru, l'é.l.rfois trop 11 l~u::;cs" ct, ct-:-J13 clL,_utros c::.s, 
trcp 11 ,)ur~tcs 11 , s;.:;.iv;LYlt, :ver exonplo, ls. r:i2u1sion du =~)rocluit); 
c) ln nature du procassuJ de l~cinagc. 
Sur l·:c br~sa dos clüffr•..::s ·•ux1u,·:ls on os-t c>,rr_;_vl. ici 1-:.ous 
dii'îicilce ,\ assiuiler dans le laminoir è. feuillarc~s ..'_bl. d. 
tifs ~~u rand·~;u.:mt est plus DTa::du ,:~.ns 1 1 '1 tel ic·· bloomin,;· A~'l. d. 
dans lo bloor.:ing l .. bl. d., le rythma d0s or6rnt:Lc.ns ost c16tcrniné 
pa:r lo cl~fou:rnou:r do lincots q~i, pc~r son trnv~il, so fia plus 
ou coins h son instinct, alors que, dans les autres.laminoirs 1 
vcir le rythco visuellement. 
applic~uuu d:<..ns 1.'1 tr2filcrie !d ~ n )US :~.vo:n:J roc~J.CJilli cr.-:;orc 
quelques rc:~;3G.L(~nom..:.nts sut· Jq, 
afin d<...: rouvoir d:tor~i~or los 
;----"-~---------··-----
a. Av~nt l'i~trcductiuri do8 
a;Yût 1; 58 inclus 
cotto n-,od.:Lfica-
--------· 
Eq;,:i.i::;o I'o;yonne; pour 
toutes les 
T) H 1 '" 
J.. ' i .L-
équip~,...s 
-------+· ----r----~--
Rouch;mcnt : .. c:v-vn 
-------~---- _____ ....._ _,.,. 
lluUVûll<...:S TI0rncs 1 1 
(~nnoxcs 11 ot 12) ~4~0 94,0 91,0 93,0 ~- A~r;3_:_~_' i:.~_rocl~~:iun ____ j_1_~?î ,-lj_co, 7 Il 0~, G . ~, 6 __ 
n. Av:t.:nt l'ir.tre;cluction 
( ~nne:xos î 1 ot 12) 
!Ecart-type du rendement journalier 
', 2,:, 2,:_j_i 3,)~-~,1 J' 
b • .Ar,rèsl 1 introduction 4JL' 22 2L1 )3 
1-----------------J..I -- '. , _:_.- ..!.-.. -- . 
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Les chiffrc:s rub.tifs au rondement ont Etugment6 se;nciolo-
mont. Pour vouvoir Q~turminer dans quollo mesure col~ tieLt ~ 
l 1 npplication do normes do rondement plus largos, nous avons 
calculé quel aurait été le rendenent moyon avant l'introduc-
tien dos nouvelles ncrmes si calloc-ci ev~iant ~t~ appliqu6os 
à cotte époque. Lo :r:enrleir.c:nt r:wyon euruit ut() do 98 ;s. Il ost 
donc pormis d 1 ~dmottro que l'uug~cDt~tion du rondomont, tolle 
qu'olle ressort du tableau ci-desuus 1 ost duo à l'~largissoment 
des nori::les tout aut!.tnt qu'à un accr<"is::.;omont clü 1 'effort con-
senti par la main-d'oeuvra. 
Il a d6jà 6t~ quo~tion dans ce cb~pitre du rapport ontro 
los chiffres rolntifs nu rondorCJcnt ct le; ~'OG.rccmtf'.gc é~o:::: 
primas. L'nnnoxe 13 indique los primee nocorduos rar 6quipo 
ct pnr somaino ~our la p6riodo à lqquallc no rappcrto~t 6galo-
ucnt las chiffres relatifs au rendement ruproduits aux ~nnoxos 
11 ot 12. 
accordée aux ouvri·Jrs de l'atelier blocminc· Abl. d. est au maxi-
mum de 36%. Héar..:moins, il ros sort c: o 1 1 annexe 13 qua, dans un 
certain nombre do cRs, on ost nrriv6 à dos chiffres de produc-
tion auxquels correspond un taux do primo l{g~rcmont plus élcv~. 
· · B. Enti'G,2_risc B 
Lo salair~ ost vers~ chaque scrn~i~o Lt so co~poso dos ~16-
monts suivants 
-salaire horniro,do base; 
ouppl6mont peur travaux par é::1V.iDr.?' 
.J.. •• '} 
- ~rico do nettoyage; 
-prime du rendement (le cas éch~ant). 
l~c_s.f!:.l.;;,i_;r_e_h.2_r~}.i.f.c_d.2_ .P.a~e ost fonda, d·:n1::: le lo.rünoir à feuil-
lards Bpl. k. sur l~ ~uGlificntion du tr~vnil. Il exista six 
c~t~cories (les salaires l0s plus élov6s ~ont ceux du 1~· c~tCgo­
rio 6); parmi los fonctions dùcritcs 
4 font p3rtio de 1.?. C'1 tégorio 2 
Î fait partie do la. catégorie 4 
1 félit p<:trtic è ., 
"'-' la catégorie 5 




l,(;S s::Üairos horctircs rle; banc flOYlt clone 3.8SC'Z Vt:triablco, 
!J. l 1 t~P01Ll0 clJ, le J·1.:ünoir 8. chaud T·pl. v:r, ïc·~1c)dcmnait on-
core rC;_-;-uJ.ièrc:munt ~ 1 1 en tr·crrüJt.J n 1 :;,vrli ;u<ü t; ~~ns lL; s7sÛ;mo 
dGs :J·Jl.:tl3.'03 hora~.ru.3 til.) bas,; fonL,0r:; f'U_,' l:.1 (-::_u·:,lifl.catic·n c1u 
tr~_wail. 
Il :1 1 y o. p~1s do su1F:l:):<lcnt ~KTr ler~ y·:::,!.cri!.c~l.t.ê_ .t:.:.t __ l.2._s __ cJ~.n~s­
~ul:o.Q_. IJ. est vr~è'L qlh', ch.:t.quc ;:,l,n·Jc ~ t(JUS lv:; c-uvTicrs rcJ0Givunt 
doux !Jlous ct uno p·::.iJ'O cl.c chaussures de tr·.tvail. Lorsq_u 1il est 
ét.:t.bli crw l 1ü.sur·u do cvs ch:_;,ussuros ost at t:;:ïbu::tbl(' c-J.1X tr:;,v .. ~.ux 
effoctu~s dc..ns l' e:tl trepr·:Lse, cell0-ci r,"JTü(lr)llr:JO "(0 ~" dn 11rix d'une 
mcr1ts lol~•3q1JE; c811x-ci ôoivcnt t)t:r.."'e rcF:Jl,~Lcc-;s r..pr?.;s :~voir~ rStO d(1-
(notammont p~r l'huila Je pal~o). 
Pcu.r lee; houru~ cc•Dsc.crées :-·.u n:..tt<JJT~cgc• 9 il est nccorli.(1 uno 
J2.r_:j._rnQ_,S_c:~_n_2_t_io;y:.a.&o do 0 9 25 fl l'hcurv (··\ux Oll'ITI'J.L)J.'s dont lo s:-t-
lairo ho::.''l.iro clo basu fJ.). 
Pond:-tnt l 1 onqu6to~ l 1cntropriso n'np~liqu:\it ~ucuno nurBo 
do rondomc·nt. Ces norn1cs f_;o::.ît an vcio d 1 <Sl",\.Jr.rat.ion. Actuollomont, 
ütaiont ::t:::f:'vctûs à certains trav.1.l1x. Iv~cd.s on n 1 {;, _r:ns éit0 ou n:;-
suro do nous (onnor dos J0t~ils à ca sujet. 
Ln ~iroctio~ at les ch~..Jfs ~ 1 oxploitation prfp~ront l'intro-
duction c1 1un systèr;~o Clu prü:l._•;J <lü rvr..d.omi..Jl'lt fc-rh1è sur les consi-
clorat:Lons r~ont nolw ..:wo!ls f'ti t état un co q;ü c•;ncorno 1 1 ontro-
priso 1,, Notons 9 ~' c,: t 0:;·ard, f]U0 la i'ix·ttion de~ Eo::.·r.Jos uffic::.ccs 
n 1 us t pas consi:l.~r6o comme: une sin•5c t're. 
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Lo tonno.ge d 1 ::tcior L:u::lin(~ dans les atoliors Bpl. k. c·t Bpl. w. 
par jour, 
fort u:-tc: n.t 
. . t " . par seGalnü ~ meme par mols 
v~ri~ à cuuso des dimensions 
ot par triDostrc,n tr&s 
diff6rentes dos prnduits 
il n 1 ust guère intér·oss~.nt è:. 1 'J.vo"i..r r}os rons8icnomc:nts quanti ta-
tifs C:Plr l::t proc<.uction. L~t:;si, nous sonmo3-n0ns aost··:nus ,1 o ci tor 
dos chiffres. 
production cntru les J"i.·iorsc:s 6quipos • .f.u l:u:iinoir O. froül Bpl. k., 
on a constaté en :pren'1nt pe:ur br,se ·100 9; = p:czvJ.uc-Lion nw.xirr.um, 
que le tonnage do production d 1 D.cior prtr 8g_uipo clur::mt la période 
du 2 f~vrior au 1er mai 1958 inclus rc}résontait res)octivomont 
93 7;, 100 % E:!t 83 % ê.o cc maximL~m. On pout acl..nottrc qu'an c0urs de 
cotte pér·iod(~ d 1 e;nviron 3 n0is, lür4 trois ôg_uipos- ont transformé 
on climonsions c~o fabricntion un tonntl.go cl' acier p~:·oprn·tionnollo­
mont plus ou moins ~quiv~lont. 
Do 1 1 avis dos chofs d 1 cxploi tatic!ll, les ~c:uts do tonnage 
r~sultont dans une larGo m~suru du 1~ (iff~ronco entre lGs 
membres ècs trvis équipes c!.o lamin:'cu on cc qui concorne 1 1 habi-
lit6 profcssionnollu ot los efforts consa~tis. 
l1 :)ur cotte nô:z1~.- périoc1 c de trcis r.:cis, nc.,us avonr~ r::-,ssomblé 
ù.es roœJcigr18r:tl.mts sur le· a temps è: 'arrêt. A part le temps d 1 arréit 
~dcosouiro pour chanccmont do rouleaux, loo tcmvs d'arrêt représentent 
25, 7 1a du t omps total do travai 1, soit 24,4 1~, 22, 8 % et 29,8 % pour 
les différentes équipes. 
Pourcontl~Os do tunps r8vcnant auY travau~ ct incidents 
d6sicn6s ci-dessus : 
1 . ]JOUr les IJ.'U:U08 3,8 ('• p 
2. :pour les Cfl.2.r1[S(:T:l.L'.:1 ts è_n cylin~1rcs 11t,3 c' l'' 
3. peur· lG ~3 rr.:;r~Ll.f,c S 5,7 C· 1 •' 
4. pour llJS cu tro fi 3..r~ts ~ 0 <Jr~ ,,./ r 
25,7 ~ 
IJes temps d'arrêt nécessaires pour la mise en place de nouveaux 
rouleaux prennent en moyenne 18,8 5'~ du temps disponible. Le temps total 
d'arrêt représente donc 44,5% du temps total de travail. 
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L' annGxe 14 '.'onnc leD chiffres _p~·1r nnis ut par (;quipo. Il 
COIJC.lll1iqur5s. 
yr. <luat la 
c. Ro·'1dew.:1-::.t ,_·bt,_:ru 
-... --· ...... ... '"'"·"' - ~ .... _ ........ . .. ., 
de: rcndc:mcmt. ;~us si n 1 :~.vüVJ.s-nous lY:.s ~tû on !".C~1U,;_'C; cl.o C':.lculcr 
V'llcur. C';jst }'OU"':'CJUui ncn.s ne.: pouvo~1s dor,no:r C.o chiJ~i'r,;r; plus 
5 • R{ ~ill at \?~....:hl. Jt~.rÜ10~'L!l! . .Ol'iY);i 011 
Observations pr~liminairea 
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Ces ouvri.ors sor:t cric;inn.ires de rC:gions di:Cfércmtes et n 1 ont po..s 
los memes ant~cé1cnts profcssionnols. Ccrtuins Q 1entro oux viennent 
des rGgions agriccl();:; du 1Jorcl d-::s Pa;ys-1~CLs 1 è. 1 :rutrc:l~ du voisinaco 
imnl:diat, notamment cl' en trt:;;Jriscls im!uo-i:.r·iolJ.c::; pl '.l.s :1ncicnncs ot 
d'cxploitntions ::1gricclcs, d 1[1utrcs cnccr·c fc,nt c:1a.quo jour la 
navette entre lc·ur dorlicilo ct le lieu do leur tro..vail. Cu voyn.go 
est parfois assez long. 
- Il 'J' r.t quulquos r.nw3es, le:s noruos (:v r,;ni.L.:!i'C:Ylt c~nt 6t8 revues ct 
modifiées; il on est r·6su1to.J uno rt::ùuction ,:os p·incs (vuir lr.t 
paTtio V. 4 du pr8::nnt .t.':J.f.I''lrt). Co~to 1'Ô:luètion Q 8t8 sicn2.léo 
par différents ouvriers inter:r.-ogés. On compT"end e.is ément quo lr, mo-
dific~tion dos normes n'ait pas ~t6 ~ccueillio ~ans l 1 unthcusiasmo 
günérr.tl. 
santon. 
1~ Gituntion 6t~it plus ou moins troubl6o nu mo~cnt pr6cis 
des intcrr0gatciros. 1 1 cnt~cpriso licenciait, en offot 1 un certain 
nombra cl' c ..u'Jriors. Cotte 11crh'.rb~'.tion o. nnturollcmc:nt influé sur 
l8s réponc:on obtomH.::s J.or;.J dc:s intlJrroc;c. hircs. IJr:.ns p:1roillos cir-
constances, on ost sr.tno d0uto coins diopcs0 h f:1Tlcr ouvurtonont si 
l'on craint, ~tort ou à raison, les ccnsCqu0nc0J do sa franchise. 
Los observations ~ormul~oc en rotru ~r6scnco sc re9port0nt 
aux points suiv~nta : 
- lo. sin:ult,l.n:)ité clcs liconciomcnh> o-'é Cl.os intorroc·1tcircs9 
- 10 malRiSu PI'OVoqu~ r~r ces lic0nciumcnts. 
Un ouvrier s 1 .~t>t préGcnt6 (bir,n ,lu 1 on lu-L ait fo.i t uavoir 
qu'il 6tait trop t~rd co jour-lb on ~jout~nt ~u 1 il ~t~it attondu 
menacés do licc11ciumcnt". 
Nous n0 voulons p2.c surcstimar l'importance Qo cutte situa-
tion paTticu1i8rc, mrd.s nous n' ''..Vnns· liftS pu ncn 1>lus ln passer sous 
silonco. 
Les intarrogqtoiros ont toujours ou lieu sans t6mcins? dnns 
' . 
un local mis à notre 1ispusitiGn p~r 1 1 cntrapriso et qui so trou-
vait à proximit6 dos services ~'oxploitation sur lesquels port~it 
1 1 ong_uôto. 
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I:es -Lntorrog·n toircs r: 1 ét:licmt ··;o.,s obl i:-;'n toirofJ. Cepen:::.an t, aucun 
clo ceux qui E<.Vo.Lnt 6t6 .t::élcctloun0s n 1 n ficj_t d. 1 ( ... tjectio:1s, 
LC:s ouvriers q,f'fec L6s '1U l·~mirwir à f~coiJ Bpl. k rlc 1-~-~tri,­
p-:-·ü~ consti tuvr"t un gron_vc tri·S su.r· lu volet pour c0 r1ui ,;st rlu 
.t.'E' nd.,_ r!l'::n t E: t d·; l' "l. ~:ti tnd.o 0n V<.::rs l'en tr•:l)l~:Ls c. 1 1 <:·ntrqn:·is c s'est 
ouvri •,:rs qui tr·:w::;,i1laicn t préc,Sdommt:n t drm.s un 'lntr:· l 'll!Ürwir o t 
la provincr,:, où sc trouve 1', nt:r•,·;pris,,:. lls n 1 . .1rd~ p''LS tous 8.C.J1ÜS 
leur fornntion ut lGur cxpCrisnco d~nG l'industrie, . 
Ici RUasi, l~s rel~ti~ns Jo trnv~~l nous ont l~iss6s g~n~rale-
aiff~r~nccs cntr0 les ?quipes. 
Contrt1irG,·,1ont à nos int:~ntions pr·~;ui::Crs;J, 12. pr·;scnt".tion .'1. eu 
li;m vc:cb·ür.·rr1c:nt rl.ms 1 1 ontrc~p~·:.s,-: B (11.-~r l~~ dirJc·cion d.c..: l'c.mtrc ... 
prise ct .:;n prCsc.Dc•:: ·J.u cl1,:f ·.i:i.Toc~; ct cJ..:; 1' 1.mqn8tc:ur). 
Il on n r6s~1t6 unG pe~te ~e to~0s ~~~oz con3iC~rGblo en raison 
domwr plus cle reltef aux c~ntrt::prir;e:s, t.'l.:l•:l:i.f! c:n'o:J.le incitait 
les intéressés 8. l;"trlor un pou plus li1)i'(:;::cnt qu.~ lc.:o cuv1·i·.œs inter-
rog•:s Lm.s l' •..:ntr :_~risc:: A. Ils 8t:t.i.cn.t ch·::z coux -le _;)lu:> sou·Tlmt, ln. 
m~ttroPoG de mqisn11 6t~it pr~Jont~- ~t l'efiqu~t~ur n. pu se f8ire 
un0 idéG plu;:,; pr:~cir>G d:·:s conl.i. tion.s g_:_:n:-ri'L;d ,Lè l:mr t::zistcmco. 
Les r'.;sul t.r;t,s de 1 1 2':l·1110tc:· ,_:_t'-;:"t;r;.tu·ce dar,s 1 1 entrEJprir;e B, rlrm.s la 
ffiE:Su.ro où ils r,nt tr?.it .\ 1 1 .--;,JlCim'l l·.t:nLV)ir à Ci.'l".W.l B:;:-1. VI, coo.s'·i-
tuE'm t , é)rl somm-.c, 18s r.:p01."û3 c.-J fou ·"ni._ s p::tr ·Ls onvri.~rs c·.c t1.Kll ur::ent 
·'lffc:ct,-~s 'lU l·~,:YJ.in·Jir à fr,)i·i Bpl. k .. :•t tr::.V[tilJ.-mt ;o1'·8céd<.::"lH1t:'Dt r1.u 
lct::lino:Lr à crnud B:pl. w. 
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Cos ouvriers n'ont tr~v~ill0 qu'irrégulièrement nu laminoir 
à ch;.ud depuis que:; le lamin,)ir à froirl Bpl. k est entré en service, 
ct est-à .. dire ë'...epuis 5 ans environ, Il y a lieu dt en t0r..ir compt\3 
dans 1 1 appréciation des renseignelilents qui s ty re.pporten t. 
D.:ms 1 1 \ .. m.trr: pr.~ .. se A co:nm8 dc:.n s 1 1 ontropr::.s e B, les ouvriers 
ont ~tC gCn6r~lement interrogés sur une soula fonction. à qualqu0s-
uns d'entre eux il a 8t6 posé dos qucs ti ons sur di v'Jr;30S fonctions 
dont ils s'ac qui ttcnt ~1 tor1nti VE;msnt. Leurs r.:ponses sont ropro-
i.ui t:}s s2parérnent. 
En outre, chns 1 1 vntre;p:cise A, qu..üc1ucs ouvriers ont ùtô priés 
de couparer les travaux qu'ils uffactu~ient à ~üQX tr~ins diff~r0nts, 
Htsult'lts 
... ---·-----
Les r6ponsos aux quGstions pos6cs sont r6sum6es, pour chaque 
laninoir étudié, à l'annexe 15 qui comporte dos explications a.u 
sujet des he.churos. utilist:5os, etc. 
Le modo rJ.e; sub"iivision en cat,;g0rios ost :l~cri t au chnpi tre IV 4d. 
On t:!::rmvcrt1. ci-"tpr?;s uno .r(capi tuln.tion clvs re:nsoignor::10nts four-
nis à 1 1 ~1Y'.noxo 15, clrms lfl i'.lt:.Sur(_: où ils S.J rBTportont aux "~E~!~E~~ 
!::1-E~~~~-~-!:;_f~~S!~~~~~ 8t à ~~~~f!~E~S~ su:r: 1'1 production. La pré-
scnt3tion de cotto r6c~pitulation ost similaire ~ colla du résumé 
clcs rüsultats d:::: l'~nalyso tc:chniquc figur1.nt a.u cho.pitre V 3. Nous 
r,·mvoyons à Ct; chn.pi tro }Jour lv mo·.1e do c,,lcul dos moy(~nnos p"l.r la-
minoir. Lorsqu 1 un0 fonction a ~t~ ~tud.i~o plus J 1une fois dans la 
c~drc du sonJo.gu d'opinion, nous avons dl~bora· calcul~ los moyennes 
par !onction; puis, 0n partant-du cellas-ci, nous ~vona dCterminé 
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801IDAGF. D 1 OPir:ION moyennes par la~inoir 
2. Effort a. intollcotuel 
b. s~nsoricl ct nerveux 
c. p~ysiquo 
la.. 
lb. sur los inciltents et 
IJO.rmes 
----------------
2. sur la qualité 
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Les autrc,s r,·;ns·::ig:--te:rücn cs figllrc.-nt do.ns un ccrt::-•,in nombr.:- de 
tableaux sous forme de r0capi tulation. On y trouvera lus to·(; . ._ux par 
lnmino:~r ·pour l'entreprise A ct pour 1 1 entr._:priso A + le 1 <:tLliWlir 
à froid Bpl. K. Les chiffr2s relfl-tifs nux 1 ·mtinoira a cLs.ud. B_pl. w, 
·où }.q plupart des ouvriers interrogés n 1 ont l'c.s ùt ~ longtvnrs occupés, 
sont indiqués sép'lrément et ne sont p:-:.s incvrpor0s .lnîs les té.ltaux. 
sE r~pportcnt à 1~ 
Tablo<è.u I. 
~--12.:_ainoir i ' 
·i 1 Tote.~~ A à Abl 1. Abl. Bpl.~ T~t~l~ 
de con- ----__ + b 1 l A i k gen8-








.B'r.üble conno..issance 16 22 
1 
16 ! 54 1 16 70 i 1 
l1 
1 1 Connaiss<:tnce moyenn~ 1 4 1 1 6 • 1 7 ! j l 1 " 
1 Connaissance 
l i remo..r-~ ... .... l - 1 - - -f l qu'lble ! l JI i 1 
Total 117 26 1 17 60 
! 17 77 1! 1 l ! 
1 1 l .! 
Tableau II. Conn'lissancl'l du mo-1.::· dü c~üc1.Ü elu R.' .. l·üro 
t -~-..,.___ . . 1 
degre -~.__lamJ..noJ..r . Ad 




















1 1· 47 1 










8 F:dblo conm.,issance ; 6 
Connaissance moyonnol -
1 
Connaissance remar- j -






! -_ 1 -lj i Il 




Il .sst apparu qu~ l'l, connaiDsnnoc de 1·1 structure et rlu mode 
de calcul du salairé était faibl<?. Tous l•.:.:s ouvriers incer:.:og8s 
ont certes donné quGlqU'JS ra:c~es d6t1üls sur 1'1 structur\J rL, lour 
salaire, mais en général cc ln. s test limité ftU s:-:L:d re hor~1~.rc .. de 
base, a.u supplém<)nt pour les travaux en équipe et à 18. prime, fixe 
ou non. La majorité de ceux qui ont été interrogés (47 sur 77) ne 
connaissent que vaguement le mode de calcul de leur .salrdre • 
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LJ. si tu<ition :hns oe domaine 0st plus (lô.ft".VOr'tblu pour le lami-
noi-r. à ch:o:ud Brl. w quo pour le· l'irân~Jir ~1. f-y:oid Bpl. k, Co·.::i s 1 cx-
pliqu·:, C".r le, c·>lcul til' .. s·::l-'l.i.r<' .J,js •:uv-r_i,~rs af~-·E·ct,_Ç~3 au l'H!tinoir 
à frnil est rol~:tivcn:·:::.è·ct si:nplo (il nly o, p·:·.o :l::: r:.or.Tt.:S oj_._ :r~n·lo­
m:.:mt, :nrüs un pcn .. lccont-~go fix0 n:n:plaç:mt L.1. .L.ril;t,;). Lo m<mquu de 
c.o:,uw :,;s f~_it:J J'un éllltr:9 r<r.Jrc. ~~uoi qu'il <Jn sc.;it, cc serait une 
crl'\:ur J.o consic~<.:r•.;r co,;to:rln ét Hi t s··,~1s irù"t)(;l·t:JJLC0, parC'é.: qu! ils nt ont 
l'avis d~s ouvriars sur cotte ~u0ation. 
1 '::vis sur lcrJ diff.~J>:x<ci:',t Lons : ~J. ·.::_-,_ti:.n·c~ :_.__ rC:r:-.mH~rrctLm s' oxprime 
( 11 "·)''N d-~'0"'1l•)Y'S t'>ll'' 1·-~ U.YJ.'-.', .J...I.. \,. l....t ,:,:> t-' ..1... '-" !. \• ~ ~ .1. \ OJ !.:) \.,, ;._) ,. ' 'f·S "1'-~r·,c:ott) · A- ' '• ~L v >....,;..;; e 
LG t"lblc•m III incl-Lrm,_; lo de;,;~'C .:1:; S'l.t:L.J.fac-I;:L-Yn 1.:os ouvrisrs 
qu:1..~1.t à l0ur s·ü:ü'C' ..... 'J.c·:;u;l (cor::J;Jt··· t•,Lu 1,_,3 -;ritr:;rcs i;:J_rosûs, S('-
lon eux, à l€ur foncti0n qin~i ~uu ~d l 1 i~fluo~co qu'ils cstimc~t 
lJOuvoir cxo;-:'cc;r t1Ur L1 tJU'l:ttit~; ,-,t l·"t qnali to). 
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T.:tbloau III. Jugement sur le solaire 
( ' . ~ t' t t - 't' dc:;r\.: d-: S'1tlSlf',C 1on 9 co;~1T• c\ c.nu d•';J cr:L e:r:-s inpos~s à l:t fonction ot ~ l 1 inf1u0nco) 
, ,......._ !i , H . ! : i 1 ~ l 
i -,......._ 1 · î ;, Il Pm t l' 1 j' · ogro --.....,..._ .:tnnnoir l 1 ·1 1- • 111. o a ! l 
!do satis----_ Acl l<b1, ! Ab1,<l :1 ~obli:Bpl.k ilgénG-~~p1,w 
l•f?.c ti on -..... ~-- .. ...,. ...... 1 + b l ~~ A ii ·' ral 1 ________ . ........,..._-!- .-1-~-~-~-~ -U::-- ' --1 l ;. !1 li 1 Sans opilüon 1 · 1 3 ,, 4 :! il 4 J 
tl .. 
... 
!..f;:'icontcnts ... 1 ... ~1 1 il ... Il 1 i 
Ind8cis 1 6 8 l 5 !! 19 il 5 ~~ 2 ~ 1 2 
S2.tis.fai ts 6 17 Il 6 li 29 ll 10 1! 39 1 8 l ! Il h 1 
Très satisf·üts 1 4-+ .... t' 3 ;1 7 lj 2 li !JL _1 
j_T_ot_a_1 _______ -_Î_1_7~'-·26 -·· ,_:c !1 ~!_:!_j _ _72_iJ 11 
Une mnjorit0 est d6~c sntisf~itc de_l~ ré1m1nér~tiono Il y a néan-
moins un import•o.··.rb cs·rcup·: d 1 ind8cis~ A la lurni~re d.e:s réponses 
fournies ~ cu sujot 9 nous ~vons conntRt~ qu 1un0 no~t~ distinction 
est {t~blie.ontre la structure du s~1airo ot son mont~nt absolu pro-
. premont ;J_i t. Bion qu~1 1[\. rémun-~l'Ction s0i t tc':me pour ôqu:L tc,bl<.: qur.nt 
à S'1 structura, on Jûsir•'r~it puurt~.r;.t g::;gw.?.r r:h::vfl1lt:-1t':SO• 
tion) ou ravonu fixo. 
Tablc:R.U IV. 
Avis -sur la pri%; dG r~n,lor.J.ont on t::~nt quo s timu1ant. 
~--------------------------~----~-------------~-------------------
........_ 1 i :· li l' tl 1 D:1.n~ .... _ 1 . . 1 , !! !l ' li 
11 ··~annnolr 1 ,, !' , .. que o ·1 ' • 1• 
1 l~d ,. Abl. 1 Abl. d , Tot·ü 1; Bpl.k l' ·.rot:ü. 1Bpl. w :nc: . surcJ t1 pr~-......._ ! . ~- · 
me J.:; r:;mcl2mcnt "-.. · + b 1 1 A l! ! g Sné-l! 
est- ·lle un sti- ...... 1 ' '! li l ral 1! 
li1U1Rnt ? !1 Il d rtl -----------------·----+---~----;-------Hlll ______ ~!! ______ u_____ l 
S".ns opinion ... 1 ! ... Il 1 Il - !l l .l ... 
1 
1
1! !,,,' 17 1'i 17 H -4 N'est pas un stLmlant ... 1 ... 1 - - , 'l ·t 
1 Il t'l Il ~:~":~s stimu1Bnt 1; 1; i ; i
1
l 3~ ii = i! 3; Il ~ 
Stimulant d.G pre- 4 6 1 14 24 11 ... il 24 ·· -
mi c·r orflre lj · ii )! i _ JI 1 li ., 
26 l 11 Il 6q i 17 Il 11 1 11 ------------------~--~---~--~--~~~~~~·-~~ Tot:ü 17 
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O"IJs crv-• ti on: 
L::s Ollvr-Le;rs rlu l~mlin0ir à froid Bpl. k ne bén•.;ficiEHÜ P·'::.S rl'une 
Tl~munr.~r1,tion vari~J.,bl~~ suivant L: rGnt:l8m •1d (il L;u.r ost s,c.::ord.E.J uné: 
c-Jv<:.i:::nt, il y a cinq_ r·,ns cnvir:Jn, 1111 sn.lfüre fix·...: 1 d 1 qutr(;S un sa-
d·:: r~mlcmont sont fix.Su3 chn.qu.C:' scr;;ain8, 
T'l.bll::'?..U v. Jug3ment sur lo s~laira 
Prl;:L8r<.mcc, .qccoré1U(" soit :1.u S(Ü~ti:!:'o fixcJ soit 8. l·.1 
prim•? d c, r,:ncle:ftl;r,t 
r-~;-. .._ r Il i'!l_ 1 ·~ J.,Gtü!L 1 
Pr --. -..._ Ad IAbl jAbl,Ji~ 1 Tot'11 Br•l.k· 1\B"•l.wl 
---"""+1----+----+ '----+----;r-----~·..;;r;;..;;.;.c_l ! 
, "·""' ---.. .. ._. ' · vC n;;-Hl1:' 
ff.orcnce -..__ · li + b A ;l '-' l' 
1-------·-j -tl 1'1 .; i 
8'1ns opinion • ' ... •1 .... 
1 7 
!1 ii 1'1 S:üwir•.:: fixe 12 
l 
4 
., 16 35 14 ,_;,· 49 !!.i, 7 
1 3 i:· •• l 3 1 1 !; s Il 1 
7 7 !! 18 ·-2--'-ii _2 0 [ __ 3_-! 
!Total --·----!i--1-7 _ _.....! -2-6--!-!--1-7-:+-: ___ 6_o_f 11 11 1! 11 
,, _______________ ..__., __ L_ _______ .:.'----.:...'• ____ ..._ __ _.... ___ .... 
Un con:~ tate 8. prc:wi2ro vue c;_uo, cl:~lls l' Gntr·erJrise A, le sa-
laire é\U ronrJeuont f:?st ç.::;nsidÙ"é Cül~1I:lr: un :Jtil:!ulan-~ :>ro:pre h rendre 
meilleure et :~ f2ire al<gmnnt ;r 1::. }H"ùclnction cl.':'cno la r1lus large 





sur Go). Il n'oct pas 
quu l~s ouvriers do co l~minoir_b~néficiont d'un s~l~ir8 fixe. Il 
st=::-it, en effet, que "llaiguillon du s:t.l'Ürv 11 '..;st S·JUV·~"~t consid,~:ré 
co,mnü ·'ys.nt une ini'lu.:nc~; <lir~ct..:: E.t im~>ort:mte sur le r.:nl..::m~:nt. 
Un csrtqin noGbro J'ouvriers (18 sur 60) pr6f~rcut les pri~~s de 
pr.:s salairc:3 E':t :~ccq1t.~nt L s risqu<.'S quu coLt i1:1pliquo. C~-ux qui 
prufèr('lÜ un s~ü<dro fixe: v~ulont 6vi t1~:r:' 1' incorti tu.d.c rrJv . :.•qu.:8 
pe.r l0s fluct,D.ticms cJ.Go princs. Cërt•üns ont ,-l_,Scl <tro, 811 outr'._:, 
qu'ils ré.:',girrüunt s·tns <i.cut.~ ::..u .st_i;:ml~:..nt constitw:; p:t.r les primc:s 
_ •1·;_ readc:;n,,nt, m'lis. qu'il? n 1 ét:::t,iurü .r:~.s c.ortE:.ins .:'b pouv·Ji:r '-'xe.:rcc;r 
oux-m0mc·s une gr<mdo influonco sur le nontn,nt J.,:_; ln. Ft:'imo. Cc.;UX qui 
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se sont prononcés en faveur d'un sal[dre fixe se laissaient mani-
festement guider par le souci de la ste,bili té de leur budcçet familial, 
Le tableau VI r~sume les opinions relatives à l'influence 
du salaire fixe et des primes de rcndemunt sur la production. Le 
tableau VII donne une r(;pr..rti tion chiffrée des ouvriers qu::m t a la 
préfirence qui serait 13 leur s'ils étnient chef d 1exploitntion. 
T::.=tbleau VI. Jugement sur le sal[tire 
Influence du rogim::; de r0mun.~ru.tiùn (s.:tlaire fixe ou 
prime de rendement) sur la production. 
One 1 1 
- , l !' 1 











3 ·---~: 3 
Le sP.lairo fixe l j 3 4 7 1 








La prime de rende- 8 15 13 1 36 1 7 11 43 !
1
1 5 
ment t t --Tô~----=--- 1:__ ! __ 2_~ _·-_.._~_1_7-__ j*'l __ 6_o __ ~-*l-_1_7~ 1 _7~~7~j~ll 
Tableau VII. Jugement sur le sal~ire 
Prr:SfCrence .f)vontuclle dos rJnvriors pour un dos deux 
types de r,~mun,:Jra tic'n ~' 1 ils cit-:,iënt chefs cl 1 exrloi tatien. 
En tant " 1 ·---r-·-...-- ii ~~=x~~~~~ationLaminoirl Ad !b~. J.~l. 
donneraient leur 
P.,rd'~~(3_L_ ___ -'>-+--
Au snlaire fixe 




Au S'~~ p_:im-~--:~ 

















51 9 60 ! 4 
11 
SG.uf au laeünoir à f:coid 9 l·~s ouvl'iors intorrog.Ss - se 
mçttant à. la pleoe du chef d 1 e:q)loi tation - Eè:,_clillUaient en grrmrlo 
m:::•.jorit,3 (51 sur 60 clans 1 1 :.::ntrc:prise A) un systè;:w êle primes de 
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!:.u 1.'\Elinc ir ?t ::_'raid - cù il n'y n c1u2 9 ouvriers 
sur 17 pou1· être c.nclins à c:.ppliqnor un s;;rs tèrJ.o cl~: primes 
dcJ re11dumcnt :3 'ils C::t·:.-icnt chef d' c:xploi t<c. tion - le" :::i tu.~. ti on 
ust qu~lquc peu cliffjr~ntu: 
Coux qui '~e:n tnnt quo chef (l' <J:X:~Jlait::1tion" pr:coniscnt 
un oo.l.::-,lrG ï'i:x:e clc)sirr)nt yue l 1 on e.dor;te c:~1ns c:.; cas un 
syst~me Jo s~loction sJv~ro ~fJn ~ 1 :c~rtclr ceux qui ne tra-
vcdllor'Ol-icnt s,)ricu~Jer.18n t qu2 scus un r._:gin:c de rC::munC::rn.tion 
au rendement. ;,ctucllc·mcn t, les rmvrie:rs tr.:èvc illent fé::Ur un 
setLürc: fixu. ~2ns tous los lamin0irs, cert~üns ont d~cLcr~ 
quo des normes de r0n:l.omont trop "sûvèros" c.)ntrièuent :C la 
m~uvniso ~u~lit~ de 1~ proluctian. 
Il ost à noter qu'il y a nsse:z pou de c~ncordance 
entre les opinions suivantes: 
2. influonco l ., t . 1 t . b , ' . t sur ~a ~~~~~~-~~~ sc r1 uce 8Gl 
fixe sait à la priQo do re:ndcment (t~bleau VI); 
( t::LbleétU VIl). 
Le t2-blc::m VITI f'c~i t ressortir lo noml.:r0 rostroint 
d'ouvrier~ intor~og~s (15 sur 77) dant l~ prJf~rcnce ~~;pro 
c '!J.'l' us ~)('mel n.Jn s ;.o11l l.:l!lC:, _ t ~-u ra\) cle: de l'Û;r:un:?rcJ. ti on le pl us 
f~~vor·:tbl~ a L~ r;roc:_uction wüs ~ussi à la p:·iforuncG qu 1 ils 
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Tableau VIII. Jugement sur l0 salaire 
Concordance entro g 
1) Fr·Eft;rence :;JOUr un s::'Ll~.>~ir/3 fi.x:o ou pour des 
primGS de renaanent; 
2) Opinion f~vorable quant à l'influence de l'un i 
ou l' a-;J.tre n:ode de r.:.~nur:~r,.,>tion sur ln. productioni 
3) Pr~f~r0nce ~vGntuelle pour le salaire fixe ou 
les primes de :rr;nclc;mc:r,t si les ouvriers inter-
rogés :~taieüt cf:cf' d 1exploitBtion. 
Concordance f.· ~-.. --- .... '---~ffiirwir" ;Ad f !b~. tAol ~f! To~~;~~~~ BpJ~~-;-o~alj ilpl ~ j! 
Pr8férr:Jnc8-'--.. ! j j' li li! gc·n • ! 
1---------+------->. i ti - - ( -"-'- -, 
n) srüaire fixe~; 1! - 1 1 jl 2 !j 4 1 C 1 3 ) 
b) aucune 1 __ j - 1 ! l! ! 
1 ! ,, 1 1 . 
1, 2 et 3 
concorclent ) ) 
\ ) 
\ J c) p:.'iro..:> de ren-! 4! 5 + 6 ; 1~ ~ - li 15 . 
1
1 ~-. 
der:wn t g 1 ! · Û 1 
1----------+-----------r---L- __ JL----r---·i+-----1--
! ~ j: n ~~- 1 
) 
~----------~-------·-----..;_:l_2_L2l 1 10 t 43 t .. ~·-' 56 1 .8 
:1 7 1 2 G J l 7 li 6 J ~ 17 1 7 7 1 11 
pA-S de con-
cordanee 
Total . . 
l======::::::tj=c=.)=:;=al=~=ü=r=e=1=_::l=.-x=-e=·=+=~ l*; :=._-= t 1Tt'f"· 4 1 6 -~ 3 
b) aucuno l -l - li - j - J! - \ 
' 
2 et 3 ) ) concordent 
\ j c) prime de ren-: s! lj$' 1 13 ( 36 !! 6 .( 42 1 2 
dem.~nt i i 11 1! J 
1--------+----------+1-+-l---,+-- 11 ·t---·-+--
2 8 t 3 dn 8 t ,_! 8 1 ll x) 3 ji 2 2 Il 7 !
11
: 2 9 1 6 
) 
conco1' en, pas 1 [ t " 1 1--------+------~-----+-1 -t.:--·-1--··-t-:--- ' ·--t-----~-~ 
'rotal 117 1 2G 17 1, ·JO !· 17 !! 77 1 11 =================================~========-=====~====~======~============ 
x) Y compris deux cas o~, pour les d8ux points, aucune opinion n'a ét~ 
expri;:nüe, 
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On trouvera aux tableaux IX et X les chiffres relatifs aux 
d0clqrations sur 18 è.egro de satisfaction quant au salairo actuel. 
Tableau IX Jugement sur le salaire: 
par rapport au srlair0 ant6rieur (setisfaction relative) 
~' 1 l ! 1 1 Ad l,bl e 1 1 + b 
Sans op1n1on 1 2 
(l'6poque du sa-
laire nntérieur 














1 Très satisf<:J.i ts 16 20 1 
-1 ~ i 1. 
Lbl.d 1 Total 
,, 
' 1 1 













1 2 ! l 1 
i '! 5 8 p 
1 li 
1: 
n l 44 0 
; il 
. 






















51 l . 
·+---· _ _j 
77 ll 1 ~------------------~----~------~-------1------~··------~------~-----__j Total 1 17 ! 26 i ·17 60 17 p . 
'l'ablen.u X JugorEent sur le solaire : 
salaire comparé à celui des cn.rnarr1.des de tré1vail (sE'tisfaction 
relative.·) 
~~~------------~~-.. ~~~--A-d---~--~!-._b_b_l~~~~~~-~l-~-.b~l~.~d~.~:,~1~,o~:-~_r-~--~~--~--r-.l-.-k-.~~~;1:_~T-~-!-;:-~ l ~Pl·•J. , -n ·· 






~ 1 ; ; !. l! 11 ; ,1 2 ~ i 
·1 13 1 4 Il 21 ~,, 9 f 34-J+I·', 
2 - _i! __ l •. 3 ,_! 1 2 ~--T-o-t-al-------------~-17--4~---2-6-. --~~---l~ ___ i ···--6·0---~~~----1-7~~~: ___ 7_7_ 
11 
--1-1--~ 
Très satisftü ts 
ComnG l'indique lo t&bloau IX, la m?,jorit.8 (64 sur 77) est 
d 1 avis qu 1 en mn.tière de r~r:mnératioE, il y a pror;rès p2.r rapport à la 
situation ant6rieure. 
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Il est permis de conclure vaü;.blGment que lR- rémun.;)ration 
actuelle ne donne lieu à aucune critique vraiment s6rieuse. Bien 
entendu, cela ne Dignifie pas que toute critique est absonto. 
Ainsi, certains ouvriers formulent des critiques sur le rap~ 
port entre leur propre ·salaire et celui de loura camarades de tra-
vail (tableau X). Moins d3 ln moitié clos ouvriers interrog8s (34 
sur 77) sont satisfaits;l5 sur 77 n'ont nucuno opinion à ce sujet. 
Il nous p:1raît int&reosant de notGr que ~ 
- d'une part, les avis formul6s n'ont pas trRit à des probl~mes 
très graves, mais que 
-d'autre part, un tiers (25 sur 77) formule certains griefs. 
Ces griefs sont de deux espücos 
certains estiment quo, par comparaison avec ce quo ga,'3nent leurs 
C[~ll!rœados, diff8rents éléments de leur tr'î,vail sont insuffisam-
ment rémun,2réis; 
- d' c.utres îorinulent dos griefs contre toute différenciation en 
matière do salaire, 
Nous nvons déjà signnlé quo curtains ouvriers intorrog5s 
articulrüent l'un et 1 1 nutre de C'-'S griefs. Nous avons 1 1 impression 
que cela ti0nt au fait qu'ils rossontaient lo besoin d'run~liorer 
leur propre rürmn.-Jration, mais qu 1 ils 11'2 néglige nient pas, pour 
autnnt, l'usprit do camaraderie, autrement dit la solidnrit~. Celle-
ci s 1 est mé'vnifostcio à di v:.;rses rqœisE:s dans les r8ponses qui com-
portaient dos rov0ndic~tions en fnvour dos ouvriers les moins bien 
clnss~s. Lors dos interro~~toires qut ont uu lieu dans 1 1 antreprise 
B, nous avons constat<~ qu<~ beaucoup d' ouvrL:rs se plaignr:,icnt des 
diff~rencos entre les salaires qui risquent de compromettra la soli-
darit8 au sein de 1 1 2quip,J. Il 2tPit fait ét<>t, à cet é;:;ard, d'ar-
guments d'ordre technique, mais nous [!Vons l'impression que lGs 
griefs articul~s contre ces différences de salaires s 1expli1uent 
en ordre principal p~tr l 1 ospri t de comp8ti tion qui règn2 parmi les 
int6rossés (lorsqu'il y a un posta vnoant,_ils espèrent pouvoir 
accéder à une fonction mieux clasne;;o). Dans l'entreprise A, ce grief 
a été articula d'une manière beaucoup moins nette, 
VI. 
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Lorsqu 1 on CO!flj_.nro L:;s rti:Jul b>ts èt~ l 1 r~j:Jaly:Je t;_;chnique 
et ceux du EJonr1!'l.g.__; d 1 opinlon, rJn conz+: t·:; unG larg.__; simili turle 
Gn C8 C,Ui COllC~:l'fJ~l le;:> }:'Oi11t3 SUiV'Lnts ~ 
- formcttion et cxp::ri2nco 
- ~J:ffort mentnl 
- effort physi~uo 
- L1flucnc,; exerc~o sur ln.. qu·1.nti té (rh~ncL,_nt le l-'roceSSèW do 
:rrod:_lction) 
- influoncu 2xarc~e sur ln qunlit~ 
(D 1 aprÈ~s 1:1 d.isp2r~ ion stutis tique 9 on p ;;ut compte:r avec des 
~c:trtz è.o l à 5 '>•) 
~n ce qui concer~e: loa crit~ros impos6s à la fonction 
- effort G2nsoriol et norv0ux 
- influonco sur los incidents et pnnncs , 
nous nvons con3tat~ deu diif6r2ncos sensibles. 
tats d.__;s deux enqu&tes. 
Nous avons d,~sign\: pe .. r le :::::_ym1îole 0 lc"s cas où l'opinion 
da l'ouvrier intcrrog~ corrcspondnit Pu r~sultut de l 1 ~nalysa 
tochniquo. Lo ;:ligne + indiqn2 lc:3 cr:s où los ouv:ciers intcrrot:;és 
supériuure à cc;;] l0 qui corrc::spondai t c,u r.Jsul t:-tt de l' [~m:.lys'--' 
tcclmic;ue; le ;:ü:,çm; ++ cl1;cdgno un.;:: opir_ion r:mtrant drm8 une 
cat~gorio doux fois sup~rt~ure à coll~ du r~sultat da catto 
De :rr:Gm'---;, nouEl 2vons irJditp,_,J tJ:~r lo signa - toute "sous-
~:Sv,:,luation" èorre:::;pon<1ant ?:1 uno cat,~gorie e:t par lo aiznc; 
toute sous-évaluation corr8spondant à d2ux cat~gories. 
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L'annexe 16 indique les similitudes ct les différences 
entre les résultats des deux enquêtes en pourcentages du 
no~brc total do comparaisons. 
Dans chaquo din.grnmme, nous Rvons inùiqué par le signe 
-x la différence entre l'opinion moyenne et le r~sultat do 
1 1 analyse technique et par t 1 1 {:c~irt moyen (l'un ct 1 1 nutre 
exprimés dans J.e: nombre de crtttgorios a.:: dif:furenco). 
Los histogrammes do droite font ~~~nraitre les Ccnrts re-
la ti vernen t sensibles un c·s qui concerne les aspects "effort 
sensoriel e;t n0rveux", "coopérntionn ct "influence sur lss 
p:1,nnes" (écart moyen supérieur à C, 8 catôgorie) • 
A cet égnrd, nous avons constat~ qua, pour los fonctions 
assum0os par plusieurs ouvriers interrogés, los div:::rgences 
d 1 o~inion de c.ux-ci 6tnient pr3cisément le plus marquées en 
co qui concerne l 10ffort sensoriel et narveux et la coopérntion. 
Pnr ailleurs, be::mcoup n 1 ont pas répondu d'une manière précise 
rmx quGstions re la ti ves à 1 1 inflmmce sur les pannas (cf. annexe 
15). Enfin, les diff,]renccs aont nssez importantes en ce qui 
concerne le laminoir à chnud :0pl. w, qui ne fonction11c.; plus 
normalomont. Nous pensons d~"s .lors quo los dif:.'<)rencos signs,-
l~os entro los r~sult~ts de l'analyse tochniqua ct l0s interro-
e~toires s'expliquent surtout par ln difficult~ rolativo dos 
r6ponses ~ donner nux questions pos6cs. 
2. An::üysG tochnigu .. : et qualifiontion du tr'lvail ( cr~tt:i."';orios do 
S!'l~üres) 
On arri V8 à une trÈ's grande concord::mco lorsqu 1 on compccrG 
l0s cnt~gorias da s~lairos correspondant aux fonctions clnss~es 
dans los ontroprisos sur la basa do la qualification du travail, 
~cv<:.c colles qui C01T8spondr'Lisnt aux cnt·::goric~s do fonctions si 
collas-ci faisaient l'objat d'un classement sur 1~ base do 
l'analyse technique. 
En n,ppliquant la formule de: contrôh' statistiquo )(2, 
on constate que ln probnbilit~ de ne p88 aboutir à une con-
ccrdn,nce cs t infCrienre à 0 1 001 ~~--. 
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Pour le classcm•.J:nt :::ur la 1x,so de l' an~üyss technique 
nous nvons compt<J 1 point pour tous lo~> nspects (form·ttion et 
expér_Lonco, effort, etc.) r:mtr::tnt dnnd la cat•.Jgorio L, 2 points 
pour les asp0cts nmtr:-mt drms 1::>. cRtC::gorie }3 ._ct 3 l'Oints pour C. 
Pour l~ d6ter~instion dos cat~gorios, nous nvons ~dopt6 
leD totnux suiv&nts pnr fonction : 
8 à 10 points, ll h 13, 14 b 16 ot 17 à 19 points. 
Los diffurents asp0cts n'ont pas f:~it l'ob,jct d'un calcul 
do pondération. 
Pour cette coG'rnraison, nous n 1 .r{.vons pr~s tenu rJOffi})to dos 
fonctions oxurc~es dans 18 laminoir à chRud Bpl.w, car il n'n 
pas ~t6 ~tabli do c~t~gories do srlQiros pour les ouvriers de 
ce train do laminoir. 










Nous avons examiné si le degré de s9tisfaction qur.nt au 
s~ü.a.ire (chapitre VS, tableau III) ost parfois lié 3, un cl,qsso-
mcnt fond6 sur la qualific~tion du trqv~il diff~r8nt du clns-
sarnant sur la base de l'nnalyse technique, tel qu 1il vi2nt 
d'être décrit. 
A c0tte fin, nous avons 
a) d6tormin6 le rapport moyen entre los deux classements (nous 
avons, par ex8m:ple, const:>t·S qu'un total dcJ 12 points obtGnus 
sur la base de l'analysa technique correspondent à la cat6-
gorie de salaire 2,6), 
b) utilis6 co rapport moy2n pour conv1rtir le nombre de points 
attrïbu6s à chaque ouvrier interrog) sur la base do l'analyse 
technique; 
c) clé terminé la difforence .:mtro la v~llc;ur ainsi obtenue et la 
cat~~oriu de snlaire de l 1 int~ross~. 
Il n 1y avait aucun rapport entre ces iifférences et le 
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dGgr8 d·3 SA-tisfaction. Si 1 1 on rwait <;;.f:[(:;~tivs_ms.n"t trouvé un 
rapport, on en aurait conclu que l-e degré: de Sétiisfnction 
quant au salaire utai t fonctioYJ ila 1 1 o;iinicm sur le scclniro 
horaire do bnse. 
Nous avons constat,) un r.:ti)r,ort incontest:cble ontr0 la 
_9_:'c_t6,ç;'OJ::i2_ d,~_sali:!;,iJ::G \.Jt le d2zréJ do 
s~l~ire (chnpitre V5? tAbleau rir) : 
sntisfoction quant au 
f n 12i~:~g~T" ~~ lü-~~.~-:-;-s·-1--T-o·-t-~-;--
_____________________ rfr-======~~l~{o-~-ll~-.ro _éh_1 ou~riùl:Ço~~~-·!_l_t_c_r_r_o-~~é~Jo----~----i 
2. Ind(cis 
3. 3r-,tisfai ts 



















Le pourcentage d'ouvriers s~tisfaits at tr~s satisf~its est 
beaucoup plus Slev6 dans les cat6gories do salaires IV, V et 
VI quo dans les ~utres cat6gories d'ouvriers intarrog~s. 
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Pour 1' ::tu.Jo comp:tr-':tivu d-...J. d.;.o;rS c~-.) j)r(f,~r,;ncc pour un 
S[1]r-Lre fixe (d'~cpr8s la soudccg:::· d'orinion) ~t r'o 1 1 Llf]ur_;nce 
0xorcE::e 1):-•.r lc·s -L-r<lvein curs sur 11- r;r-)rluctio:r. ::miv::.n-1-; 1 1 C:111''--
l;',rS<} techrÜCJUO, nans c.vons cu de nouve:.u r.,cours ii la qu8.lific~-
- iYtfluonce sur la quanti t~~ (!-''-ncJ,rlnt le pTOCJElsus de 
~):coducti on); 
- i.nflucr1co sur los p~J,rrrleS~ 
l1u:c qualifications il. nous r:.von:J H. t tri lm8 cle nouvocw lE~ co te 
1, -'lUX qm•.lific::Ltions B 1-:->, cot0 2 Gt a:_lx r1u:''lLïcations C Jçc 
cote 3. J'Tous 8Vuns ensuite r>fi'E,ctu,) un• [•cl<lition 1ui IlC'US a 
uo~m-_) Ull chii'fru re:pr~s,_;ntant léè d:;{."ré: d' :Lnfln-.:mc:; d": 1 1 onvricr 
un c~use cur la production. 
kl valeur rünsi ohtc·nue est au winimur.1 de 3 x: 1 - 3 üt 
:_:,u m~.::d:1mm è..o 3 x 3 = 9 points. 
Iintrc lo d.o:cr'~ cl' influor~C'-) c-t 1:-t prC::f-,j:rcnce; ponr le sal "'.iro 
fixo (p~r oprosition ~ lG pr(f~r?nco ~our les primes do ren-




La pr8fércnco JlOUr le se.laire fixe s 1 ".rnplifio ~.L '.csurs 
qu~ l 1 influunce sur la production clnccroit. 
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Nous avons demandé aux ouvriers de slimaginer un instant 
qu'ils ~tuient chef d'exploitation et de faire connritro laur 
pr6f~renca dans co cas ~ salaire fixe ou primas de re~doment. 
Le rapport rmtre l'influence sur la p:coduction 0t ln 
pr~f~rence pour le s~lnirc fixe s 1 ~tablit comme suit 
Influence sur la production 1 Pourcentag·:; des travaillcmrs 
(exprim6e en points) 1 qui, ~n t2nt ~ue chGf d'~xploi-
tation, pr~fGreraient un r6girue 1---------------~o s:üc_ir·_: f~--:-------
3 13 % 
4 10 ~ 
5 21 ~ 
6 38 ~ 
7 17 % 
·---·-·----~ 
En r6sum6, le pourcentage des ouvriers intcrrog6s pr~f{­
r2.nt un r6gime de s~-tlçüre fixe aug1nente à mesure que s 1 a.ccroît 
leur influence sur la production. 
5. Ni ve~m (1_ 1 intelligence è.cs ouvriers interrog0__? J connais~ 
du s:-tléliru Gt avis à c2_.J!.~_t 
En ce qui concerne l 1 nppr6ciRtion du niveau d 1 intGlligence 
des ouvriers interrogés, point dont il a été question au cha-
pitre IV 4d (13s chiffras sont reproduits à 1 1 ~nnax8 15), 
notons tout d'abord qu'il exista un rapfort incontestable antre 
cette ap~r~ci&tion ct la catGgorie de salaire dos int~rass6s, 
telle qu 1 elle <1 .• :té rlét,~rmin6c nu moye;n de la q_urùifica ti on du 
trRvail. Ces c~t6gories de sal~ires sont indiqu6es ~ l'annexe 6. 
r-----------------~------------------------------·---
Niveau · 
-· C:::.t0.;:9_:1;:ies de s~1laires 
1-d--1-i_n_t_e_l_l_i_g_e_n __ c_e_-+-~;-y-·-;-[ ~ -c; _l ~S--='_L-;;t~l 
Nombrs d'ouvriers int~rrog~s : 
l. l'!loycn 9 j. lü 2 1 l 1 -




2. Eormn.l 3j 2>~ Ç l 1 ) 
..._ ____ -----+-· ·--·~~-+ 
Tot~l : 113 _ll! __ j_!. __ ~-4~l __ s __ ~---~-3--~ 
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I.Ja corr-.Jlction ost clo (), 25. 
Il n' sst CvidGm:JEmt p~ts pcssi ble d 1 8t'1blir d:::ms qudle mesure 
nous nous sommes peut-~tre l~iss~s influencer pPr ln cat6~orie de 
salr.ürc ;l"'s int,~res3~s j:JC:Ur r.tp::_)rcici:::r leur niVL;Poll d'intelligence. 
ccdre du scnJ~ge d'orinicn. 
Pour ce ~ui est dü la 2~~~~!~~~~~~ &u sal~ire, il ~1 y cvait 
aucun rapport :;,pp;; rent ni qnm1.t à sa struct1n·2, ni qu~._nt à son mode 
de calcul (chapitre V 5, t~bleau I et II). 
entr3 l!l nive11,u cl 1 intelJ.ig-::ncG· et l' éèP~'r.5ciation elu s·1.léüre, elu 
moins en ce qui concerne les IJ·.)ints S 1Üvr_nts: 
-le rôle de 1~:. r.:,munér:..ètim au rendement comJEü stimulant (chcl.pitre 
V 5, tatle~u IV); 
- la rr6férenco pGur ls u~l~ir~ fixe ou 1~ rrime de reneement (idom, 
tctblerm v); 
l' influc11ce du modo (le; r.;'iiUn.in'.:tion sur lL~. ')reduction ( irlom, 
tables.u V 1); 
- la. pr-ifûrence on tr,.nt ç:u,:; ch.:;f r'J 1 ox:;L:i tr.tit)n (ir~em, t.'l.ble:au VII)~ 
- le s:1lnire t.ntc3riour (i<lo~,, t•:l::loou IX). 
Il y a certes, solon 13 disy2rsion statistique, 1.111 r~~port 
entre 1::: niveau é1 1 intclli,:-tence ct, (0. 1un8 :rn:.rt, le degré du sn.tis-
faction quant ~u s~lairc (en fonction des 0 j. ' 0 ,>' Crl CET CS lill})OS -JS et ela 
l 1 inflw.:mco sur le. pr-J',-;.uctiong c:1CJ.J_;:Ltrc V 5, tc~ble:.m ::::rr) ct, d 1 c.utre 
part, la concorcl.ance c~1trL' les dil'::"~r,:.:i1tes oDininns e;xp:cj_m~c:3 s..u 
sujet dn s<:lairo ( ch2 pitre V 5, tableau VIli): 
·----------------------·-·4-----1----~----------------
2 opinions: 
- col:cord:-J.nce 7 





A mesure q_ue leur niveau cl 1 intc;llit;cnce ,'J.UÉ~montE\i t les 
ouvriers se (1ise-ient pln8 s:-.tL:;ù>.i ts de l.0ur r-:rrmn.;r~tiou et 
m~nif0st:::dent moins de- ~!ivorg~nces d'o~ünion sur le :noc~u è.e 
' , t. (1 '-+', ll •) . ', t, rumuncro, lon • pr•.: ... crcncc.; porsc•nne e, C:.. lnl.'..LUC:nce escnmp (;8 
sur 18. proauction, 3. choix en qu·o.li t0 ::1 e chef cl' e=~Jèl.~·i b. ti on). 
Cor:1me cm :r·ouv~üt s'y attenllre, n .11s o.-rons ~c,us.si c'~:astaté 
un rr:.pport entre la satisf·_;,cti:)n r,;lp,tive r~us.;·1t ·1.u s2.l::~.ire 
( , ' compare a CfllUi des cn~Grades do travail; 
tableau X) et le ni veau c:. 1 Ültelligence: 
Lo pcuroent~ge J'ouvriGrs s~tisfaits cet do loin lo 
plus ~lev6 parmi ceux Qont l 1 intolliffence est uonsid~r~o comme 
rometrquable. 
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VII. MODE DE REI,;'iill:iJ"Blbfb!.ION ET NIVEAU D~ MEC.ANn:ATION 
î. Fooc.ill.lJ. tés üJ'.L:TI:\tière de rôr:lUn8ration et ef1ïcaci té des 
moQus da r6mun~r~tion relev6s. 
Il y a plucieurs LLoùos de r0r.lUn8ration possibles. D::ms le cedre 
de notre enqu&te, nous on nvons relcv6 ~eux: 
a) au laminage de t6lus à froid dans l'atelier Bpl.k.: S~!~~~~~ 
f~~~~ (salaires horaires de base fond~c sur 1~ qualification 
du travail et rel~tivAment diff6rcnciGs, assortis d'un pour-
centage fixo pour cocpcnser l 1 abs0nce do primGs do rendement); 
b) aux larünoiro de 1 1 entreprise A: rGrnuntr:,.tion au rendcuent 
----------- ~---- ----- -~ -----
(calaires horaires de basa fondCs sur la qualification du 
tr,tvail, .:o,Gsortis <t 1 un8 prim8 do ren(l_(~mcmt or,lculée cil.'\.que 
so~a1nc pour chaquu 0~uipe). Los nor~oo ~e rendome~t, f~ndées 
sur des ~tudes de temps, ~t~iont fonction du demi-produit à 
laminer. Il y éi,vai t <los ncr:nes de; tcc~ps: 
- par tonrw de production <::(_('ré] ée (différenciation sui v:mt les 
dimensions du produit, etc.); 
- pour lo r8glagu des cylindreo ut l~ conversion des tra1ns; 
- pour los p~nneG ( ~:ventuelles) c: 1 unu durC:e inf0rioure à 30 
r.linutes, p[..:,r l'octroi d'un sup:plé::10nt de temps en suo de 
la norme de teMps nette par tonne de proQuction. 
Fétrrni les no<!lbreux: Etutres modcD c1o rÔrlUnÔration pou;übles, 
nous citerons, sans cherch8r à épuiser la liote: 
- les primes individuelleu; cnlles-ci peuvent notamr·1ent être fondées 
sur l8s facteurs suivants: 
- normes de temps, 
- normes de qualit~, 
- systèoe de rémun8rntion fondu sur plusieurs fc,ctcurs, tcl:J que 
la qualit~ et la quantit~ do la production, la consommation de 
matièr0s premières, la consommation d'~nergio, etc •• )~ 
- l'np-;ortScüttion pl:iriodiquG par lcw chofs d 1 at(;lier ( 11 cltlrit 
ratine") ; 
- lus primes collectives pour travaux du nuit }_.)nT 8quipG ou non, avec 
les A mer1us possibilités de vo.riati,_,ns qne pour les primes indi-
viduollos et, on outre, av8c ln possibilit~ d'une cortaino 
différenciation des primes peur les divers membres de l'6quipe. 
~n 
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di.:'f,~ront~; sc.rviccs .Ji.J p:lr l 1 l-Yploi tr•.tion? 
- lü sril;l.irc; fixe (•.:"Vsnttwll.:::,:l\:lï.lt :_~vc:; norrJ<:G cL:• r.~nd· rKnt ct c·•.lct'"L 




Il roGsort do la di.;pcrsion de a chiffres r1:;latif::: <-'.U r<:.:ndumo:üt 
(cJ:~1Q. V4AC9 :cnn_lXCJ 12 ot 13), quo le '3;J'Stèmo dn.s nornes et dos primos 
J-'us chiffre":: l'vLètifl> ,-lu rondc:n'-~nt ·Jt los pourccnt::t:_;es de 
:p:clr::12c; font etrlpar:J.Îtl'C:) lee v~.rin.tio1w lus "·lus r_,nrt_lnl:'"s ,:•u lam.inoir 
à fcuillc.1rdo, cano p _.ur c:,uLu'lt Gtro cxtr8m-:mE.:nt i.1)crtc·-~1t.:c·3. ~-Jlles 
pourraient ôtro l~Yit{os si l'on 'cc1o_;_.Jt::.it 1):;~.11' cr~ 1-t;.;in~Jir (~.m J::;cmt 
que; r.·,pport cntr-.; le· rl:ll'~<~m·Jllt 
pl us plate et plue anor tic o.u.e J?01H les r·,utre:s l2:ninoi Ts 
primes 
do cette 
cntr:;pris8. }\.insi qu'il rosc·Jrt elu .1c.nclac;o d 1 o_p:i_nio:n, le m:Jcl8 clo 
r(;mun,:ro. ti on n 1 est pao suffisc.mment oo1mu ( ehnp. v:ï, tnblo8.UX I et II). 
C:::ll1:1hJ nYLW l 1 ccvons indiqu0 "',u C~H"-P• V4, }1'.; rundor~ent a [tu.=;r;J(·nt8 
oonsidCre,blemcmt [~U fil ies ;~nn6es. Rien n,_: p-::rmot de douter que 
A lfl lecture elu ch1:èpi trc.: V5, on Cùl1:JtatG du môou çtue los 
ouvriurG intcrrog0s ~;ont rul:~tivemcüt sr:.tL-::fai ts du modo d:J r:mun~­
ro.-tiou qui luur cwt c.ppliq_uû. 1'.1 m.:1jc:ri tl: ·-X})rimo .i ce cujct un '1Vis 
fn:vor~tbl<J, p:cosq_uu tous -~·n ruconno..i:.::<.'ont 1'·-::L'fot stimul.:mt (qu'ils 
n'attribuant pas ~ l'nutro vossibilit~, à c~voir 1~ salaire fixe 1 
cons iclC:::réo p'1r ail] eurs co;··~r.l·:;; at tra_-,"anto). 
Il 8Gt o..sno~ lUfficilo ,_L: j <:gur la ci t1n ti on on c::::· qui 
concc:rne ll: lCL:-üncir à froiJ Bpl.k, dn l'~.i t quo rnus no dicpoDom; 
ù' ,:,ucun cri tèro de rcnd:.:wont. lbus avens eu 1 1 impression qnu C(;lui ... ci 
n 1 y <~tait IJ.'W rn 1uvr~is, m~:.i3 Cj_u 1 il n(J po1n>reti t Gtru C\Ccru s:-,ns incon-
v~nicnts. Los ~c~rts Ù8 production 2ntru l~o diverGes 0quipas (cho..p. 
V4 Bbp annexe 14) por~cttcnt d0 concluru d3ns cu s~ns. 
Et~nt donn~ 1~ 3~nslbilité du l~ qu.~lit~ ut d0 1[;, ~UC\.ntit( 
ch; L1 lJr·,C.uction (not:dlL.tcnt C','JX ir~fln·. U0.JS rlc.:; -Lem;?:-> J 1 r,_rl·3t), il 
s,,mble qu'il l:JC·it :{-;':olcr,l\jTt ioll]O:rtun ici d._; r:-r~vc)ir 1..1.:1 ~ystèm,J do 
pri.a.Js de r.J.Llcl8:-:lt.mt. hien ne; .f.!<J:c:::c t de; croire, h no~ro ~vlG, que: lo 
_prcmnnc.-~3 n.:;ttoount cm fëlVeur d 1 un ;J;-l:;,iro lïxo ( ch·.1p. V5); 
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tontc"foio, il ressort des k.'olo8.UX VI ot VII a ü.O lél. noi tiG 2!Wir'.Jn 
rccon:1:!.Ît 1' uff(;;lt utirn:.:tlant dos normes ot dos prü10s clc rcndom,mt. 
Ceux qui ont forrrmlo leur :)r•~f,:rence :t;our t::...'1 ~;aL'.iro fixo n' r~v'?~~-ent 
m?.-1 ét·tbliec ou D-P1)li(lUCE.J3 é3illeurs, ot c:wr.irmt peut-être c1uo 
1 1 c_ntro:iJriso prl:f:"re.i t un ::;yst8mG Liu rc~r:mnured:;ion ~-~u re;ndooent 
(qui no rcnLhit pac ·pour n.utrmt pr,~b::-,blo un·3 .:--.~;;.g::lcnt·ttio~1 con:::icl,;-
r~blc doc revenus). 
Fl")cluction ~t-:,i t tl'Ù'J J.j,ff ·.rc:.Ü(: l'une J.''ü' l'.:.~;t-lort S. 1 1 :~,qtro. 8 1 t"'>st 
:t;, '.U'']_uoi il ec; t 0-vicL:o.:wnt t.rèz d ~:::·f lc:i le d 1 étF1.l;l:::.r ;~<:?t~ rc)l2.·!;j 0ns entre 
l<_: cL 1;r< c~c ::,é:c:~nis::.ti Hl (!t 1::., forrue llr1 r.::m•-~::1-·jrn ticm le_ mie lX': 
Jpl.k., qui 
t~'vll t quo :r."'_j"Qcrcl..:;..8~:.iort·:1 c~' 1.:::.1n ·""~ .·o ·trl·~w.·_--~tic':1 ~:lus ~··;~::" :.:~o: 
. ' 
- con di±; icmo tl-=. trTv·~j 1 ~ r •• [•l'-~ liorr, tl o:a C;vn:o j_éi .: ..:'~>.uL' ·.~.n p::, int 
--. ·-- ...... -- --------·--·- .......... 
du noroGrc dos inturva~tions p~r huura, proloneation du teops 
c':o r·:uction, E1.u~mc·nt·1 ti on du nombro <lü SC\U'CCG ·l 1 infor:a:;, ti .m., 
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- ~~ç~:~_z!_~~!~~~ .. ~~-~~-~~~1:~~9::!~~~-~::2!~~!~~: ~:.ucune t<3ndance 
nc;ttl.J ; 
phyoique (d.::.ns loo <~nci~..;nne;s in:.ot'1ll::tticno, l 1 effort requis 
lais:Jait soèwont à rcflCchir) ; 
- ~nflucnco: uoinaro our lo rythmu d~ production, pout 0tre moindre 
our lus ranncs ,_;t p:Jut Gero 1llus 0lc·v~o on ro.c):J'Omle sur lf1 qu::1lité. 
S'il ~t::1it ~cquio quo t0lloo sont, on ~unaral, les car~ct~­
risti~uos ~u d0voloppeœont du la m~c~nisation (lo présente onqutte 
n 1 0n ''· cortes pas 0ncoro cépportu l'J" :::reuvo irrl~fut:.cblo) nous 
forrnuh:rion~; les conclusions suiv~mtf;s un cc qui concerne L1. forme 
de r~~~m~ration lu mieux appropriCe un cas do d~voloppoment do 
a) k:::; trav~üllce1rs affectés à un Ltminoir peuvent influencer los 
coûts .J·:.ns uno l:u·ec :.wsuro, mômo en C[~3 do cl•.·voloppoment d.c la 
b) J.1os norr:1os de qu:--,ntit<~ E:t 1:-~ r~r:J.un~r·:,tion ii ln quantitô doivont 
t0ndro à liGitor loc arrôto, lus dCchets ct la consommation 
J 1 ~noreio (g~z, m~zout etc •• ) plut6t quo los tomps do l~minage, 
01.:Jf;<..rva ti on: 'bi. ,-L CJ.UG los li mi t9. ti on::.; po='si bles eloi vcmt ôtro 
ral~tivomGnt f~iblus, ollus pourront~ Ctant donnC l'importance 
du::.; fŒlrls investis ut dos ton1;.agos trrrnc;forGH::s, permettre de 
rt:aliser d:Js .)cono:.lit:::J suk1t:mticll·:;G. 
c) J,o3 nornws de quanti t~ o L lé1 rCmun(r.,,tion à lt:" 'lU<lll ti t'~ sont 
à ruco~mancler dans la mcsu1o 0~ il ost possible de fixer des 
d) En c:;.G rl 1 .'L.LJ2_)licn.tion r} 'u::l ::.;ys tèm.,; rle:::; priD0;3 de? ronclncen.t' il 
n 1 est guero OJ_;lOl"tun dL' ~)r,:voir ·L,o nvrmL'S inc:iviciu.Jllos. 
D1 une f:'.çon g,jnérulo, il oera préi'ér::tolo do ce.lculer la IJrime 
r·.ll' ::quipo do larnino,go. 
La pr~sento onquGto ~tnit limit~c. Elle nia pas permis 
not::~·,J;]Jcnt d 1 obtGnir do~3 renseignements .mr los ,•,V<.mto,ges ~; t; 1-:::s 
inconv~nionts ~es priees fondCcs sur l'appr~ciation p~riodiquo 
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dos nûri too i!l.livi ltwls ( 11 ".l·_:ri t ru ting"). 
1' enr:;uê te n'~; pr·.s dnv~ntug:, 1-'llTr:lio do re;cucillir des 
1 ':· c:_option 
pc:riucliqno 
üo :JLèL:.irJ fixc,a:Jscrti d 1 un ccntrÔLl 

1. L'analyse tecLnique t rassemblement dos rcnseicnecients fondamen-
taux et exploitation de ceux-ci. 
2. Introduction écrite aux interviews. 
3. Q,uestionnairo 11tilisô pour le sonc.'lu,~~o d 1 opinion. 
4· Classement dos r~ponses aux interviews. 
5. Relevé des fonctions étudiées (analyse technique). 
6. R~capitulation des donnJes relatives à la classification des'fonc-
tions (analyse technique). 
7. ClassificRtion des fonctions 
(analyse technique). 
limites des catdgories ot fréquences 
8. li;ntroy.rise A production en 1955, 1956 et 1957. 
9. Entreprise A :pourcentages do rebut. 
10 • .Sntreprise A rendement on 19)5, 1956 ct 1957. 
11. Zntreprine A rondomonts peLdnnt trois mois (pnr laminoir, par 
Jquipe do laminaco, par jour). 
12. 1~ntropriso A idem (répartitions de fr6quonce). 
13. Entr0priso A : primes da rendement vers6es (par laminoir, par 
équipe c~o l:1.minace, par se:naine). 
14. ~ntreprise B : t0~ps d'arrêt Epl.k. 
15. Récapitulation des résultats d~ sondage d'opinion (sché~a et 
COIJ118YL taire) o 
16. Faral1~1o entr8 los résultats du sondage d'opinion et ceux de 
l 1 unqu5t0 technique. 
- 1 - ANNEXE 1 
Ci-dessous, nous ét-,ldiorons succossive'.1lent les points suivéJ,nts 
B. DESCHlPTL'KS DES I'OHCTFJNS 
C • FICH1~S li:~ Q"LJALH;IC.A T ION DES FONC'I'IüNS 
- 2 -
A. Ii.ASS~-,:~\~ï~IJi_-~~iElTT Jn~s FlF;NJ~IG~~J.~;~~EI·~TS :B 1 0l~Di\.]'~1~Irrr;~ux 
--··----~-"' _,._, __ ... _________ _
Afin do y,ouvoi L' rassc;:mbler lss renseig:neme:n ts f JlVl!J:nr:n taux requis pour la 
description des foncti0ns et l 1 ~tqblissecent des fic\cs de quali~icction 
dec fonctions, nous avons ou recours aux sources et moyens ci-apr~s : 
a. JiensoiL~nomen ts ob tonus prôr;-5demment S'-1:7" 1'1. qu~.lifica ti on rJu travail 
b. Syst~me de r6œunération (y cocnris les ~~rr1es do temps correspondantes) 
c. Observations visuelles des Lnqu&taurs 
d. ~ntrotiens avec 
des ouvl'iors 
des chefs de service, agonts Ce maitrise et surveillants 
- la direction des entreprises 
o. Carnet des incidents Gt des pannes 
f. Statistiques relatives aux accidents 
g. Tr~vaux do mesure (offectujs par les enqu@teurs ou par das employés 
de l'entreprise en cause). 
Ces donn6os nous ont r0r~is d'avoir un premier aperçu sur le quos-
tian. Cepcnd~nt, ellss no nous fourni~saient pRs toutes le~ in-
forma ti ons nice sst· ires. :~n e:ff0 t, 
- ell0s ne donnaient pas d'indications suffis1ntes quant à l'in-
fluence exercoa _Ilar l0S tr~:vatJ.lours sur lr.. (_tll_anti té et parfois 
sur la rpctli t6 de la pr-oduction; 
- les renss:i.,3nemen ts Sl1r la "<li ffi cul té du travc.il", los "!'isques", 
etc. n'étaiont pas Duffis~tr:1ment chiffr6s; 
- elles ne donnaient pre~que aucuno in1icaticn sur d 1 au~res aspects 
tels que lo "dof"rJ de coopération". 
Il nous a donc fallu 6tR}lir une description des fonctions ré-
pon1ant aux besoins particuliers de notre jtude. 
Si lea d0nnéos r·eü'.tivE-;S 8 la qur~lifj cation du travail ne d0nnr.ient 
pas un ~p2rçu satisfaisant de la tfiche do l'ouvrier cu d'un groupe 
d'ouvriers, le syst~~e do rémun6ration, pour sa part, pcrmott~it de 
tirer des conclusions suffisnmment pl'~cises en ce qui concerne les 
( normes de temrs \to~t au moins pour les trains do lsminoirs de 
l 1 ontrpriso A). 
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Etant donné que les divers trains de lamiooirs ne fabriquaient pas de 
produits uniformisés quant ~ ln qu2lité et eux dimensions, nous 
avons dû établir les norrr.es d 1 un ''produit moyen" pour chaque train. 
Les données relatives à la production nous ont por:mis de calculer 
la moyenne (pondérôe) des di11ensions de la qualitéo Pour la valeur 
ainsi obtenue 1 le système de rémunération indiquait la norme de temps 
à appliquer au po:?te de tr:wail considùré .. De r1~me, pour les trains 
de laminoirs de l'entreprise A, les chiffres ainsi obtenus ont permis 
de calculer la moyenJ."le des fréquences de passage, aux diVe:t>s postès 
de travailt des lingots et produits finis. 
ad o. Observ&tion visuelle 
Pour nous permettre d8 vérifier dans la pr2tique les données ainsi 
déterminées sur los Jeux lieux de travail mentionnés ci-dessus, 
nous avons, rendant quelques heures, observé le déroulement de 
tous les travaux considér~s. 
Afin d'avoir une idée exacte dos crit~res irr.posés aux ouvriers pour 
la fatricntion dos diff6rentos dimensions et qu~lités, nous avons 
subdivisé ca temps d'observation en un certain ~ombre de p6riodes 
comprises entre 4 et 8. 
Durant ces périodes, nous avons ~ris des notes et enregistré les 
points douteux, de façon à pouvoir y rLvenir plus tard au cours des 
entretie~s. Ces données ont été receuillies sô-pe.rén:ent pour cl:.aque 
train. 
ad d. Entr8tions 
Ayant ainsi acquis une premi~re idée au sujet des diverses fonctions, 
nous r,vons rq:ris l 1 0tuè.e de celles-ci train par train à la faveur 
d'entretiens avec 
los ouvriors 
Ces entretiens n'ont pratiquo~ent ou d'autre but quo de faire pré-
ci~er les points JoutGux de c2ract~re technique; certains interro-
satoiros n'ayent ~as encore eu liou, nous avons évité plus spé-
cialomont de poser, a1t sujet des travaux, des questions ayant 
un c~ract~re personnel. 
- les chefs de servi<?_e 2 agents è.e I:l.::dtrise Gt survoillan_ts 
Les ~ésultats des obs8rvations ont ~té discutés avec ceux-ci, 
da mani~re à en vérifier l'exactitude. 
- 4 - ltNI1T.RX~~ 1 __ .. __ _ 
- L.S'c direction do 1 1 P1ll1:,9,.Erise 
Apr(:s ·;voir intégr8 le;_' rens~icnements ainsi obtenus dm1s los 
d0scriptions complôtss dos fonctions (voir pGrtio B do le présonto 
Qnnoxo), nous uvons examin6 collos-ci avec la di~~ction·do 
1 1 ,;ntroprise. 
Afin da pouvoir juger de la part de rasponsabilitJ quo los ouvriers 
affectés cmx diff8rents rostos de travail roun:iont avoir dans los 
incidonts et pannes ainsi qu0 d~ns les nrr&ts ~o production, nous 
~=wor1s consulté les cur11uts r}Gs ir.cidents et pc_nnos terms r. jour par 
loo (~ntrer,.rises. Cus reùscigll:Jments, contrôlés à 1 1 aid.e d 1 appareils 
unregistrours électriauos et portant sur 1~ dur6e ot la cause des 
interruptions, ont 5tj mis on relation, autant quo possible, avec 
lus 90StGS do travail ~Ui étaient à l'origine de l'incident OU 
auraient pu oMpScher celui-ci. 
Nous avons r~rrésentJ par lJO% la durJe totale des incidents sur-
V·.::nus dans les travo.ux clos div•<::rs trRins, et av-ons cxprim·3 ügale-
ment on pourcentage la p~rt des div~rs~s fonctions dans ces inci-
dGnts (voir le point 10 de lr fiche de ~ualification des fonctions 
dont il sora question sous c)~ 
Afin ~e déteroin0r dans ~uelle mesure les ouvriers ~es diff~rents 
postes do travail sont dX~os~s aux risques, nous avons relQvé dans 
los registras dos accidents ten~s a jour par l 1 Gntrepriso, le nombre 
0 
• 'b d 7 d! - t ao Jours; .Lo:n:J.e pc;r us Gn 19 5, par sui tv accicten s. 
Conme los incidents, cos portos ~e temps de travail ont été attri-
buées aux postes de "!:;:r-,.wnil qui les avaient s~.1bies. 
Lo nom1;re d 1 nccidents p::',r trr.in ou p~·,r poste de tr8.vail étnnt lié au 
nombrG d'équipes +,ro.vr.illrnt p.:-'r semRine et au nombre d' OiJ.vriers 
tr2vaill3nt p~r 6quip~2 ~ un poste de tr[vail d~t~rcin1, las pour-
contages ci-dJssus montionn5s ont ét~ pond~r~s à l'aide de ces 
éléments. 
Lo rés1<l ta t E:insi obtenu 2 8t6 reproèu~ t sur les fiches de qur.J.lifi-
cation dos foltctions .m l'ourccmtnges du tem1;s ouvré (:point lb). 
ad g. Tr8.vaux de mesure 
Afin do compléter les renceignements dont il a 6té question ci-
dessus, les travu.ux do mesure suivants ont été effectués • 
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En ce qui concerne les conditions de travail : 
- r:~esures climr, t_glo_gigues (vitesse du courant d 1 air, humidité et 
température); 
- le cas échéant, mesure de la forcG ph;z-si9.uo à dépenser (en vue 
de 1~ d~tormination chiffrée de l'effort physique); 
-En co qui concerne l'exécution du travail 
- à l 1 ai do à 1 2._-t.ll-d,;s c1Li,empê_, analyse dos travm1x "cycliques''; 
- ô. l 1 e.ide cl 1 o1')SE_yCJ.tions in.'Lttll}_tr1l_é.:o, mesure du temps consacré 
aux travaux oyant un carcctère non cyclique. 
Nous donnons ci-dessous des ~r6cisions sur la méthode cdoptée pour 
ces travaux de mesure et pour l'exploitation cle leurs résult~ts. 
Mesures climé!-.Jologigu.§..ê. 
En tant que crit~re des conditions climatologiques à prendre on con-
sidération pour les différents postes de travail, nous avons adopté 
1 t , l) a emperature effective rectifiée selon la méthode Vernon et Warner • 
A cet effet, nous avons mesuré : 
a. La température au thermom~trc ~ boulc, en utilisant à cet effet 
un thormomttre à boule de Vernon, d'un dinm~tre de 15 cm; les 
c~iffres ainsi obtenus permettent do connaitre notamment l'effet 
du rayonnement thermique; 
b. J,a temrérD.turo au thermonotre P.. boule humide. 
c. La vitesse du courant d'air. 
A partir de ces chiffree et à l'aide du diagramme de Yagloglou et 
Miller 2 )·, nous avons détermin6 la te~p~ratur~ effective rectifi~e 
en degrés C. 
Los valeurs ~insi obtonu~s ont éti mentionnées sur la fiche de qua-
lification dG fonctions lorsqu 1 ellos dJp~SS2ient 20° C(voir la). 
l) H.M. Vernon et C.G. ~arner : The iufluonca of the humidity of 
the nir on tho capacity for wort at high tomporatures J. Higg., 
Camb, 32 (1932), 431. 
2) C.P. Yagloglou et W.E. Miller : Effective temperature with 
.clothing. Trans. Amer. Heat Vent. Engrs., 31 (1925) 89. 
A;'HfK~E 1 
... _.._~----;. ... ·.......--
::. r.< .. O () 
phy:::iquo o!l celui--ci est y:r .. r la force 
cxigéu ~t 12 roslticn du 
lo calcul doG uorr;·ëùS (O tunps. 
La résultat ~as op~rations 0ffcc~u~oc sur l~ case des don-
n) fo~co manuelle à dciponscr~ 
b) position du corps pc~d~nt lo travail, 
c) dur6o de l'effort. 
________________ ... ________ _.... __ .,._.~ .-- ... - ..... ~---,- --· _._..._._, __ .....,..__.._  __... .... --~-..._, __ -·· 
l 
10 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 30 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 ~5- 50 






10 - 15 
20 
20 - 2) 
25 - 3C: 
30 - 35 
3) ... 40 
.... 
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1er exemple 
Pianiste : travail assis; manie des commutateurs et des boutons. 
Résultat suivant le tableau (colonne K; 0-1 kg); 
2ème exe~ 
Chargeur de four 
----------------
a. Ch2rgo le four à l'aide d'une grue électrique (en station debout). 
Force corporelle 6-10 kg (conduite de la char,s·e). 30:,~ du temps global. 
6 
Résultat suivant le tableau (colonne E; 6-10 kg) : 0,30 x 14 = 4 
b. Assure un travail administratif (on station debout), 
10% du temps global. 
Résultat suivant le tableau (colonne H; 0-l kg) : 0,10 x 10 = 
c, Va chercher au magasin intermédiaire les charges destin8es au four; 
tr~nsport de celles-ci, av0c l'aide du pontonnier, jusqu'au four. 
40% du temps global. 
R6sultat suivant le tableau (colonne G; 0-1 kg) 0,40 x 12 




Les résultats de ces calculs figurent sur la fiche de qualification 
des fonctions sous le poste le. 
Calcul du temps consacré aux trnvaux 
Pour calculer ce temps, on a ~tabli une distinction entre: 
- Les fonctions comportant uniquement ou principalement des travaux 
"cycliques". 
- Les fonctions comportant unique~ent ou principnlement des travaux uon 
cycliques, c 1 ost-G-dire des travaux offuctuos p2r un ouvrier au sujet 
duquel un obsorvnteur ne pourrait pr~dire ce qu'il va faire l'instant 
suivant. 
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Pour le calcul du tornrs consetcr8 aux trav.s.ux do la J!.E.2,:.'niorG en. té-
gorio on n eu recour2~ 3 des 8tu::3.es de temps. Sur ln b~tse dos di-
vorsos opérations viAées dans lq description du poste de travail, 
on n d6tormin6 p~r chronométrage le te~ps consacré en moyonne 
à ces opérations. 
ll..insi qu'il 3. ét0 préicisé dr.1ns les "Rensoi,:::ne':lents concornrnt le 
sys tome de r6rr.un8r~ ti on" 1 c;:: chiffro a permis cl' établir le., fr(~­
quence moyenne Qes opérRtions. Le produit dos deux chiffres donne 
le temps total psr op,ration 2t per jour. Celui-ci figure sous la 
forma d'un pourcentage dans les descriptions d3s postes de travail 
ot sur los fiches de qualification ~es fonctions (sous le point 2). 
Los trnvaux ;~o la ~sc:n,l_e~..&_~ ont fait l'objet d'observations 
instantqndcs. Leur classoment, sur la base des occupations réelles, 
correspond à celui qui a 6té ~ta~li sur la base des fiches de qua-
lification des fonctions. 
Les r8sultats des observations instantanées sont indiqués au bas 
des descriptions dos fonctions et ont 6t6 reproduits sur les fiches 
de que,lificet ti on des fonctions ( 2. na ture des tr.~.vaux et 3. coo-
p~ration). 
B. I;ESCRIPTIONS l~BS FC;I~TCTiül~S 
----
Chacune des fonctions exerc~es d~ns les laminoirs pris en consid~ration 
pour l'onqu6te, ont fait l 1 objut d'uns description; ci-dessous nous en 
citons quelques-unes à titre d'exemples. 
Ces descriptions de fonctiJns mentionnent ou d~crivent 
1. lo train de leminoirs; 
2. la d6nomination de la fonction; 
3. le nuwéro de la fonction; 
Les fonctions ont été ~ffoct~es de numSros successifs, l'ordre 
croissant da ceux-ci cor~8spondant ~ la succession des fonctions telle 
qu'elle se présente lorsou 1 on suit le produit depuis le commencement 
jusqu'à la fin du train do laminoirs. L'ordre de succession des trains 





CHARGEUR DE FOUR 




- Va chercher les lingots à en-
fourner 
- Les achemine (15 lingots à 
la fois) avec l'aide du pon-
tonnier vers le transpor-
teur à rouleaux 
- Dispose les lingots (5 à la 
fois) s~r le tablier de 
chargement; les contrBle 
extérieurement 
-A l'aide d'un levier, éga-
lise les extrémités, 
- Graisse le mécanisme du 
pousse-lingots 
- Note les charges sur la 
fiche destinée à cet 
effet 
- Pr@te attention à tout 
- Aptend 
Incidents - Attend jusqu'à ce que 
les spécialistes aient 








- Place un caillou· sur le 
dernier lingot de la 
charge qui vient d'être 
effectuée 
- Fixe celui-ci avec du 
fil de fer 
. -Remet à l'agent enre-
gistreur des lingots 
la fiche de charges 
concernant la charge 
qui vient d'être effec-
tuée 
-Note l'heure de la 
nouvelle charge 
- Passe les consignes ,à 
l'ouvrier ·qui vient le 
remplacer : 
- 0 pérations nécessi-
tées par la charge 
en cours 
- emplacement et n° 
de la nouvelle 
charge 
- séparations de 
charges se trouvant 














Vérifier les indications 
figurant sur la fiche de 
charges, les numéros et 
couleurs des lingots 





Les extrémités doivent 
être bien égalisées, 
remiee en marche du 
pousse-lingots 
Cocher les lingots 
chargés 




Sur les ~ tabliers 
de chargement 
Signaler les change-






rent faire partie 
le la charge ? 
tuand faut-il his-
)er ? (le ponton-
ti er doit pouvoir 
;ravE' iller sans 




Fréq. Influence sur la InfJ 
qualité 
4x/ Peut intervertir Peu 
heure los charges eng< 
danl 
tiol 
13x/ Lingots comportant Id er 




minés; en cas d'er-
re urs répétées 
lx/ dans la charge, des 
heure incidents peuvent 
2x/ se produire 
heure 
Ide 
3x/ Peut ici commettre Idei 
jour des erreurs et mé-
langer les· charges 







... -1-· .. ... 
































4. lee op6rations à effectuer (~utant que possible ~ans l'ordre de leur 
succession); 
5. lc.: tonn·s consrwr·; à c}:lacml8 des op6rG.tions ou o. chaque C,TOi.lpo d 1 opé-
r~tions, on rovrcsnt~go du t.mps global (lorsqu'il s'agit de travaux 
"c3rcliquos" off.:;ctuSs EJn service normal, c 1 ost-2:.-àiro en l 1 c.bs'once 
d'incidents, ~e trav~ux do rép~r~tion, etc.); 
6. les points :::uxquels 1 1 agcmt ü.oi t r;rnt•::r 1.~ne a tt_Ç.p_tio_g pe.rticulière; 
7. les ducisions [: prendre è, lo,lr suje-Gï 
8. la fr,Sau,;n,.Sl. G.es éLcisions; 
9. Lmr influence sm· la au"J;; .. i to d0 la pro duc ti on; 
10. lour influence sur ln .!lll!':J.k.1i té_ ( lr.. po ssi bi li t5 cle ::,'rovoauor des in-
cidents a ét,] consiJ.6réo ici cormne un f:-•.ctr:;ur influant cur 1::1 qu'ln-
tit8); 
1 les ..2..911dii;ionR de trav:J..il (temp.5rature etc,); 
12. los risgu0s auxquels l'ouvrier Gst exposé; 
13. 1~ force rhysiauo qu'il doit dépunser; 
Pour ch:J..cun de ces crit~rss, on a Jtabli une distinction entre les opé-
rations requises : 
a. normalement (c 1 est-~-dire en l'absence d'incidents); 
b. en c~s d'inciden~; 
c. en cas de chr..ngc;ncnt de f?.bricetion (c.utres mat.Sriaux, dimensions, 
charges); 
d. a~ d~but et ~ la fin du temps do travail, 
Des fichss de qualification dos fonctions ont dté ~tnblies afin de les 
r;:;ndre comrarables entra ollus c-t (:Jn vue do pouvoh~ compnrc:r lo8 ré-
sultats de l'an~lysc teohnique ct ceux du sondage d'opinion. 1e formulaire 
utilisé figuru RU chapitre IV 2. 
Los do~n6os nSceDsaires ont pu ûtre enpruntées aux deecri~tions des 
fonctions ~xamin6os au point B ou, pour les obtenir, on a appliqué la 
m~thode indiqu~o dans la rartie A de ln pr6sento annexu. 
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Les fiches de qualification des fonctions comp6rtent les indications 
1. Conditions ~e trsvail 
a. conditions cli~~tologiques (t2mp6rature effective; voir A, sous g); 
b. risques (voir A, sous f); 
c. difficulté du tr~vaii (voir A, sous g, offert physique). 
2. Nature du travail 
a. ~~~~E~~~~~2~-~~-~~~~~~~~~ 
Tous les travaux do manipulation, de nat~riaux ou d'outillage, 
exigunt une dépense do forco physique; 
b. Conduite d'une installation 
----~----------------------Tous los trnvaux impliquant des manipulations ou autres opérations 
~'effet indirect (p~r voie 6lectrique, hydraulique ou pneuillatique); 
c. 2~~~~~~!~2~-~!L2~-~~~~~~~!E~~~~! 
On entsnd par 1~, la perception sensorielle, consciente et minu-
tiou~e, des phases successives du processu3 de production; éven-
tuellemont leur enregistrement par Jcrit; 
d. !E~~~~~-~~-E~t~E~!~2~ 
Remise en état d'utilisation (ou aide ~pport6e aux spécialistes 
chargés de cos travaux) de l'outillage et des moyens de produc~ion 
qui, pour une cause q,1elconque, ne fonctionnent pas normalement; 
e. ~rnvaux annexes 
Il s'agit de travaux indirectement productifs tels que : 
lorsque ces travaux ne sont pns 
effectu~s par dos spéci~listes 
(ce qui est lo cas pour la ~lupart dos trains); 
f. A ttont.3 
~ous les travaux qui n'ont pu &tre clnss~s dans les catégories ci-
dessus. Le plus souvent ils correspondent aux temps morts, au 
ter:J.ps cons:::;_cré au rupos ou aux soins personnels, etc. 
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Sous cette rubrique figure, suiv-ant le cas, ln partie du temps ouvré 
pendent laquelle : 
a. il n 1 a pns. été cons ta t:5 ..9.2.,_ÇJJ'J.92éraJ .. io:q,, l'ouvrier en cause travaillant 
donc seul, sans a~cun concours; 
b. il c. été obsG:>.'vé une .2..9..2.J:"'"lj_S,tio!L .. r .. écj.prq_q_u_~ dana le cadre do .laquellé 
1 1 ouvrier en cau":e irLflncmç:.:d t, pnr gsstes ct paroles, le travail 
d'nutros ouvriers qui, a leur tour, exerçaient une influence ,sur 
lo travail ex6cut6 par l'ouvrier pris en consid6ration; 
c. l' ouvrior offoctuo.i t son trnvc.il en se confc:>rn:!EJ_ aux instructions 
ou directiv·~s données pl.'-r un autre; 
d. l'ouvrier nvai t une influenc...: cq_:t§! .. Elllm'nte sur le travail d 1 autres 
ouvriers. 
4./5. Cycle d 1 int..9..E,v.:;ntions 
rar cycle nous avons voulu signifier une opération ou une série 
d 1 opér~1 ti ons cons tanrnen t ra:;::o tée. 
Nous avons mantionné : 
a. 13 noll:kCL.-.9-e Si:.2].._ÇJLJ:.D:L ]1.9.]-]'...9.. : no:nbre do fois que les op0ro. ti ons 
de cotte série étaient effectu6os dsns une heure (ce nombre ~'est 
indiqué quo pour les travaux cycliques). 
b. MoY.enno doJ?. int~m_nti_2J!.ê_.P.f!:...L0!':..11!..S. : lvioyonne du nombre d 1 in br-
ventions influenço.nt le processus de prN:uction. 
Les cas suivnnts peuvent se prjsentcr : 
a = o : les travaux considérés ont, en ordre prin~ipal, un caract~re 
non cycliquei 
a = b 
a<b 
les travaux considér6s n'exigent pas d'intervention au cours de 
cha~ue cycle (par exemple : tr3vaux de contr6lo); 
travaux cycliques comportant une intervention par cycle; 
trav~ux cycliques comportant plus d'une intervention po.r cycle. 
6. Temps de r~ction 
On a voulu signifier p~r là lo temps moyen qui s'est écoulé entre le 
moment où l'ouvrier a perçu le signal (acoustique JU l~~ineux, par 
exemple) de mise en route et le moment où il a réagi à celui-ci. 
La plup.?..rt de ces données ont ét8 obtenues à l'aide d'études de temps 
(et indiqu~es sous lo forme de moyenne); les autres ont été évaluées. 
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Le term.0 "sign;·_ux" a été inter:prété ici cl0.ns son cons le plus lo.rge; 
il clSsigne donc : 
a. les sig~nux luoinoux; 
b. les signo.ux acoustiques; 
c. les marques caro.ct6ris~nt les produits (p~r oxomple, s6paration dos 
clnrces); 
Nous avons cherchci h chiffrEr ce crit~re on f~isant la so~me des di-
versos d0torrninations qui ~ouv~ient ~tre prisas d~ns les cas les plus 
fréC]tlCllts. 
Ici r:.us~ü, lo tor;no "sicnaux'' a ét8 interprét'5 dans son sons le plus 
lar~o; par cons~quant, il dCsiene·: 
n. 18 3 sig11:!.llX l runinctlX; 
b, les signaux acoustiques; 
c. los compteurs (de courant, do tension et de vitecso, o.ppareils de 
~Gsure dol~ temp~raturo et de la ~cneur en 00); 
d. m~r~ues car~ct1riso.nt une phase du rroce2sus de production (teintes, 
tomp?ra ture, aspcc ts co.rac téris tiqr'.es de lo. qua li t,5, certains bruits); 
e. lanJo.~e des gestes. 
Pour clliffror 1' influence S1''t' les incièonts, on a adopta la r.:H.ithode 
d0crite au point e. de la partie A de la pr~sonte annexe 
Sur lo base dos chiffras cor~cspondant ~u~ dix ~spects mentionn~s ci-
dessus, on obticn>t ce que r:oun avons npy-o1é les 2::.~if'll.C:E1Q11ts 9..2ll~.l!1:..~..i 
}a fonst~q_g. Ce sont. ::l\:;s vr:leurs rnssu::<eG cu calr~ul jës cl0_ssi o~)jectivement 
que possible. Il s'egit de &r~ndcurs r~sultant d'observŒtions. 
l-'&nü ces n1:ensuit:~no:llcnts COi1Cc rn~~nt l\-;, fonctionl' quo l'on trouve sur les 
fiches de qualificr1tion des fonctions figunmt los cri t.~~mpq_ç_§s à 
1.§:._~.:2Ilc:ti.Q22. Il s 1 ::tf;i t cles candi tians à remplir l'ar l' ouv1·i0:;.~ exerçant la 
fonction consid6r~e. 
Ci-aJ.!ros, on tr·o1~ver::t des pr.Jc:i sions s'<.r 1 e mode cle cL::ssement en trois 
catégories (A, B et C) des renseignements concernant la fonction. Nous 
faisons connaître ensuite comment nous en avons déduit les indications 
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relatives aux critères imposés à la fonction et comment nous sommes arri-
v8s à los classer 8galement en trois cat2gories (A, E ct c). 
Enfin suit une étude de 1 'j.nfluence de 1~ fo_l}.Çtion, c 1 est-à-dire de 
1 1 influonco des ouvriers <:;n cal:se sur le processus de production (au 
point de vue de la quanti tG et de la qu11li t.f). 
Afin de pouvoir compa~er, sans complication inutilet toutes les fonctions 
décrites, nous avons classé en trois co.t5gories (A, B et C) les chiffres 
correspondant à tous les aspects consid6rés. 
En vue de la détermination de ces catégories, il a été 8tabli,pour 
chacun des aspects de toutes les fonctions 6tudi~es, une répartition par 
fréquence. Nous en donnons ci-dessous un exemple. Il se rapporte à la 
tc:mpérc:,ture. 
Tempéra t::2:_re effec ti vo L~.2 .. t!.t:&.02. 
21 - 22 
23 - 24 
25 - 26 
27 - 28 
29 - 30 
31 - 32 
33 - 34 
(tonp0rature "normale") 
Les cat~gories ont ét6 établies de telle 











sorte que le nombre des fonctions 
la meflure du possible. Ainsi, 







Limi te_..<J des. cc:, t6gories 
moins do 2lc 
do 21° à 29° 
29° au moins 
Ainsi qutil rescrort de cet exemple, llobjeetif visé, à savoir la répartition 
égale Gntro los catégories A, B ct c, n 1 a pas toujours pu être atteint 
comme on l'aurait v0ulu. 
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E. CRITERRS IMPOSES A LA FONCTION (y compris la qualification correspondante) 
En ce qui concerne les critères imp~sés ~ une fonction dJterminéo, nous 
avons établi une distinction entre les points ci-après 
1. crit~ros relatifs à la for~~tion et a l'expérience, 
2. crit~res relatifs à l'effort imposé au travailleur : 
a. effort rhysique 
b. effort S8nsoriel et nerveux 
c. effort mental 
3. orit~rcs rel~tifs à la ~oop~rntion avec d'autres membres du personnel. 
On ne pourr:i t mieux fairo cor:naître c;_-;;~.e par un e:.s._e~ lo, méthode adoptéo 
par nous pour arriver, par fonction, à des chiffres correspondant à cos 
différE,nts "critères" et pour classer unsui te ces chiffres en trois caté-
gories, comme nous l 1 Dvions fait pour d'cutres. 
En cc qui concerne los cri tt; res re la tifs à la formation~u_:_s~É_rience, 
nous avons prls pour base l~s r0nseienomonts concernant la fonction in-
diqués ci-après 
6. t0mps de r6~ction 
B. comploxit6 d~s décisions à prendre 
9. nombre do sources d'informations ~prendre en considération. 
Admettons que ces trois asnccts d'une fon~tion déterminée soient classés 
en A, B et B. 




Nous obtenons ainsi un total de 5 (l + 2 + 2) pour les crit~r~s relatifs 
a la formBtion et l 1 Gzp5rience. 
Los totaux ayant 6t6 urr6t~s pour toutes les fonctions, on établit la r~­
partition p~r fr~quence, en adopt~nt la m~thodo d~finie ci-dessus rour 
les rensoicnemGnts concarnent la fonction. Ensuite on détermine do mSce 
les limites de cat~gorios en cherchant ici ~g~lement à englober, d&ns la 
mesure du possi1üe, le mGmo no:nère- de fonctions dans les -~rois ca tégorios 
A, B ct C. 
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En ce qui concerne ln formation et l'expérience, par exemple, on obtient 
le résultat suivant 
Limites des Nombre de 
catégories fonctions 
Catégorie A 3 ... 5 30 
do B 6 - 7 25 
do c 8 
- 9 24 
En ce qui concerne l'effort, le calcul a été effectué sur la base des 
renseignements concernant la fonction indiquée ci-après : 
a. Effort mental 
la. Température 
8. Complexité des décisions à prendre 
9. Nombre de sources d'information à prendre en considération. 
b. Effort sensoriel et nerveux 
----------~----------------la. Tempére. ture 
lb. Risques 
4/5 Cycle d'interventions 
6. Temps de réaction 
9. Nombre de sources d'informations à prendre en considération. 
c. ~!!~!~ ... E~~~~S~2 
la. '.rempéra ture 
le. Difficulté du travail 
•' 
En ce qui concerne l'aspect coopération, nous avons pris pour base les 
données correspondantes relatives aux temps (renseignements concer-
nant la fonction, point 3). 
F. INFLUENCE SUR LA PRODUCTION 
En ce qui concerne l'influence sur la production,nous avons établi une 
distinction entre les points suivants 
1. Influence sur la guantité 
a. Influence directe sur la quantité pendant la production; en d'autres 
termes, mesure dans laquelle 1 1 ouvri.~r peut faire augmenter di-
rectement la production. 
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b. Influence sur la fréquence et l 1 importQnce des incidents, en d'autres 
t . :;rrLe R, mc sure de.ns lc·.1ue lle 1 1 ouvrier peut, par son ac ti on, pré-
vcmir dos dirdnutions do production elues au...'<: incidents. 
On entend p:::,r 18., le, mo sure dc,us 1.-:quelle 1 1 ouvrier p0u t influencer 
la quclit~ do la production, par exe~plo en veillant a l'état super-
ficiel du produit oi ?':. 1 1 t?.Y.ac ti tud;" d0s I:lGS1:U.'i;s, en ébavurf'.nt les 
billettes (de mani~re à 6liminer los scories qui pourr~ient se trouver 
dans l8s têtes de billettes) ot en faisant le nécessaire pour éviter 
la torsion des billettes. 
~xnression chiffr~o de ces influences 
--------·-·-·---- -----
la. Influence dir,;cto sur .1.§-JlPnti té ...J22.nù.'"1.nt hJU'.Od.1.12._1.t9..U 
l~n cu qui concerne los trains do laminoirs pris on consid~ration pour 
l'enquête, le tomrs disponible ne nous a faS permis de mesurer cette 
infl1,_enco sur la production p'li' poste cle trt~vail. 
r~'est pc:urqnoi, 12pros consultation de la dir<Jction de l'ontreprise, 
l'enquêteur s'est borné ~ ~valuer l'i~portnnco do co typo d'influence 
A pas ou tr~s pou d'influence 
B influence modér6e 
C influence assez prononcée 
lb. Influenco sur lc~s incLlP.~ 
Tl .:J, •' 
_L Q l...i..JJC'..- Oté dit pr6c;demruent que les statistiques relatives aux in-
cide~ts ont fottrni des renseignements utiles pour l 1 appr~ciation de 
l'influence ~ui pout s'exercer en vu0 Qe la pr~vention dec incidents. 
En utilis~:-nt cos chiffreEJ, il convient d_,:::; nG p8.s perdr: do V'~e ce 
qui sni t : 
a. Los chiffres donnent unG id6o du temps pùr~u a cause dos incidents, 
cette perte de temps ayant pu être 6vit6s si l'ouvrior en causo 
- [',V:l.i t ~tpporté plus d 1 a tte:1tion à son trnv':',il ou [l'l'J.i t miE:UX 
effectué celui-ci; 
- nvcit b6néfici6 d'une meilleure formation cu avait pu trqvailler 
dans de meilleures conditions (sign2ux plus précis, meilleur éclai-
raeo, moins de bruit, meilleure conn~issnnce de lB situ2tion, ote.). 
b. Dans ln mesure du p~ssible 9 il n'a pes 6té tenu compta des incidents 
inévitables ni de ceux que l'on ne peut reprocher~ un m0mtre du 
pC'rsonnel. 
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L'influence d'une insuffis~nce de formation professionnelle n paru 
assoz faible, car les postes de trovail critiquas étaient occupés par 
dos ouvriers ayent un en d'expérience au moins. 
De IT.GIT.e, l'influence do conditions de travail inutilement dûfavorables 
peut &tre presque n6gligée puisque, selon la direction de l'entreprise, 
Q€ telles conditions L'ont joué de rôle dans [,ucun des incidents pris 
en consid~ration. Le classement dans 1~ rubrique ''Influence sur les 
incidents'' est naturellsmont identique à celui qui a ~t~ adopté pour 
les renseit:;neEwnts concernu,nt la, fonction figurant au point 10. "Psrt 
de responsibilité dans lGs incidents E-t pannes". 
Les commontciros formul0s nu sujGt do l 1 infhwnce directe sur la 
quantité sont également valables ici. En accord avec la direction de 
llontreprise, les fonctions ont été subdivisées comme suit; 
A pas ou tr~s peu d'influence 
B influence modérée 
C influence prononcéo 
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J.NTRODUÇTJ.:ON SCEITE AUX nnE~~VIE',''S 
li'ZLICITATIONS! 
Oui, vraiment, on pe~t vous félici+,er, puisque vous travaillez dans 
· une entreprise qui fait partie de la Communauté ourop6onne du charbon et de 
l'acier. En tant qu'ouvrier d'une entreprise rel0vnnt de la C.E.C.A., il 
-vous est un effot réservé bon nombre d'avantages. Vous avoz pu lire quelque 
chose à ce sujet dans le n° de janvier de ••••• o~ l'on donnait des informa-
tions sur la construction do ••••• loeoments pour lesquels la C.E.C.A. a 
pr&té ••••• fl. ~ln commune do •••••• Bien ~ntcndu, la construction de 
bons lo&oments pour les ouvriers n'est pas la seule activité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier ou, plus bri~vement, de la Communauté 
charbon-acier. 
Il est ~galomcnt important pour ch~cun d'ontro vous que la C.E.C.A. 
survoillo constamment lus prix du charbon ot de l'acier, qu'elle emp&che 
touto hnusse ou buisse trop accentuée de cos prix, et qu'elle lutte contre 
la formation de c~rtols. 
Il est permis d'nf1irmer, à juste titre, que ln C.E.C.A. est ~n 
organisme puissant, car ses d~cisions lient non seulement notre prop~a 
gouvernement, mais aussi celui do la Belgique, de l'Allemagne, de la France, 
de l'Italie ct du Lux(mbourg, Gt cela dep~is plus de cinq ans, puisque la 
C.E.C.A., pl~cée au-dess11s des souvcrainet~s nationales, est devonu une 
r8ali t8 en août 1952. L 1 expresr>ion ''au-dessus des SOL170r·'1inet8s nationales" 
peut sembler quel~ue peu savante, maie celn signifie tout simplement que 
la Co'mmunaut0 dos indus trios du charbon ct de 1' i1cier' est ind0pendante des 
gouverneuents dos six Etats. De telles conventions intornationalos existent 
aussi dans d'autres domaines, par exomrle dans celui du t=afic ferroviaire. 
Dès qu'une réglementation concernant cu trRfic fe~roviairo est adopt8e par 
les différents gouvernements, un de coux-ci ne peut plus se permettre d'y 
apporter des modific~tions do sa proprd initiative. 
}ourquoi, au fonde, la C.E.C.A. a-t-ell~ 6tj créSe? Pour accroitre 
la prospJrit6; (d 1 o~ le souci do maintenir l 1 omfloi au plus haut niveau 
possible) et aussi pour nttdnuor l0s dissensions en Europe. 
Ne vous di tes pas, ~ p'!.rt vous : "Qu 1 ils se d ébrouillont donc, ces I.Iessieurs 
haut placés! 11 , cr,r vous on êtes vous-mômes, dG cos "Messieurs haut plec6s", 
puisque ln Com.:~unautô qui si::.g·o ii. J~uxGl:loourg comprend non seulement des 
repr6sentants dos employeurs mais aussi des représentants dos travailleurs 
et dss utili~ateurs de charbon et d'acier. Meis il y a plus encore : la 
grande et pLlisso..nte C.F•J.C • .h. nr::l pe·,~t fonctio-::~:1er s~~ns vous. 
Lise::; donc co f]Ui snit : 
.Afin de pouvoir défcndro au mieux vos intérÔt:J, la Communautô a 
besoin do ronseienemonts. C'est pourquoi, elle eff8ctuo constamment des 
.:;nquêtss. 
"Mécanis~::.tion et mode dn ré;üunoration", tol est le titre trèa officiel 
d'une de cos onquôtas dont le Tia~d«~vend Bureau Eorenschot a 6t~ chargé 
dans notre p&ys, ~ la domanQe de 1; division des probl~mes du travail de la 
C.E.C.A •• Cette en1u8te s'effectue notaQment sur lQ propoRition d~s em-
ployeurs ct dos travailleurs néGrltnd~is qui sont représent~s dans la 
Communauté~ 
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Vous avoz paut-&tre d6jh cpcrçu Jes age~ts du B~ronu Berens~hot 
dans l'usinu et vcus vous ftus a0~~nd6 co qu'ils venaient y f~i1e. Ils sont 
chcrg2s, ,_,ntl'·2 autres Cl.1oses, r}:; vous der::c:m.'~_er votr~· opil1Lm snr 1 1 influence 
qnu V;.L~s po1.~.v;:;z oY>::·rcc;r s1n· 1::-, pl'Oduction. Ils cLercl2r:mt au2si à :;o.v·Jir 
C0;;;rwnt cc tt.::; infh:enco :.30 c:.:rncr0tiso d:.ns le c:::lc!Ü dos j_)ri:<te?[-~ O'J. cle.ns votre 
porte-rr"onn;::r,io. 
Il s'ncit ici non seulement dos quantit6s do feuillards Et do fils qui 
pass8nt 8lltre vos mains, l.J.:.üs aussi cle la ]1êvm:tion Ol~.Q ... .J:.!.0li1.1ina~icm des 
incidents ct pannas, ae 12 pr6vention des o.ccidunts, etc. ~ l'~nciun train à 
bandes, la situation ust, bion entendu, dif~Jr:::nto de colle qu'on rol~ve au 
nouveau train à fils, et c 1 ost pourquoi l'enguGtc porto sur les doux trains. 
Aln:·ès CG que l1GUS av JnS rli t, il t:JSt cc::rt:,in,msnt inuti.lu ç;,J V')Uf~ dnmanJ<;r 
encore.; vo trc: collP.1)0l'é't tion p01n cette on'!uÛto. ~~::,r..o n::nsei,Sl1Cn.:;;nts·, l 'l C. ~G .C.A. 
8p1·ouv..;ra dos difficul t;js à ~1/•VP'ter do.:J u.u.ilio~c.tions 0t vnus Gtos los seuls 
à pouvoir fournir ceB rensoicnoG0nts. Il 88~ regrottablo quo nous ne disposions 
pas du te~~s n~cass~ire pour nous ont~e~onir av0c cJ·acun d'entra vous. Los 
co2.labor::tt::,urs du Buro.':lu .B·:rc:1sol'h)t dc·vront donc so ·borner ?~ interviewer 
~uol•1ues-uns dos ouvriers du Qiff6renteo équip8a qui tr~vaillent d2ns l'entre-
prise à diff6ronts postas. 
Il est ~vident quo tout ce que vous nous direz s~r'l consid~r~ comme 
strictc:lcont COlîi'i·-lentiol. V01w vouve~ do11c _parler li 1>r:.:::;;r~·nt c.:t r'lirG exu.cte-
lllGnt C(~ q_lt.U VOll3 r,c:r.~.st:Z de c1if'f,3rctltos c}t03G'8. OrL no vo·qs ,-:l_GŒl'lnrJ.ern r;r:..s votre 
nom. Celui-ci iDDorta peu en l'occurrence. C'est seulement votre opinion qui 
cor.cptr;;, du moins si v0us avoz unr; o~.iinion, c2r il 1-:.. 1 o3t cb;.,olumcnt rai.:l né-
C~C:3s.r,ire Cl.o pouvoir r.'-pondr:::• ~· tontc:.s leE; quontions . . : .... un czrmr:n, cel:' 
pourr~it VOUS coater cher, m~iS ceci n'ost p~G un OXOm~n. 
Si, sur un DDint ou sur un nutr0, vous n'cvez p~s d 1 opirion, n'~Jsite~ pns à 
le rJrocley:rJ.cr. CGJlOl1d~'~l1t, r18 \.'OUC co:ntcYJ.tcz prs rlc dir·.; ~ "J6 lTi€~nore" si 
une qu~~tion no vous pnrnit DO..S rssuz clair~. ~e crri~ncz v~s 2u nous daman-
dur d~ vous expli1uer le sen~ de cette guuution. So sont vos propr8s re-
pr~ssnt~nts à l~ C.E.C.A. ~ui vous envol~nt cro ~s0nts; dans un sons, ils 
sont donc a votre servies. 
P:1r -::illet.1TfJ, rerso~:ns no v~Ytw oblign i't 1'2po;:,·~ro. ! ~is r·onrc,uoi no saisiri'•z-
votls I>~S cett·.:; JCC~2..sio11 ~pour dirn co~~~n1o:nt, ~t votr8 a.,.vls? le~~ oi~csGs sc p~tssent 
OU CODfuOnt ~llcs doVrQient 80 p~~ser? fion entendu, des enqu€tos similaires 
sorâ eff,::,ctu0c·s dcni3 d 1 é:'.c.ltrGs l·~,:;·s. "ûne fois C8lles-ci toruirJ...5ec~, toutGs 
los r~ponscs seront ~rou~SG~ asno .os r~r~orts soieueusomont 6t~tlis et elles 
S(Jron G t..~t-,1d.it3t.-s Q Lu:\>._;:nbDLll'&:. 
Mars .195,8 
- 1 - ANN~XE 3 
GTRIC~EMBITT CONFIDENTIEL 'Train 
(rntreprise A) : 
1. Vous avez reçu une lottro ron.;otypé0 inti tuL::e "I'Slici tee tions". D'ms 
cettG lettr·e, il est question clo 1 1 enquGte c.u sv~et do laquelle no'.ls 
voudrions biGn nous entratenir ~voc vous. Avez-vous compris nos 
explications? 
Oui/Non. 
(Bntroprise B) : 
1. Bref commentaire sur l 1 ohjot de 1 1 enqu~te. 
2. Quelle est la n2-t11re de votru fonction actuolle? Pouvez-vous nous 
la d6crire bri~vement? 
- n~tu~e de la fonction 
- coopération 
(voir questions 13 ot 14) 
3. Effectuez-vous encore d'autres travaux? Si oui, pouvez-vous nous les 
décriro briôvement? 
- nsturo du travail 
- coopération 
4. Qu'attend-on do vous dans votre fonction? 
Devez-vous prGter beaucou~ d'attention aux signaux? Beaucoup d'attention 
Attention moyenne 
Peu d'attention 
Complexité des dücisions à prendre? Difficiles 
~.'Ioycnnos 
Simples 
5. Combien de te~ps vous a-t-il fallu pour vous familiariser avec votre 
fonction? 
6. Qu'est-ce qui vous a pRru particulièrement difficile lorsque vouB avez 
appris votro trav~il? 
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1. Une personne qui s'est icpoeé un long 2pprentissace théorique est-allo 
en meaure d0 cieux faire lo travail qu'une autre personne dont 
l'apprentissage théorique a été moins poussé? 
8. Ou bien l'expérience est-olle plus importante que la théorie? 
9. Davez-vous faira beaucoup ~'efforts? 
10. ~tes-vous fatigué le soir? 
Fhysiques 
IJ'1e r1 to..D.x 
Sensoriels 0t nerveux 
11$ Stes-vous satisfait de votro fonction actuelle ou préférez-vous être 
affocté à un autre poste du train? 
- s~tisf~it de la fonction ~ctuelle 
- PrJfére~ce pour autre chose 
- Quoi? 
- Pourquoi? 
12. Y a-t-il, au train, des tr3.vaux plus difficiles ou plus faciles que 
coux que vous effectusz? 
Si oui, sous quels rapports? 
13. A qui avez-vous à faire le plus souvent ~ans votre travail? 
14. Devez-vous davent~ge vouG r~gler sur ce com~agnon de travail ou est-ce 
lui qui dai t dav~:mte.go so régler su:r vous? 
Déter~iné p&r autrui : 








15. Qu'est-ce qui détermine, on premier lieu, le ryt~me de votre traveil? 




17. Si vous ralentisse~ un p011 le rythme do votra trav0il, celui-ci s'en 
trouve-t-il facilité? 
Oui/Non Pas possible/Pcs de réponse 
18. Quelle serait l'influence du ralentissement du rythma do votre travail 
sur col ni do vos cornp!lg~:ons de tro.vail? 
19. Avez-vous une idée du niveau de production do votre train, par 
8quipo? 
Oui/Hon 
20. La nroduction est-elle ~ pau pr~s la m6me tous las jours ou varie-t-
elle p;:;_:cfois? 
jüle reste l2, 
:2lle V'l:!-'ie (de 
Pas de r''ponso 
A 
meme 
1 • " ) COill.:JlGllf 
21. Quels sont donc tous les facteurs CJ_Ui infl1cont sur la qu~nti té de 
produits laminés? 
22. Quel oct l 1 eff0t, sur 1:1 production, cl 1 uno cl1:1r,?'G bonne ou rr,'luvs.ise? 
Q,u.~tnti t8 
PëcS clc3 rüpo::1se 
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23. Les petits incidents techniques (échauffement des coussinets) ont-
ils beRUCOUl) d 1 influence sur 111 production? 
Qu<:mti té 
l'as de réponse 
24. Quel est 1 1 offot, sur la production, dos interruptions survenues par 
exemple au moment du changement ou du réglage des cylindres (train 
finisseur, fils et bandes)? 
Quantité 
P["C <lo réponse 
25. Selon qu'une équipe de laminage est plus ou moins expérimentée, quelle 
différence cel~ fait-il au point do vue de la production? 
Quantité 
.l:f'~s d,t; réponse 
2G. ~t ù::tns votre ég_uipe? Quelle est l'effet sur· la production, d 1 uh 
ralentissement du rythme do votre trcvail? 
~nanti té 
Pas de réponse 




Pns de réponse 
28. En dehors de la quantité du produit laminé, la qualité a aussi son 
importance. 
Pouvez-vous y contribuer pour quelque chose? 
Oui/Modérément/Hon/ras de réponse 
29. Quels sont los ouvriers qui ont plus ou moins d'influence que vous 
sur la qualité de la production? 
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30. Qu 1 cs t-ee qui cxi[;c do vous clnvanta5;o d'efforts~ une producti::m con-
ti~uo sans incidents tBchnigues, ou ~no journ~o avec un assez g~and 
noEbro da p2nnes? 
31. Qu 1 est-co qui ost :plus i::1portr::nt pon:c la p:co(_uction 
·cne coopér:ltion sa tisfaisanto e;ntrc JJ'G ouvriors, n~ômo si ceux-ci 
n'ont pas tous reçu uno bonne formcticn? 
- Ou une tr~s bonne for2ation, mBme Ri la coopGration l~isse plus ou 
mcins n ô.ésirer? 




:e--:3 de réponse: 
33. Votre ci~1ipc s 1 efforce-t-sllu &o produire d~vant~~o qu0 l~s autres 
éqtJ.ipCJEJ? 
Ci oui, pourquoi? 
Non 
Pas d0 r,>•onso 
34. La productjon do toutes los ~;~if8S ost-ello la m&mo? 
Si oui, ~our1uoi? 
Si non, pourquoi? 
P~-t~J do r-Jl~onsc 
3D. ~lollGs fonctions, oxcrcoos ~u trQin, ont une inport2nco pnrticuli~re 
T''Yt:u: l't o:.·ochwtion? 
Fonctions indi~u6Go 
( :J,)''"~'"' ')l.? \) -.1. \, U...L '-1_1..-hl... • • 
ToutJs leo fonctions srnt-clloo impoTtentes? 
.Pr:-·.D d·~: r ·3ld 1 ns ~; 
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37. Quel est le postC' où les rosul ta ts obtenus serçdent les plus diffé-
rents solon que lo travail y soro.it effectuû par un nouvec,u venu 
in0xp~riment6 ou par un ouvrier bien au courant du métier? 
38. Etes-vous rémunéré on fonction de vos efforts? 
Chaleur, tr:-.vcux poni bles, sxp:3rionce responsrtbili té, effort 
intelleotual, comparaison cvec d'autres ouvriers, fv~ntuellement 
avec d'autres trains ou d'~utres ox}loit~tions. 
39. Y a-t-il des fonctions qui, par r~pport à 1[', vBtro, sont trop ou 
trop peu rémun3rées? 
Trop 
Trop peu 
40. Un accroissement d'efforts vous vaut-il une augmentation de salaire? 
Oui 
A peine 
Non (Etes-vous on masure de modifier le niveau de votre salaire?) 
Pas de réponse 
41. Croyez-vous quo cela vaut la peine de faire davantage d'efforts pour 




Pas de réponse 
42. Préférez-vous un salaire fixe ou un salaire v~riable? 
Fixe 
Variable 
I>as àe r.Jponse 
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(T' t ' 1 ) \DD reprlSe ~ 
43. 0i ù.D Gslo.iro fi:xe était verr.:<-5 .<ëux ouvriers éJ,J. trrün (CG q1.Ji n'est 
r~s le cas), croyez-vous q~e cola·~ur~it un effet sur lo Droduction? 
43. ~n '',clmettant gu 1 n.n ScÜ<tira ;·.ve·J systèm.:; do prirt1es soit institw!} au 
-Lr&in, cela c.ure.i t-il un cffot sur la pro l11ction'? 
44. En tant quo chof d'exploitation, dornerie~-vJ~s 1~ rr~féronco au sa-
laire fize ou au saloire avec ~rimes? 
45. ~aut-il accorder un salaire pluG ~lev~ aux ou7riors affactGs ~ un 
tr:J.iu 'Jludc·rne ')tt ~- co·wv: C}'.Ü desso:-vont un tr~dn nncion? 






trrv2 il} ez-vo~J.s :-lo.ns cotto oy;yJloi t11 ti on? 
&t~s-vous aff~ct§ ~ co tr~in? 
47. Quo fl""ici;:;z-vous '.Lllparav·?.J.1t? 
fou•;cz-your.: co:;ip.•:;,r.:?r votre anci8:t1!'.8 fonction :\ l 1 P.ctuollo en ce qui 
COllC8r1:1C : 
- la rG~pons~tilit6 
- les conditions do travail 
- lr. r.5r:n.:né:r·a ti on 
48. Exp~~ionce3 techniques ant~riourea? 
Ux~mens ~vent~ollocent pnseés? 
49. QueJle ont l~ otructurc d0 votre nal~iro? 
50. Si vous aviez lo choix, prôférori•Jz-vou.s un nutro r.1ode de rémunération? 
51. Comment vo~re alaire ost-il c~lcul6? 
52. Selon voua, quols facteurs dovraiont avoir une influonco sur le niveau 
du r·al:.:.ir-;? ( ct:ci ne conc:(;rne pa~- la partie du sr~laire qui n 1 est pas 
d6tarminrlo par l~ rendement). 
- 8 - A!HTEXE 3 
----
- Nom 
- Ace .... ans 
- Eta.t-civil 
- EnfQnts (no~bre) 
- En service d0puia 
- Au trein depuis : 
- Fonctions antérieures 
- Uégion d'orieino : 
N.B Selon le d~roulomont de 1 1 ontretien, lo libellé ou l'ordre des 
~ucstions peut 6tro modifij. Bion entendu, toutes les questions 
doivent Btro pos6os. 
- l -
CLASSE~YNT D~S F~~ONS~S AUX INTB~VI~~S 
2. Quelle est la n~tur~ do votre 
fonction ac tuc lle;? ?o1:v~1z­
vous la d~crire bri~vemont? 
3. i-:ffectue:;-v:)US encore } 
d'autres travcux? Pouvez-vous! 
lGs d~crire b~i~ve~ont? 1 
4Uo (/,1..: 1 -:Lttené!.-on èe VOllS a.ann 
votre fonction? (en s6n~ral) 
11. Etes-vous satisfait de votre 
fonction actuelle ou rr~f~­
rorioz .. vous ~tre c.,fi'ect;§ à 
4"7 i • 
35. 
un autre poste du trainY 0~? 
?ourquoi? 
Covparaison avec votre fonc-
tion ~.nt5ri3ure? 
- ~aturo de Js fonction 
di ti ons de trav~~il) 
( COl1-
PrJf6roriez-vous 6tro af?oc-
t6 à un train ancien ou à un 






L.O tifs : 
comp::-:.raison im-
uossiblo. La fonc-
tion actuelle est 
1 1 • 1 • }! US/ P,USSl1 r.lOlnS 
ac-r.hblo ouo la 
1Jr6cé<J.ente 
ac tuo ll eBcm t da-
v::mt':lf!e/ au tant/ 
:1oins de rcsrJon-
sabilité 
pus de préfironce 
/~ I:TTT t~YE L1 
. ,...,,__ - -· . .,,.. ..... ,_. 
- ··2 ·- ., 
A. CRITERES DE LA FONCTION - INFLUENCE 
II FORN~TION, EXPERIENCE 
46. Expériences techniques anté~ 
riourus? Examens passés? 
7. Une personne qui s'est impo-
sé un long apprentissage th~o 
rique ,est-elle en mesure de . 
mieux faire le travail qu'une~ 
autre personne dont l'appren-
tissage th~orique a été mpiris 
poussé? 
8. Ou bien l'expérience est-allo 
plus importante que la théo-
rieç 
25. Selon qu'une équipo plus ou 
moins expérimentée est au 
travail, quelle différence 
cela fait-il pour la pro-
duction? 
31. Qu'ost-ce gui est plus im-
portant pour la production 
une coopération satisfaisante 
entre les ouvriers même si 
ceux-ci n'ont pas tous reçu 
une bonne formation, ou une 
très bonne formation même si 
la coovération laisse plus ou 
moins à d.Jsirer? 
37. Quel est le poste où les ré-
sultats obtenus seraient les 
plus différe~ts selon que le 
travail y serait effectué par 
un ouvrier inexpérimenté ou 
par un ouvrier bien au cou-
rant du métier? 
5. Combien de temps vous a-t-il 
fallu pour vous familiariser 
avec votre fonction? 
6. Qu'est-ce qui vous a paru 
particulièrement difficile 
lorsque vous avf.lz 'appris · 
votre travail? 
.• . 










10 facteur le plus 






pas dans la pr~tique 
pas d'opinion 
Moins d'une semaine 
une à quatre semaines 
un à cinq mois 
six mois et plus 
j .::" :. ' 
Commentaire 











4. Dovez-vous prêter beaucoup 
d'attontion nux signaux? 
Complaxit6 dos d~cisions à 
pro~clre? 
9. Devez-vous faire beQucoup 
d'efforts? B1ysiquos, mon- ' 
tcux, sensoriels et ner-
veux? 
10. Etes-vous fctigu6 lu soir? 
30. Q,u 1 est-ce qui exjgo de 
vous dav~nt~ge d'efforts 
une r:r·oduction continu,.:; 
sans incidents tuchniques 
ou un8 journ6e avec un 
asse~ grand nombre de 
pannes? 
l 'l '- . Y a-t-il, au train, des 
trav~ux qui sont plus 
difficiles ou r~lus fe.cile 
que c,?ux que vous effec .... 
Si oui, soua quels 
ro.pports? 
Si vous rclentissez un pou 
le r~Jthme do votre trav:ül, 











Le trEwail est 
plus fatiguant 
quand il n'y a 








pr_"·c J 1 up:lnion 
Oui/non 
cela r; 1 ost pP,s 
p:)ssi.1Jl(~ 
·pas d 1 o:pi ni on. 
·--------r--------------------~---------------
IIIa DANGERS Oui/pas demandé 
23.- Quels sont les accidents qui 
peuvent se produire dans Beaucoup/peu 
votre entourage ? 
- Que faites-vous lorsaue 
quelqu 1 un a un accid~nt ? 
- Pouvez-vous faire quelque' 
chose si un accident se pro- Oui/peu/non 
duit ? 
- Devez-vous prendre des mesu-
res de sécurité ? 






A. CRITERES DE LA FONCTION - INFLUENCE 
IV COOPERATION 
13. A qui avez-vous à faire le 
plus souvent dans votre 
travail? 
14. Devez--vous davantage vous 
régler sur ce compQgnon de 
travail ou estyce lui qui 
doit se régler sur vous ? 
31. Qu'est-ce qui est plus im-
portant pour la productio~: 
une coopération satisfai-
onnte entre les ouvriers, 
m6me si caux-ci n'ont pas 
tous reçu une bonne for-
mation, ou une tr~s bonne 
formation même si la coopé-
ration laisse plus ou moins 
à désirer? 
]-épO..!lSGS 1 






cola dépend de ••• 
boaucoup/moyenne-





tant, c'ost : 
le:" coopéra tian/la 
formation 
c8s d0ux facteurs 
sont de mêmo im-
l_;ortrmce 
pas d'opinion 
18. Quelle serait 1 1 inflÙE>nce .' (pas) possible 
du ralentissement du ryth- précisions 
me de votre trnvail sur 
celui de vos compagnons 
de travail? 
27. Y a-t-il un poste au train 










B - INPLU~NC8 
V QUANTIT3fl 
19. Avoz-vous une 
production do 
équi]Je? 
idée du niveau de 1 
votre train, par 1 
20. La production ost-elle ~ pou 







21. Quels sont clone tous los fac- 1 
tours qui influent sur la quan-
1 tité de produits lamin6s? 
! 22. ·~uel ost l 1 offot, sur lFJ, pro- 1 
clucti~n, ,,d'une charco boEne ou 
1 ffif.·.UV[USO :' 
1 
Les petits incidents techniques 
(échauffement dos coussiuets) 
ont-ils ~oaucoup d'influence 








24. Quel est l'of'fot, cnn·la pro- Î 
duction, des interruptions sur- 1 
venues pr~r ex.:::raplo &u :aor.)<Jnt d1.:. 
chc,ne:emont ot~ du riÎt;la,zo dos 1 
cylindres (train finisseur, fil j 
"'' + "o '111o' "'"' \ '? ~;.,... u ,_...,.,. - fl-.1 1 . 
30. Qu'est-co qHi oxigo clo vous 
rJ.av'•.nta·!;c d'efforts, uno pro-
duci,ion continun sans incid.::nts 
ou une jot~rnr5o avec un asso>3 
grand nombre do pannos? 
25. Solon qu'une Cquipe de laminage 
est plue ou moins exroriwontée, 
quello différence cola fait-il 
au point de vue do lo. pro-
duction? 
.f'_j.]_O n ses 
Oui/non 
(A la longue), 




tité - non -
. d. ' \ ~n lq_uee) 
pas d'opinion 
Pannes désignées 
pas d 1 :)pinion 
Doau~oup d'influ-
ence;peu d 1 influ-
on co 









p0rt0 do te!'lps 
(in)connue 




porto de tGI!lps 
(in) connue 
pas d'opinion 
Un effort :plus grand 
est exigé par : 
, ( 










.9 orr:n1en taire 
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:S - IHFLUl~NCE 
15. (u 1 <~:-~t-co qui détorr<ine, Em 
prohier lieu, le rythme do 
votre trave_il? 
16. Dans quelle mesure pouvez-
vous influencer vous-même ce 
rythme? 
26. Quel est l'effet, sur lu pro-
duction, d'un ralentissement 
du rythme de votre travail? 
18. Quelle f::erait l'influence du l 
raluntissement du rythca de j 
votre tr~vnil sur celui de vos1 
comp2gnons de travail? j 
l 
27. Y a-t-il un poste au train où l 
le r3rthu18 do lr::.minage Gst spu-j 
cialement d~torminé? j 
1 
1 
M:Jlonsss 1 c~~ 
1 
' D~ns une large me- 1 sure/gu~ro/dans une! 
faible luO s '.lre 
pas d 1 opirlion 
(:pas) possible 
p~:,s d 1 opinion 
(pas) possible 
pgs d'opinion 
Poste désigné : 
pas de diff6ronce/ 
pe.s d 1 opinion 
36. Quelles fonctions, exorcées au l ]'onctions dési~nées 
train, ont une import~nce 
particuli~re pour la produc-
tion? 
Pourquoi? 
32. Vous arrive-t-il parfois 
d'apprendre le tonnage de pro-
duction des autres équipes? 
33. Votre équipe s'efforce-t-elle 
de produira davnntag0 quo les 
autres équipes? 
34. La production de toutes los 
équipes ost-elle la m@me? 
L1otifs : 
')- · 1 n 1 "'s '· l:,J., no 1 pu 
d'opinion 
oi oui, comr.1.en t? 
Oui/non/pas 
d'opinion 
. . . ? Sl OilJ., pourquoJ.. 




B - INPLUC::NC~~ 
-- --
36. Quelles fonctions ont uno 
im:tlortanco p'::lrticulièl·e 
pour ln production? 
28. En dehors de la c:tuanti té 
du produit la~in5, la qua-
li té a IJ-llssi son impor-
to,nco. Fo,1vez-vous y con-
tribuer pour quelque 
C 110 8E/~J 
29. ~,uels sont les cuvriors 
qui out }Jlus ou raoins 
d'influence quo vous sur 
1~ qualit~ de la pro-
duction? 
22. Quel ost l'effet,sur la 
production, d'une charge 





p:1s d 1 opinio~1 
Gui/wodôr:Jnc:nt/ 
no11 

















VII COlŒAISSANCE DU SALA:::RE 
49. Quelle est la structure 
de votre salaire? 













'If' 9. .. 
VIII APPIŒCTATION DU ..§LJ:!_:gtE 
38. Etes-vous ri~néri an fanc- 1 
tion de vos efforts? Cha- 1 
leur, travaux p6nibles, cx-
p6rienco, responsabilit~, 
offort intollectu2l? 
40. Un accroisseme~t d'offerts 
vous vaut-il une augmenta-
tion do oalaire? Etes-vous 
en mesure de modifier le 
niveau de votre sal~ire? 
41. Croyez-vous que cela vaut 
la peine do faire davan-
tage d'efforts pour aug- 1 
monter votre salaire? 1 
11. Etes-vous s8tisfait de 
1
1 
votre fonction actuelle ou 
préféreriez-vous être 1 
affect~ à un nutre poste d1.1! 
tr2in? (raisons finan- 1 
cièros) ! 
39. Y a-t-il des fonctions qui, j 
par rapport à la vôtre, 1 




47. ComparaisJn avec votre an-
cienne fonction? (R6mu-
nération) 
35. Pr6férorioz-vous être 
affcctJ à un tr~in ancien 
... -'- . i 1 ou a un ~_,raln mor orne V'-U 
point de vue du salaire)? 
45. Faut-il accorder un sa-
lAire plus dlevé a~1x 
ouvri0rs offoct6s ~ un 
train mudorno ou à ceux qui 









l;aq d 1 opinion 
(in)diroctGment 
Oui /!)·uère /non 
, c_. 1 
r;as d 1 •J_;:inion 
Oui/r:wyenncment/ 
non 










1 ' 1 . C lè."'.ll[;cO; lfiOlnS 
EL van tEtgG11S e 
I.Qorarr:ontairo 
1 
I 1r0fôrence nour 
train ancie;/mo- l 
clornn 
nas cle pr6f6rence/J· 
:Jas d 1 opinion 
Aux ouvriors affoc 
tGs à un train ma-
derno s~lei~e plus 
'1 ,/, 1'·r' \3. BV ")/ cga. /ln e-
rieu:r 
pt:.s d. 1 o~•inion 
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50. Si vous aviez le choix, rr6fé-
reri~Z-VLU~ un autr3 mude do 
réem<r~, ti on? 
52. Selon vous, quels fcctGurs de. 
vrai.:.·n t avoir c:;_no influe:nce: sur 
le niveau du salaire? (Ceci ne 
con~orne p~s la partia du s~. 





~cr 13 rondomant) 
Proférez-vous ,m sal:d.ro 
un 3é,lai1·2 v<::.ri:.lJle? 
f:i.xe nul 
( ,c,.,trC"',.-; Se '·) J:.'J...J.. ; l.'-.1....!., li 
47-J• Si u~ sal~ire fixe ~tait vorsj 
a~x ou7ri0rs du train (ce qui 
n 1 0Rt pas le: cas), croyez-vous 
quo cola a~~ci~ un effot sur le 
pro ,__:uc ti on? 
(Entreprise: E) 
43. En 8.dr:wtto.nt qu'un salid.ro avCJc 
syst~me do primas soit insti-
tuj ['.,U tra:Ln, cela .:,urr:ü t-il un 
effot sur 1~ production? 
44• En tant quo chof d'exploita-
tion, domlt3l'ie:: -v'Jus lCL pr6f.~­
ronc.a au S9..lr:ir·,:; .fixe ou o.u s.o.-










0 . 1 tn1 non 
mode incliq-;J.é 
prime collective/ 
in di vi -:1.1H.:ll0 
"'1' ""'8 1vn ~·1· 0 ' 1:ll,.., 
..[' fi.. j C.o~-.. '..to l. '-.:• 
cola d.jpond. 
ra~> cl'·.:; l-'ini.on 
Influence favo-





,.~1,lp/-n,·q dn ·1 -;·nf~--~-.tJ-,..,;_~-·( ...... ~ "'U..J..J.. ._, 
ronc G /-LlLfl uc,noc: 
i·~'f r .. v :~:;.·o.tl CcJ 




.. .v 1 -
RELEVE DES FONCTIONS ETUDIEES (analyse technique) 
_p;NTRl~PRIS..!._! 
Tréfilerio Ad 
1. Préposé ~ l'alimentation en billettes 
2. Chargeur de billettes 
3. Ouvrier au four (train à fil) 
4. Défourneur de billettes 
5. Aiguilleur de barres 
6. Premier pt'orosr) tm pupitre dos oo.uoandes 
?. Lamineur (train préparateur) 
8. Lamineur (train intermédiaire) 
9. Deuxione préposé au pupitre des commandes 
10. Premier lamineur (train finisseur) 
11. Douxi~mo lamineur (tr~in finisseur) 
12. Préposé au pupitre de bobinage 
13. Ouvrier posté en dessous de la voie à crochets 
14. Ouvrier posté à l'accrochage intermédiaire 
15. Ouvrier posté au-dassus da l 1 accrochace intermédiaire 
AFNB~XE 5 
Atelier de blooming Abl.b. (approvisionnant le laminoir à feuillards Ab) 
16. Premier chargeur de fours 
17. Deuxième chargeur de fours 
18. Défourneur de bloomings 
19. Défourneur préposé à la table tournante 
20. Préposé à la tenaille 
21. Ouvrier au four à billettes et à bloomings 
22. Préposé à la commande de l'aviot releveur 
23. Lamineur posté devant/derrière le laminoir à bloomings 
24. Cise.illeur 
25. Préposé à l'évacuation des extrémités de billettes 
Laminoir a feuillards Ab 
----
26. Chargeur du four à billettes 
?"' 
•-- 1 • 
28. 
D~fourneur de billottes 
Pnsserelleur 
- 2 -
29. Lamineur (train pr6paratoire) 
30. l':::éposé au pupitre des commandes (train interméàiaire) 
31. Laœineur (train intermédiaire) 
32. Préposé au pur-i tre des commP.ndos (train finisseur) 
3 3, Premier landneur (train finisseur) 
34, Aiguilleur de fcuillardo 
35. Contr6leur des feuilla~rds 
36. Porteur de feuillards 
37 • Préposé aux bobineuses de feuille.rds 
10.m~noi~~~9]Qn~~ Abl.d (approvisionnant le l~minoir à fil Ad) 
39. Ouvriers au four 
40. D5fourncu~ rr5po8é à la table tournante 
41. Cisaillcur d0 bloomings 
42. Lamineur 
43. Pr~posé auz cisaillas de tronçonn~so 
44. Préposé au puritro du lit de refroi0issemont dos billettes 
45. Pr5pos~ au lit 2o rofroi~isso~Gnt doc billettes 
4G. ?T6posé au parc a billottes 
- 3 -
}alliinoir à froid Bpl.k. (tGles) 
47. ~ide-enfournour 
48. Enfourneur 
!;9. Le.mineur ros te 2 
50. I,a:aineur poste 3 
51. Deuxième lamineur 
52. Bobineur 
53. }Ev':te1~3. te ur 
54. 'i.:arquour 
55. Premier lamineur 
Laminoir à ch&ud Bpl.N. (t8las et feuillards) 
56. Enfournour au four à bnnë!.us I 
57. Ouvrier nu four h b~ndos I ot ~u four a pqquets I 
~8. Premier ~amineur post~ dev~nt la cage trio 
59. Douxi~mJ lamineur ~ost& devant la cage trio 
60. Deuxi~~e la~in~ur post~ derri~re la ca:e trio 
61. G0rrcvr de vis f't la ca;'·o trio 
62. Pliour 
63 •. Lide-plieu:::-
64. Znfour~0ur au four a pn~uets I 
G5. J're;CJ.ier lrc1nine•u' posté ô. evan t la cac;·e Cluo B 
66. Dcuxi~mo laminour posté doyant la ca~e duo B 
t/ o ~Jc:rro11r de vis rréfJOf'G n l'J. 0'3.[:0 dno ·,3 - préposé 
~u 7-abliGr QG levac0 
68. Empileur poAt~ dorritrJ la cage Ouo B 
69. Enfourneur ~u four à b'1ndcs II 
70. Ouv.ciGr au four ù. Landos II ct 2u four ['t pe.c;uots II 
72. neu~i~~e la~inGur postG dev~nt la c~g3 duo C 
73. Ropasoeur pr~po~é ~ la cagJ duo C 
74. Uorrour de vis préposé ~ la c~go duo C 
75. Doubleur 








( trio A 











( cage duo C 
) " duo D 





78. Deuxième J 'trnino,.lr .. serreur àe vis préyJos0 8. la ca:fe duo D( 
79. Repasseur pr&posé à la cage duo D ) 

'-tJ~"-S~>I:F·ICA'IIOJIT DES FOnCTIONS (TREFILERIE Ad) 
]Jl...E,QNCTIO:N 




? .... , :-r,:._t,.:..:r~· des trfl 












36 c iJ~~n: E"uen t à.e r 
~'J{ll_':t_j ':<" Q: 1.P.10 
... · :.:: ~'C :. :.: ~ ~OrJ./ Cl1T 




: ~ • _l ·1. r ;~~\ ~ rrne:x.e s 
,", t~ -~~ .: .... }'"' '1 ( 
\ 
"t 
trui ·~·~- _:\_~'1\:·~r~J~..- 2 ~ ~u 
~-).: ') .-~1~..:.:l.-~.D-(,:: DO'.,r e.u trui 
·:Lent ions : .~:. --- -~ --... -=L .. ~-~~-:·~~-flt~; 
:~> . ~! ;·) ·c_:_l~ 11· )u re 
-. 
1 :'..nterven-·:.~;- ~.::·l: :no;··en a 
':~ ':L~.J f<':'"r heur e 
J:sm :.~ :. :~if!.-:__ifl..J-"'~::wt 
· '; ~L·. '~2 do rninu tGs entre 
.:inter-,.: .L?::: <i. et 1 
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3 4 5 
Défourneur Ouvriers de Aiguil-
aux billettes leurs dE fours Train à fi barres 
Nb re Cat. Nb re Cat. Nb re Cat 
25 B 
-
A 22 B 
0,3 B 0,3 B 
-
A 
13 B 14 c 6 A 
5 B - A - A 
-
A 65 c 35 c 















A 30 B 
95 c 64 B 64 B 
-







5 B - 1 .. - A 
-
260 260 
5 A 260 c 260 c 
100 A 5 c 5 c 
-
A 6 B 260 c 
8 c 1 A 2 B 
15 c 2 A 3 B 
0,5 B 3,6 c 5,5 c 
7 B 5 A 7 B 
8 c 3 A 6 B 
9 B 10 B ll c 
4 B 4 B 3 A 
95 64 64 
5 A 36 B 36 B 
B c c 
B c c 
B A A 
4 3 2 

6 7 8 9 10 
Premier Lami- Lami- Deuxieme Premier De 
préposé ne ur ne ur préposé lamineur la 
s.u pupi- (train (train au pupi- (train fi- (t 
tre des prépara- intermé- tre des nisseur) ni 
commande~ teur) diaire) commandes 

















6 A 12 B 12 B 6 A 12 B 1 





A 10 B 
-
A 
90 c 37 B 35 B 90 c 48 B 2 
-












A 38 B 33 B - A 30 B l .J 
90 c 75 B 75 B 90 c 60 B 7 
10 B 15 B 15 B 10 B 10 B ] 
-
A 10 B 10 B 
-








A 20 c ~ 
- - - - -
12 B 4 A 6 A 15 B 8 A 
25 B 30 B co E 2'0 B' 20 B L 
8 B 4 B 5 Bô 10 B: 6 B 
1 
6 c 2 B 3 c 7 c 7 c 
8 c 4 B 5 R 10 c 8 c 1 
1' 1 B 4, 2 c o,:; A 3,2 c 6,5 c 
8 c 6 B 7 B 8 c 8 c 
7 B 5 A 6 B 7 B 7 B 
9 B 9 B 9 B 8 A 8 A 
2 A 3 A 3 A 2 A 3 A 
90 75 75 90 60 r 1 
10 1~ 25 B 25 B 10 il 40 B ' 
A A A A A 
B c A c c 
A A A A c 
3 3 3 3 4 

ANNEXE 6 pa,g-e 1 
11 12 13 14 15 
c:x:ieme Préposé OUvrier OUvrier Ouvner 
lineur au pu- posté en- posté à posté 
~ain fi pitre dessous l'accro- au-des-
3seur) de bobi- de la voie chage in- sus de 
nage à cro- termé- 1 1accro-
chets diaire chage 
inter-
médiaire 




A 24 B 
-














.tl. 10 B 10 B 35 B 







3 B 31 B 20 B 20 B 65 c 
" B A A A A ::> 











7 B - 1 .. 70 c 70 c - A 




















À 10 B 
-
260 260 260 260 
6 A 260 c 8 A 6 A 150 c 
0 A 50 A 20 B 20 B· 20 Bl 
4 B 2 A 2 A - A 1 1t 
2 B 2 Bl 1 A 1 A 1 A 
3 B 5 B 1 A 1 A 1 A 
-
A o, E B 
- A - A 4t4 0 
5 A 5 A 4 A 4 A 4 A 
5 A 5 1.. 4 .li. 3 A 4 A 
8 Â 8 A 7 1 .. 6 A 9 B 
3 A 2 A 3 A 2 1.. 4 B 
0 90 90 90 90 
0 B 10 A 10 1. 10 1 .. 10 li. 
A A A A A 
A B' A A c 
Â A A A .A 
3 2 2 2 2 

CLASSIFICATION DES FONCTIONS LAMINOIR A BLOOMINGS Abl.b. (approvisionnant 
d -
RENSEIGNEMENTS SUR LA FONCTION 




2. Nature des travaux (~) 
Maniement de matériel 









Déterminante pour autrui 
~/5. Cxc1e d'interventions 
Cycles par heure 
Nombre moyen d'interventions 
par heure 
6. Tem;es de réaction 
Nombre de minutes entre le 
signal et l'intervention 
1· Signaux à donner 
Nombre par heure 
e. Com;elexité des décisions à 
;er endre 
9• Sources d'information à 
J2rendre en considération 
Nombre 
10. Influence sur les incidents 
techniques 
Part de responsabilité 
~ITERES IMPOSES A LA FONCTION 
-; Formation et ex;eérie~ge 
{f.9~6, 8 et 9) 
1. Effort 
a. Mental 
b. Sensoriel et nerveux 
Ce Physique 
3. CooEération 
Pas de coopération 
Coopération 
INFLUENCE SUR LA PRODUCTION 
1. Sur la guantité 
a. Directe 
b, Influence sur les inei-
dento technique~ 
•• 
Sur la qualité 




geur de four 









































geur de four 



















































































le laminoir à feuillards Ab) 
19 20. 21 22 
Préposé à la Préposé à la Ouvrier au Préposé à 1 
table tour- tenaille four à bil- commande de 
nan te lettcs et à 1 1aviot rel 
bloomings veur 
Nb re Cat •. Nb re Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. 
30 c 30 c 21 B 23 B 
2,1 c 
-
A 0,6 c 0,3 B 
14 c 19 c 12 B' 6 A 






































A 10 B 
16 B 23 c 
-
A 13 B 




llO c llO c 4 A llO c 






A 6 B 
1 A 1 A 6 c 5 c 




A 0,3 li 
-
A 
5 A 4 A 7 B 7 B 
5 A 5 A 8 c 7 B 
13 c 10 :B 10 B 12 c 
6 c .6 c 4 B 3 A 
66 48 95 64 
34 B 52 c 5 A 36 B 
A B B B 
A A A A 
A A B B 
2 2 3 3 

ANNEXE 6. p~e 2 
23 24 25 
Lamineur pos~ Gisailleur Préposé à l'éva-
té devant et cuation des ex-
,_ derrière le trémi tés de bil-
laminoir à lettes 
bloomings 
Nb re Gat. Nb re Gat. Nb re Gat. 






11 B 6 A 14 c; 
10 B 
-
A 27 G 
-
A 73 G - A 













45 c - A 63 c 
80 c 64 B 73 Bl 
10 B 5 A 7 B 
5 B 18 c 20 G 
5 B 13 G - A 
-
llO llO 
8 A 220 c 218 c 
25 B 30 B' 25 :93 
4 B 6 B - A 
2 B 3 c 1 Â 
2 A 3 B 1 A 




5 A 7 B 4 1.. 
5 A 7 B 5 A 
8 A 10 B 10 B 
4 B 3 A 6 c 
80 64 73 
2D A 36 B 27 B 
B A A 
B B A 
B A A 




1~~2.~:I:.IC':,.7Tf;~~JJTS SUR LA FONCTION 




~:.~·~.12.::.'8 des travaux C%) 
~,niement de matériel 
·~!':nduite d'une installation 
i~ croeption/ enregistrement 
:'1,;;1ara ti on 
'.!::r~ .. vaux annexes 
l\ ~tente 




~écerminante pour autrui 
:!/)., .Qxcle d'interventions 
26 
Chargeur 























Cycles par heure llO 
Nombre moyen d'interventions 
par heure 110 c 
6. !~mps de réaction 
Nombre de minutes entre le 
signal et l'intervention 
7• Signaux à donner 
Hombre par heure 
8. Complexité des décisions à 
_12rendre 
9. Sources d'information à 
rrendre en considération 
Nombre 
· 10. Influence sur les incidents 
J;chnigues 
Part de responsabilité 
CRITERES IMPOSES A LA FONCTION 
1. Formation et expérience 
Tf.9.6, 8 et 9) 
2. !!;ffort 
E •• Mental 
b. Sensoriel et nerveux 
c. Physique 
3 • .Q.9opération 
Pas de coopération 
1· INF::::::a:::nLA PRODUCTION 
1
. 1. Sur la quantité 
a. Directe 
1 
b. Influence sur les inci-
dents techniques 
2. Sur la qualité 



































































































































































30 31 32 33 3· 
Préposé au Lamineur Préposé au Premier Aigu 
!• pupitre (train pupitre lamineur de f. 
des corn- intermé- des corn- (train fi- lard 
mandes diaire) mandes nisseur) 
(train in- (train fi-
termé- nisseur) 
diaire) 











A 10 c - A 4 c -
6 A 14 c 6 A 13 B 7 
-
A 24 c - A 17 B 15 
15 B - A 15 B - A -
85 c 2'0 B 85 c 61 c 20 
-
A 2 B 
-










A 54 c - A 20 B 65 
90 c 7J B 90 c 60 B 85 
10 B 10 B 10 B 10 B 
-
-
A 10 B - A 10 B -
-
A 10 B 
-
A 20 c 15 
- -
- - 150 
15 B 6 A 20 B 15 B 150 
10 c 25 B 10 c 20 B 30 
5 B 4 B 8 B 10 B -
7 c 2 B 8 c 8 c 1 
7 c 5 B 7 c 8 c 2 
1,2 B 1, s c 1,2 B o, A -
1 
9 c 6 B 9 c 8 c 4 
7 B 5 A 7 B 7 B 3 
10 B 9 B 10 B 11 c 8 
2 A 4 B 2 A 3 A 2 
90 70 90 60 85 
10 A 30 B 10 A 40 B 15 
A A A A 
B c B A 
A A B c 
3 3 3 4 
. 1 

ANNEXE 6. pag~ 
-
35 36 37 
lleur Contr8leur Porteur Préposé aux 1 1 
uil- de feuil- de feuil- bobineuses de 
1 lards lards feuillards 1 
-
j 






A 26 B 30 c 24 13 1 1 1 
! A 
-
A 2,5 c - .A 
1 1 A 13 B 1 




B 30 c 1 19 c 
-
A 
A - A 1 - A 67 c 1 
' 
1 
















' c 20 B 81 c 33 B 
1 
c 60 B 76 B 95 c 





A 20 c 19 c 5 B 
c 10 B 5 B - A 
-
50 50 
c 6 A 50 B 50 :s· 
B 40 A 10 c 20 B 





A 4 c l A 2 B 
1 
1 










A 6 B 1 
1 
5 A 5 A 
A 7 F 5 A 5 A 
A 7 A 12 c 8 A 
'A 4 B 6 c 3 A 
60 76 95 
A 40 B 24 B 5 A 
1 A .A A A 1 
A A A A 
A B A A 
3 - 2 2 
















ii1!!§.LIGNEMENTS SUR LA FONCTION 
..L" S01~di ti ons de travail 
;. ·-;l'empéra ture 
b. Risques 
o. Difficulté 
2. Nature des travaux (%) 
Maniement de matériel 





3. Coopération (%) 
.Aucune 
Réciproque 
i Dépendant d'autrui 
1 Déterminante pour autrui 
i 
4/5 • .Q;ycle d'interventions 
Cycles pa:r:- heure 
Nombre moyen d'interventions 
par heure 
6. Temps de réaction 
Nombre de minutes entre le 
signal et l'intervention 
7• 3ignaux à donner 
Nombre par heure 
8. Complexité des décisions à 
prendre 
9· Sources d'information à pren-
dre en considération 
Nombre 
10. Influence sur les incidents 
.techniques 
Part de responsabilité 
CRITERES IMPOSES A LA FONCTION 
1. Formation et expérience 
(f.9.6, 8 et 9) 
2. Effort 
a. Mental 
b. Sensoriel et nerveux 
c. Physique 
3. Coopération 
Pas de coopération 
Coopération 
INFLUENCE SUR LA PRODUCTION 
1. Sur la quantité 
a. Directe 
b. Influence sur les incidents 
techniques 
2. Sur la gualité 














































































































































nt le laminoir à fil) 
41 42 43 
r Cisailleur Lamineur Préposé aux Pr~ 
ëte bloo- cisailles de pu] 








A 22,5 B 2' 
A 
-
A - A ~ 




A - A 
58 c 63 c 100 c 4 
-













42 c 24 B - A } 
80 c 77 B 49 A 5 
-




A - A 25 c 3 
20 c 13 c 26 c 1 
60 60 60 6 
t)O B 120 c 60 B 6 







2 B 3 c 2 B 







6 B 7 B 6 B 1 
1 
5 A 6 B 6 B 
8 A 9 B 9 B 
2 A 2 A 3 A 
80 77 49 5 
20 A 23 B 51 c 4 
1 
A A A 
A A A 
B A. A 
1 
3 3 3 

ANNEXE 6. page 4 
44 45 46 
posé au Préposé au Préposé au 
itre du lit de re- parc à bi1-
de re- froidisse- 1ettes 
idisse- ment des bil-
t des bil- lettes 
tes 
e Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. 
]3 20 A 
-
A 
A 3 c 1, t c 
A 10 :s 14 c 






:s 10 A 10 A 






) :s 61 c 50 c 
1 A 83 c 60 ]3' 
A 11 B 20 B 
. c 
-
A 10 B 
; c 6 B 10 B 
) 5 12 
) B 10 A 12 ]3 
) lt 50 A 30 B 
5 B 5 B 12 c 
) B 1 A 2 B 
-






) A 4 A 6 B 
1 B 4 A 5 A 
1 A 8 A 10 B 
; A 3 A 4 B 
1 
1 83 60 
1 
c 17 A 40 B 
1 
A A A 
A A A 
A A A 
' 
! 
2 2 2 

CLASSIFICATION DES FONCTIONS - LAMINOIR A FROID Bpl, k (t8les) 
47 48 49 
Aide-enfour- Enfourneur Lamineur 
ne ur poste 2 
Nb re Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. Nb 
RENSEIGNEMENT SUR LA FONCTION 
l"' Conditions de travail 
a, Température 20 A 20 A 20 A 2 
b. Risques 1,2 c 0 A 1 c 
c. Difficulté 5,8 A 12,3 B 12 B 1 
2, Nature des travaux (%) 
Maniement du matériel 18 B 12,5 B 5,5 B 
Conduite dlune installation 16,5 B 17,5 B 18 B 1 
Perception/enregistrement 13,5 B 45 B 51,5 c 5 
Réparation 3 B 3 B 3 B 
Travaux annexes 17 c 22 c 22 c 2 





3. Coopépation (%) 
Aucune 32 A 62,5 B 55 A 5 





A 20 c 2 
Déterminante pour autrui 
-
A 10 B 5 B 
415. C~cles d'interventions 
Cycles par heure 8 8 8 
Nombre moyen d'interven• 
tians par heure 8 A 48 B 33,6 B 3 
6. Temps de réaction 
Nombre de minutes entre 
le signal et l'interven-
l 
tian 30 B 10 c 10 c 1 
7. Sitmaux à donn~r 
Nombre par heure 0 A 48 c 33,6 c ;ii .-
8, Complexité des décisions 
à prendre 3 c 3 c 5 c 
9. Sources d'information à 
prendre en considération 
Nombre 2 A 6 c 12 c 
p.o. Influence sur les inci-
dents tochnigues 
Part de responsabilité 0 A 2,5 c 1,2 B 
CRITERES I1œOSES A LA FONCTIO~ 
1, Formation et jxpérience 
(f.9.6,8 et 9 6 B 9 c 9 c 
2, Effort 
a, Mental 5 A 7 B 17 B 
b. Sensoriel et nerveux 8 A 10 B 12 c 
c. Physique 2 A 3 A 3 A 
3. CooEération 
Pas de coopération 32 62,5 35 1 
Coopération 68 c 37,5 B 45 c 
' 
INFLUENCE SUR LA PRODUCTION 
1. Sur la guantité 
a, Directe A A A 
b. Influence sur les in-
cidents techniques A c B 
2, Sur la gualité A B c 
~UALIFICATION DU TRAVAIL 
catégorie) 2 4 6 
• 
50 51 52 
.Jamineur Deuxième Bobineur Ev 
}os te 3 lamineur 
~e Cat. Nb re Cat, Nb re Cat. Nb 
) A 20 A 20 A 2 
) A 0 A 0 A 
~ B 12 B 12 :s 
~' 5 B 5,5 B 7 B 1 
7 B 23,5 B 4,5 B 1 
2 '5 c 46 B 63,5 c 
5 B 3 B 3 B 
2 c 22 c 17 c 1 
-
A 0 A 5 B 5 
5 A 55 A 45 A 6 
D B 20 B 30 c 3 
D c 20 c 25 c 
5 B 5 B .... A 
8 8 8 
3,6 B 49,6 B 33,6 B 
0 c 10 c 10 c 1 
3,6 c 49,6 c 1,6 A 
) c 7 c 2 B 
7 c 10 c 6 c 
1,2 B 1,2 B 2 c 
9 c 9 c 8 c 
7 B 7 B 6 B 
.0 B 10 B 10 B 
3 A 3 A 3 A 
15 55 45 E 
.5 c 45 c 55 ';! _, 
A B A 
B B c 
c c c 
5 6 6 
_L 1 

11.NNEXE 6 page ~ 
53 54 55 
cuateur Marqueur Premier 
lamineur 
e Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. 
A 20 A 20 A 
A 0 A 0 A 
't A 5,1 A 12 B 
B 7 B 
-
A 
B ... A 5 B 
A 27 B 95 c 
B 3 B - A 
c 17 c 
-
A 
c 46 c 
-
A 
B 73 B 30 A 








A 40 c 
8 
-
A 8 A 6 A 
c 50 A 25 B 
A 8 B 12 c 
B 2 B 8 c 
A 1 A 20 c 
A 0 A 0 A 
B 4 A 8 c 
A 4 A 1 B 
Â 5 A 8 B 
A 2 A 3 A 
73 30 
B 27 B 10 c 
A A B 
A A A 
A A c 
2 2 6 
] 
7 
fLiSSIFICATION DES FONCTIONS -LAMINOIR A CHAUD Bpl,w, (t8les et bandes) 
56 
Enfourneur 




four à ban 
des I et à 
paquets I 
58 59 
Premier la- Deuxième 
mineur pos- lamineur 
té devant posté de-
la cage vant la 







RSl; :::F:IGHJJJVŒNT SUR LA FONCTIO! 
r~-é;ùîitiôns de travail 
:;::·· ·:::empéra ture 
t~ , Risques 
c. Difficulté 
1 2. UC't·cre des travaux (%) 



















Cycles par heure 100 r/5~2~les d'interventions Nombre moyen d'inter-ventions par heure lOO 
6c ~ernEs de réaction 
Nombre de minutes entre 
le signal et l'inter-
vention 10 
7o ~ienaux à donner 
Nombre par heure 2 
8o Complexité des décisions 1 
lL_pr.:mdre 
9. Sources d'information à 
prendre en considération 
Nombre 
lOo Influence sur les inci-
dents technigues 




! .f]Q~TERES IliLPOSES A LA FONCTION 
1 1" Formation et expérience 5 
1 Uc9.6,s et 9) 
1 
1 2 o Effort 
1 
t::-Mëii t al 




Pas do coopération 
Coopération 
INFLUENCE SUR LA PRODUCTION 
ï:c··~:L,la guanti té 
a. Directe 
b. Influence sur les in-
cidents techniques 









































































































































































Cage trio A + duo B 
1 
60 61 62 63 64 
xi ème Serre ur Plieur Aide- Enfourne"\.: 
ineur à de vis à plieur au four 8 
cage la cage baquets 
0 trio 
·e Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. 
c 34 c 28 B 30 c 32 c 
1' 5 B 0,5 B 0,5 B l, r: c 0,5 B 





A 70 c 50 c 
) c 50 c 80 c - A - A 

























A 30 B 50 c 
.\ 50 A 50 A 30 A lOO c ü 
) c 
-
A 50 c 70 c 
-
A 














) lOO lOO lOO 100 
) c 500 c lOO B 100 B 100 B 
) c 2 c 5 c 10 c 10 c 
) c 500 c 0 A lOO c 2 A 
) c 3 c 2 B l J, l A 
~ B 3 B 2 A 2 A 2 A 
~ c l B 0' ~ B 0' r: B 0, t: B 
3 c 8 c 6 B 5 .l~ 5 J,_ 
3 c 8 c 5 ,, 'l 5 A 5 A 
5 c 13 c 10 B 12 c 11 c 
) B 5 B 4 B 6 c 6 c 
) 50 50 30 lOO 
-
A 50 c 50 c 70 c - A 
c 0 ,, r. ' h ll. li 
c B B B B 
lt B B ' A 
" 
.. -
ANNEXE 6 ;paa-e 6 
65 66 67 6.8 
" Premier Deuxième Serreur de Empileur .
lamineur lamineur vis à la posté der~o-
posté de- posté de- cage duo B rière la 
vant la vant la - préposé cage duo 
cage duo cage duo au tablier B 
B B de levage 
Nbre Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. Nb re Cat. 
34 c 34 c 34 c 32 c 
0' h B o, 5 B 0' c B 1 c 
12 B 12 B 12 B 18 c 
10 B 10 B 
-
A 50 c 
85 c 85 c 80 c 
-
A 





























A lOO c 




- A 20 c - A 





lOO lOO lOO lOO 
600 c 600 c 600 c lOO B 
2 c 2 c 2 c 25 B 
600 c 600 c 600 c 
-
A 
6 c 5 c 4 c 1 A 
7 c 5 B 2 A 1 A 
2 c 2 c 1 B 0 A 
9 c 8 c 7 B 4 A 
9 c 8 c 7 B 5 A 
14 c 13 c 12 c 11 c 
5 B 5 B 5 B 6 c 
80 80 80 lOO 
20 B 20 B 20 B ... A 
c c c A 
c c B A 
c c B A 

CLASSIFICATION DES FONCTIONS ""' LAMINOIR A CHAUD Bpl,w, (t8los et feuillaJ 
RENSEIGNEl',IENT SUR LA, FONCTION 




2. Nature des travaux (%) 
Maniement de matériel 









Déterminante pour autrui 
~/5. Cycles d'intervention 
Cycles par heure 
Nombre moyen d'interven-
tions par heure 
6. Temps de réaction 
Nombre de Tiinutes ent~e 
le signal et l'inter-
vention 
7. Signaux à donner 
Nombre par heures 
8. Complexité des décisions 
à prendre 
9. Sources d'information à 
prendre en considération 
Nombre 
10. Influence sur les inci-
dents technigues 
Part de responsabilité 
CRITERES HIT'OSES A LA FONCTION 
1. Formation et expérience 
(f.9~6,8 et 9) 
2. Effort 
a. Mental 
b. Sensoriel et nerveux 
c. Physique 
3o Coopération 
Pas de coopération 
Coopération 
INFLUENCE SUR LA PRODUCTION 
lo Sur la guantité 
a. Directe 
b. Influence sur les in-
cidents techniques 
2. Sur la qualité 
69 
Enfourneur 



















































































































































































~) Cage duo C + duo D 
73 74 75 76 
e Repasseur Serreur de Doubleur Enfour 
r préposé à vis préposé pré poo 
e- la cage duo à la cage four à 
c duo C quets 
0 c 
at. l~bre Cat. Nb re Cat. Hbre Cat. Nb re 
c 34 c 24 B 30 c 32 
c 2 c 0,5 B 2 c 0,5 
c 20,4 c 12 B 25 c 21 
c 80 c ... A 90 c 80 
A. 
-
A 80 c 10 B 
-























- A ... A ... A 100 
















75 75 75 130 
c 600 c 600 c 75 B 130 
c 2 c 2 c 10 c 10 
c 600 c 600 c 0 A 0 
c 3 c 3 c 2 B 1 
c 2 A 3 B 2 A 2 
c 2 c 0,5 B 0,5 B 0,5 
c 1 B 8 c 6 B 5 
c 1 B 1 B 6 B 5 
c 13 c 12 c 9 B 12 




c lOO c lOO c lOO c 
-
r< c c c A v 
c c B B 
c A B A 

ANNEXE 6 page 7 
' 
77 78 79 
,eur Premier lami- Deuxième Repasseur 
· au neur-serreur lamineur- préposé 3. 
ba- de vis prépo- serreur de l& cage 
:r sé à la. ca go vis préposé duo D 
duo D ù. la cage 
duo D 
~at. N'bre Cat~ Nbro Cat. Nbre Cat. 
c 34 c 34 c 34 c 
B 0,5 B 0,5 B 1,5 c 
c 12 B 12 B 19 c 
c 10 B 10 B 50 c 





A 10 A 
A 
-












A ... A 
-
A 
c 10 A 10 A 10 A 















130 130 130 
c 520 c 520 c 520 c 
c 2 c 2 c 2 c 
A 520 c 520 c 520 c 
A 6 c 5 c 3 c 
A 7 c 5 B 2 A 
B 2 c 2 c 2 c 
A 9 c 8 c 7 B 
A 9 c ~ c 7 B 
c 14 c 13 c 13 c 
c 5 B 5 B 6 c 
10 10 10 
A 90 c 90 c 90 c 
!'J. 0 0 0 
B c c c 
1.. c c c 

- 1 -
-----~-~ëa-tégorie A 1 5a:tsgorie 13"réat6gc;"~c] 
1 [ltomb .jijiwi"tes • ~foüib •li .. imi tes fü'mo ~1imTiëS-ji :REHSEIGNEUENTS 3UP LA l!'OHCTION . de )dr;.s ca- j de iùes ca- de jdes ca-l 'j'f.:>nc -!t6goriosfonc ..Jtégorie s~·o,lc -it ëc-orie s 
+---------------· J~ionsJ de Î à ~ion1 de ~~ tionc} deL~ 
l. _l)ond:i ti,)ns çte tra.v.ill ' T 1 ! 1 T 1 
a •. Terupératnre 34 1 1 20 l 19 1 21 
1
28 26 1 29 i 34 
b. Risquss 35 l - ! o;~; ;22 1 o;:. 1~: 22 } 21o! 10% 
c, Difficulté 25 1 L~ l 9 \ 3:> 1· 10 113 19 ; 14 1.25 ~---~~---------- l ·-+- - +-+--- ' .1..-..-~ 
2. _:!.'r[W8.U2Ç_ 1 ' 1 / 1 l ~ 
- Msniement de mat.jriel 29 j
1
: Of~ o·;~! 2:i 1 1:'[,. 18/c 25 19~~ ·OO% 
- Conduite d'une installs.tion 37 0 i 0 121 l 49 21 1 50 , :)0 
- P0rception/enregictrornent :n j 0 ! lû /25 1 ll 5? 24 1 51 ~ùO 
- Répara ti on 62 l C l 0 j J. 7 i l lo 1 0 }17 00 
- Tr<èvau:x: anrw:x:es 7l 1 0 ! 0 i 0 1 l 10 8 1 11 00 
- Attente 1 4\) ! 0 1 0 ; 18 
1 
1 • 39 21 1 40 -~00 .._-----------~----+--4---f.- ' - t ' .. _ ' 3. Coopéra t,icn / 1 ~sn pourcentage du te:::nps tDtal; l · ~~ 1 1 J 1 J 
- ~ucune 26 JI 0~ 5S%.27 j 60% 78~ 26 79~00~ 
- Réciproque 27 0 
1 
5 j26 6 25 Il 26 1 26 tl.OO 
- I1ôterminée IY-;.r autrui 49 0 1 0 : 15 l 16 15 117 ~00 
- Duterrninante pour autrui 43 ! 0 1 û j18 l 10 j 13 , 11 ~00 
----;-- j 1 1 · i ! ·-r 
22 1 0 l 10 ! 27 Ill \ 30 flOl ~00 4/5. Intorventions rombre par Leure 
6. Te;ù"Y)s d8 r8:>.c t,:i.on 
En r.li nu tes 
-. i -i---+-··l-+4- 1 ~ -
1() ! 5 b,)3.}28 ,),30 ,11,35 p,l01 0 
7
• ;~~~~~-Xp~-~~-~~-;~-~~·-,·--------· )l ~ 01 ~e 241~~0-
8. Dûcisions- f ~ 1 
1
. , ' 
10. 
Ï1ombre ~ d,~cisions possihlE'S 20 l 0 1 1 21 2 2 38 1' 3 : 8 
l 1 ~ 
cm consiè.6r3 tion 
Hombre 




- 2 - J..N~lt.;XE 7 
---·-··---·-
-kë"à"+ '-co~:"18T _J:-:téPo;·i•~HT-è:e tévo":i:7"iëc-\ i·romt-:î"i:~J-i tes-· (N~~t-tiffitt~s- lfün~o ~fLirfii""-tëS! 
ùe jdes ca- î do jcles ca- dG des ca- l 
fonc-!t.Jgoriosjf::mc-ttt)gorie::: fonc tégoriesl 
CRITRR~S IEPOSES A LA FONCTION 
tionsj de l Èl ition9 è.e 1 à tiom de 1 à 1 
l Ll t. t , . - ' 7.f' ' l_i_ ~+-·-4--6 r,-~~·4-- :_G_1~_9_j • !' orma 10n ~;J]fP~ •• ;::'J.ur.l2..Q. . )U \ j ? j C.:') ' - ! f c. '~ 
a. mental 1 
b. scmso:rüol ct nerveux 2~. j l Il 8 1 28 9 1 10 27 11 15 . 
c. phj•siquo 40 1 l 3125 4 5 14 6 6 1 
3~- 222X2L~ _ l ~ 
1 
o ~21 r-~2 40 26 4Too ~ 
1 1 \ L ·-e-J _J 
INF'LUENCE STJii L:~ PHODUCTIOlT l 1 1 1 l 1 -~~-:- Influonr_:o-·sur 1~~::~ té 51 1 l \ 9 ! 19 _lJ, 
( cl ii· oc te ) 1 l 1 l j 
----- --+-·-+--+·-· 1 --11---+-
lb. -~~~~~:l~~~~E.sm' los ir~~~~~ 43.34 '1. !!, l; ~5 l 20 1. \ 1 
1 
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Périoàe de janvier à décembre 
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ENTREPRISE A Pourcentage des primes versées (par équipe ~t par se~ain~) 
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ANNEXE 14 
ENTREPRISE :B TEMPS D'ARRET LAMINOIR A FROID :Bpl.k. 
(équipes A, :B, C) 
r--Temps d•arr~t (total; 




fév. mars avril (1958) 
Fig. 1 a Durée totale des 
incidents techniques 
r Changement de rouleaux (en % du temps global) 
~0 r---~---.----.--~ 
0 
fév. ~rs avril (1958) 
Fig. 3 : Changement de rouleaux 





·~/ ~ ~B c: .,.. ~ >A 
0 
fév. mars avril (1958) 
Fig. 2 : Incidents de production 
1 Réglage des mesures 







~-..., >-- ..... )6 
--......... A 
0 
fév. mars avril (1958) 
.Fig. 4 Réglage dea mesures· 






Fen ct ions 
b. sensoriel et nerveux 
o. physique 
Coopération 
a. déterminant pour autrui 
b. déterminée par autrui 
a. 
b. influence sur 
incidents 
II. Influence sur la 
I. Jugement sur le salaire 
a. en fonction des critères 
imposés et de l'influence 
exercée 
b. en tant que stimulant 







a. en fonction du salaire 
ant 
b. par comparaison avec 
salaire Qee camarades 
trava 
III. Intelligence 
(jugement de la direc-
tion de l'exploitation) 
LAMINOIR A BLOOMINGS 
b 
LAMINOIR A FEUILLARDS 
Ab 
ANNEXE l:i 
LAMINOIR A BLOOMING Abl.d 

- 2 -
Récapitula ti on d~JL_r.2_sul ta ts _du sondRp:~ _4' opinion 
(cocmentaire du schéma). 
LlWEXE 1,2 
- ~n tête des colonnes, on trouvera le n~méro de la fonction des per-
sonnes interrogées (voir précisions à l'annexa 5). Les c~iffres 
romains reproduits sous ces numéron indiquent le nombre d'ouvriers 
remplissant cette fonction qui ont été interrogés. Les lettres n.i. 
(non classé) dans la colonne de 1~ tréfilerie indi.quent qu'il s'agit 
d'un contrôleur. 
Verticalement, les résultats(c'est-à-dire les opinions des personnes 
interrogées) sont reproduits comme suit : 
1. Renseignements importants pour la comparaison avec les résultats 
do l'analyse technique et 6conomique. 
I - Formation et expérience 
a. durée d'initiation 
< un IJois 




,.,.,.. ... s~x mois en noir 
II - Zffort 
pour a, b et c on distingue . . 
effort léger hachures simples 
effort normal hachures doubles 
effort considérable en noir 
III - Coopération 
- Si a et b sont hachurés de la m6me mani~re, il s'agit 
d'une coopération égale et réciproque. 
- Si quelqu'un déclare qu0 sa coopération est plus dé-
terminante pour autrui que déterminée par autrui, le 
hachurage est différent. 







I - Quantité ) p~B d'opinion 
n. }l<.mdant la pro- ( V>-S d'infJuence 
duction ) pou d 1 i~flu3nco 
b. influence o~r leo( influenc8 moyenna 





nig_uos ( fluc~ce en noir 
II - C:uc lité ) 
I - Ju[omont sur lu solsiro 
a. par r~pport v1x crit~rcs impos~s ota l'influence exercée. 
Le degré de satisfaction ost indiqu~. 
pas él' '~Picüon ~oint d'int~rrocation 
rr.(c nn tclJ ts 
tr0:J rJ:ttisùlits e;n rwir 
b. prim0 dL ronde~cnt en tant quo sti~ulcnt 
rjas d'effet stirmlant on bl:;:.nc 
. d, . lfl ')C lS hachu~'C:S simples 
h2.0hu.cos r::oublos 
effet très oti:ltUln.nt c:m noir 
c. salaire fixe ou prime de rendement : 
pr~f~renco pour un salaire fixe : en noir 
p06f6renc0 pour 11n salaire ~u 
hachures sim)lcs 
- influence sur la pro~uction 
pas d'opinion point d'interrogation 
le salai~o fixe :t une influence fa-
vorablu sur 1~ production en noir 
la n~turo du solaire n 1 q r~o d'in-
fluonco snr· 1:;;, production hachures doubles 
le salairo avr:c syctè::r.e do prjme8 a 
une influence favorable sur la pro-
duction hachures simples 
- 4 -




pas de prûférence 





2. Autres résultats. 
* 
I - Conn!"îiss1nco dn salr:.ir.J 
a. do sa structure e,:tcvne connnisE<e.nce 
b. d-, son calcul fr.:dbl'.') connt:dssac:1ce 
cc,nnaissallCe rtloyeune 
II - .Juge; '.ent .. sur le: ___ Sjl.lnJ1:.2. 
a. GU fonction du ) 
( * snlJ.ir-~ c.nturiE.Jur pEcS d'opinion 
b. par comp<'.raison ) L'lé contents 
avec le sel aire ( indécis 
dos cam....-.rc,Clos de ) s21 tisfn .. i ts 
trnvail ( troD Si.ttisf€ti tr~ \ 









a. jueam0nt do la direction d2 l 1 uxploitation 
moyenne hachur6S simples 
nor;nc;.lo h~.:.chur<.;s doublen 
re:narquable en noir 
Il s'agit d'ouvriers dont l'emploi pr6c6dsnt remonte si loin dens 
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